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’ ’Türk ordusuna asalet ve heybetin timsâli 
olarak gurur ve güvenle bakıyoruz,
Ankara, 17 a.a. —  Reisicumhur ismet İnönü ile Genel Kurmay 




Genel Kurmay’ın Sayın Başkanı
Atatürk’ün ebedî hayata intikalini, onun hazarda ve seferde 
yakın arkadaşı olan size ve onun zaferlere sevk ettiği ve gözü gi­
bi sevdiği şanlı ordusuna taziyet ederim. Sevgili Başbuğ Atatürk- 
ün hatırası karşısında acımız teselli bulmaz derecede derin ve 
duygularımız samimî şükran ve tazimle meşbudur.
[Sonu 3 üncü sayfada~\
Dolmabahce'de sıra bekliyen 
daha 50 bin kişi vardı
Kalabalıktan Dolmabahçe’ye  inemiyenler
Taksim âbidesini çiçeğe gömüyorlar 
ve taşlara başlarını dayıya ra k ağlıyorlar
(Arkadaşımız Neşet Atay gece telefonla bildiriyor)
İstanbul, 17 (Telefonla) — Bu not­
ları gece saat 23 ü 10 geçe Dolmabahçe 
sırayında hazırlıyorum. Çalıştığım 
masanın karşısında ve meşalelerin 
rengine çok benziyen aydınlığı altın­
da ebedî Ata yatıyor.
Yanımdan iki gündenberi artık ne 
yüzlerini, ne yaşlarını ne de cinsleri­
ni birebirinden ayırt edemediğim mu­
azzam yığın büyük bir nehir gibi ses­
siz akıyor. Ara srra bir kasırga bu neh­
rin suyunu karıştırıyor, yüzünü buruş­
turuyor, istikametini değiştirir gibi o- 
luyor. Nehir, yalnız geriye doğru kar 
barıyor, gürültüler yapıyor, sonra 
tekrar sakinleşiyor. Muazzam yığm 
büyük bir nehir gibi sessiz ve sakin 




sulh ve insanlık 
hizmetinde !
F. R. A T  A Y
Bir arkadaşımız diyordu ki: 
**—  Atatürk’ün şahsına ve eseri­
ne karşı her taraftan hayranlık 
sesi geliyor. Fakat bunun ehemi- 
yetini anlamak için nasıl bir za­
manda yaşadığımızı düşünmeli - 
siniz!,,
Öyle bir zaman ki bütün kıy - 
metler hakkındaki hükümler 
derin bir buhran geçirmektedir. 
Demokrasi ile faşizm, sol ve sağ, 
rejim ve şınıf kavgalarına husu­
sî bir şiddet vermiştir. Milletler 
arasında veya aynı millet içinde 
fikir ve his tezadları azamiye 
çıkmıştır. Atatürk’ün şahsında 
ve eserinde ne var ki herks onu 
sevmekte ve övmekte birleşiyor?
Bir tarafa göre, tamamen va­
sıtasız bırakılmak dahi, bir mil­
leti kurtuluş imkânlarını arayıp 
bulmaktan mahrum etmiyeceği - 
ni ilk defa o göstermiştir. Bir di­
ğer tarafa göre, eğer demokrasi 
ve diktatürler onun gibi hareket 
etselerdi, rejim ve ideolojiler a- 
rasındaki amansız mücadeleye 
lüzum kalnııyacaktı. Bir başka - 
sına göre, Atatürk, demokrasi - 
nin otoritesizlik hastalığını teda­
vi etmiştir. Amerikan kiliselerin­
de ise, sulhun büyük adamı için 
dua edilmiştir.
Bunun sırrı, Atatürk’ün, kendi 
milleti için istediğini başka mil­
letler için reddetmemesinde, şe­
ref, sulh ve hüriyeti kendi mille­
ti kadar bütün milletler için tje 
aramasındadır. Balkanlar ve Sa- 
dâbat paktları, Kemalizm için 
yalnız bir emniyet değil, bir 
prensip dâvası idi. Osmanh im­
paratorluğu için sınırdaş demek, 
ebedî düşman demekti: Türkiye- 
nin hudutları, ittifaklar ve dost­
luklarla çevrilmiştir. Lozan Tür­
kiye’sini bir sulh tehlikesi gibi 
karşılamış olanlar, sonraları ge­
ne ona, eğer olmasaydı icat edil­
mek lâzım gelen bir sulh küveti 
olarak istinat etmişlerdir.
Türkiye barışçılığı, hiç bir mü­
cadeleyi tahrik etmeksizin ve hiç 
bir cephe ayrılığı teşvik etmek­
sizin, vazifesini yaptı. Bu vazife 
üstünde, on dört sene derin bir 
hassasiyetle çalışan İsmet İnönü, 
cümhuriyet reisliğinde Atatürk’ü 
takip etmiştir: Millî emniyet ve 
beynelmilel sulh için, Kemalist 
Türkiye aynı prensip ve hareket­
ler istiakmetini muhafaza ede­
cektir.
Bizim gibi, hiç kimsenin unut­
madığı cihet, Kemalizm dâvası­
nın bütün inkişaf seyrinde, her 
türlü vasıflarından başka, yük - 
sek bir tefekkür adamı olan İs­
met İnönü’nün daimî iştirâk ve 
tesiridir. Kemalizmin artık tekar- 
rür eden esaslarının aramş ve 
bulunuşunda Atatürk’ün en ya - 




İstanbul, 17 (Telefonla) — İstan­
bul’da yapılacak cenaze merasimine 
ait hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. 
Belediye büyük merasimin yapılacağı 
güzergâh üzerinde Topaneden tâ Par­
ka kadar yolu tesviye etmiş Topame, 
Karaköy, Eminönü, Bahçekapı ve Sir­
kecideki işaret yerlerini, Eminönü 
meydanındaki tramvay durak yerini 
kaldırmıya başlamış ve Sarayburnu’na 
yanaşacak motörler için iki duba koy­
durmuştur.
Cenaze merasiminin yapılacağı 21 
ikinci teşrinden itibaren bir ay mek­
teplerde müsamere ve eğlenceler ya- 
pılmıyacaktır.
Üniversite talebeleri kendi arala­
rında toplanmışlar her sınıftan birer 
talebe heyetinin dekanların reisliği 
altında merasimde fakültelerini tem­
sil etmek üzere A kay veya Şirket va- 
purlarndan biriyle İzmit’e kadar taki­
be müsaade istemişlerdir. Aynı talebe, 
Ankara’daki merasimde de bulunmak 
üzere Ankara’ya gitmek imkânlarını a- 
ramaktadırlar.
Kamutay ve Parti heyetleri 
İstanbul’ da
İstanbul, 17 (Telefonla) — İstan­
bul’daki cenaze töreninde bulunacak 
olan Kamutay ve Parti heyetleri bu­
gün şehrimize gelmişlerdir.
w kj 18 - 11 . 1928
İ Ç T E N  D I Ş T A N m
m
....... ..... .................................... ............
Köylü ve Atatürk
Bir küçük işportanın içinde: Atatürk’ün yakaya takılacak kıtada ve 
etrafı siyahlı resimleri var. Beş kuruşa satıyorlar. Alıcı kalabalığının i- 
çinde bir köylü, hareketsiz ve dalgın, duruyor. Uzun zamanla giyile gi- 
yile ve vücudundan ayrılmaksızın giyile giyile yamalı kumaşı ikinci bir 
deri haline gelmiş elbisesiyle bu yağız çehreli köylü, resimlere derin 
gözlerle baktıktan sonra yeleğindeki cebe benzer, delikleri karıştırmıya 
başlıyor. Ne kaygulu, ne üzüntülü bir yüzü var. Telâşlı telâşlı arıyor. A- 
radığını bulamamak korkusu, hiç bir hissi gizli kalamıyan bu insanın 
yüzünde titremektedir. Birden gözlerinin içi güldü. Beş kuruşçuğunu 
bulmuştur. Hemen satıcıya nikel çeyreği uzatıyor ve sevgili Atatürk’ü­
nün siyah çerçeveli resmine artık sahiptir. Asıl içli manzara bundan 
sonra başlıyor; resmi yarı gülen, yarı ağlıyan bir duygu içinde, zedele­
mekten korkan, bir itina ile ,yakası kaybolmuş ceketinin sol yanına, 
kalbinin üstüne onu öyle usul usul, öyle okşıya okşıya bir iliştirişi var 
ki.. Bu resme sahip olmak, belki başka parası olmıyan bu köylü için 
hazneler bulmuş kadar bahtiyarlık verici..
İlk defa ona Efendi diyen insana bu sözü kimseden duymamış 
türk köylüsünün sessiz ve gösterişsiz minnet ve şükranı.
Iiasan - Âli Yücel
H Â T IR A LA R :
önün rengi..
Y a za n : Ferit Celâl Güven
O’nun mehabetli, muhteşem tabutu 
sarı güllerle donatılmış,. Herkes 
O’nun heykellerine sarı çelenkler, 
yeryüzündeki izlerine sarı çiçek - 
ler döküyorlar, sarı gülde, sarı çi­
çekte, sonbaharın o hazin sarılı­
ğında bile altın başının rengini a - 
rıyoruz.
Bu sarı çiçekler bana bundan on altı 
yıl öncesini hatırlattı.
Adana çocukları da Ata’nm sesine 
ilk koşanlardandı. O’nun güzel ta­
biriyle bütün imkânsızlıklara rağ­
men düşmanla çetin bir kavgaya 
tutuşmuşlardı. Çukurova çıra gibi 
yanıyor, köylüler, halk Toros’lara 
doğru çekiliyordu. Bu ana, baba 
günlerinde bir toprak parçasına 
ben de yapışmıştım. Yokluk için­
de her şeye sıkıntı çekiyorduk.
Susuzluktan yandığımız, tek fişek, 
tek süngü kaldığımız korkunç bir 
günde, yaşı geçkin bir köylü ka­
dın bize ayran getirdi.
Bir arkadaşımız sordu:
— Ana buralara nasıl geldin, ortalı­
ğı görmüyor musun ?.
— Sen nasıl geldinse!
— Bizim elimizde silâh var, altımız­
da atlarımız var..
Kadının yüzünü bir öfke bastı.
— Düşmana karşı koymak için insa­
nın elinde silâhı, altında atı olma­
sı gerek değil!.
Sonra öğrendik, bu cessur kadının 
adı “Sultan Ana,, imiş. Köyüne 
düşman yaklaşınca, sürüsünü, bir 
de tek ve son oğlunu yanma ala­
rak yollara düşmüş, dağlara daha 
varmadan bir düşman tayyaresi­
nin belâsına uğramışlar, sürüsü - 
nün yarısı, on beş yaşındaki yav­
rusu bombalarla parçalanmış. Bu 
güler yüzlü köylü kadınm içi ke­
derle dolu olduğu halde cephe ge­
risindeki çalıların arasına sığın­
mış, gündüz sürüsünün kalanını 
otlatıp, akşam olunca onları sa­
ğar, süt ve ayranını cephede dö­
vüşenlere yetiştirirmiş.
Sultan Ana ile hepimiz dosttuk, en 
sıkıntılı zamanlarımızda bize dert 
ortağı olur:
—  Gayret çocuklar... Gayret!. Sakın 
küvete düşmeyin, düşman denilen 
şey ecelden insafsızdır, derdi.
Bir gün Adana’ya bayram alaylariy- 
le girdik, cephe halkı birikirinden 
ayrılmış, herkes yuvasına, işine 
dönmüştü. Bundan sonra bir daha 
Sultam Ana’yı görmedik, kimi öl­
dü dedi.. Kimi oğlunun t acısına 
dayanamadı gözlerine kara su in­
di dediler.
Atatürk İzmir zaferinden sonra ilk 
defa Adana’ya gelmişlerdi. Aya­
ğının tozuna yüz sürmeyi adak e- 
denleri zorla topraktan ayırabili-' 
yorlardı, o genç, mütevazi müncij 
bu coşkun, kendind n geçmiş hal­
kı selâmlıya selamlıya hükümet 
konağına geldiler, biraz sonra ev­
lerine dönüyorlardı, merdivenle­
rin yarısına geldikleri zaman bir 
kucak sarı çiçekle bir köylü kadı­
nının nefes nefese, sıçrarcasına 
merdivenleri çıktığını gördük.
Gazi Mustafa Kemal durdular, köy­
lü kadın yanma kadar çıktı. Tarif 
edilemiyecek bir hayranlıkla O- 
nun gözlerine tutuldu ve bir müd­
det bu dalgınlık içinde yerinden 
kımıldanamadı^ sonra, bir ana se­
sindeki şefkat ve tahassürle:
— Ah benim çakır oğlum!. Yolunu 
bir deli gibi bekledim. Sana bu çi­
çekleri tarlamdan yoldum. Eğ ba­
şını! O sarı altın saçlarını öpe­
yim.. Bu benim adağım, umduğu­
mu çok görme..
Genç kumandanın yüzüne bir huzur 
ve neşe yayıldı, başını ona doğru 
eğdi. Köylü kadın bu sarı başı 
bağrındaki sarı çiçeklerin üzerine 
bastırdı.. Kokladı, öptü. Sonra da 
sarı fulyeleri ayağının altına se­
rerek:
— Adağım yerini buldu, koca yiğit, 
tuttuğun altın, kılıcın keskin, her 
muradın yerine gelsin, dedi
Bu köylü kadın, bizim cephe arka­
daşımız “Sultan Ana,, idi..
Memurlar kanunu projesi
Evelkı günkü sayımızda, müsteşar­
lar komisyonunda tetkik edilmekte o- 
lan memurlar kanunu projesinin Iç ba­
kanlık hukuk müşavirinin reisliğin­
deki tâli komisyon tarafından yeni 
baştan hazırlandığını yazmıştık.
Öğrendiğimize göre, bu proje, Bü­
yük Millet Meclisi muvakkat memu­
rin encümeninde tetkik edilmekte­
dir. Ve alâkadar hükümet dairelerinin 
de mütalealarrnı almak maksadiyle 





Onun hiç hoşlanmadığı bir şey var­
dı: Ağlamak.. O, milletinin her za­
man neşeli, güler yüzlü olmasını 
isterdi. Çelik iradesi gibi tunç bün­
yesiyle O, ağlamayı büyük bir zaaf 
sayardı ve bütün yurttaşların da 
kendisi gibi her yönden güçlü ve 
dayantılı olmasını isterdi.
Bunun için pehlivan güreşlerinden 
duyduğu zevk pek büyüktü. Büyük 
halkçı, köşkünün salonunda sık sık 
Türk erlerini, asker yavrularım ba­
şına toplar; saatlerce onları güreş­
tirmeden büyük bir tat duyar; on­
ların biribirini yenmek için uğraş­
malarını, biribirini yenemeyişlerini 
derin bir sevinç ve gururla seyrede­
rek.- Türkün sırtı yere gelmez der­
di.
Bir akşam, uzun müddet didişen, 
uğraşan iki erden birisinin yüzünü 
sildiği mendil gözüne ilişmişti; bu 
işlemeli ve göz alıcı yağlığı istiye- 
rek nefere sordu: Bunu nereden al­
dın? Bu ansız sorgu karşısında şa­
şıran kahraman Türk çocuğu, sıkı­
larak, cevap /erdi: Yavuklum gön­
derdi, Atatürk,
Büyük kayıplar karşısında bile ağ­
ladığı görülmiyen acı duygularını 
içinde gizliyen Büyük Şef, bilmem 
neden, o anda sarsılmıştı; dolan 
mavi gözlerinden iri damlalı yaş­
lar dökülüyordu. Neferin, demin 
yüzünden akan terleri sildiği bu 
mendile o da göz yaşlarım silmişti. 
Atatürk, sen, vatan borcunu öde­
mek için yavuklusundan bir iki yıl 
için ayrılan bir neferine sıcak göz 
yaşları dökmüştün. Biz, on yedi 
milyon neferin başbuğuna ve biz - 
den ebedî ayrılan büyük Ata’stna 
ağlıyoruz. Atatürk, bizi affet, bu 
ağlayışta biz de senin kadar, belki 
de daha haklıyız. On yedi milyon 
Türk bugün, hep birden, sana ağ­
lıyoruz. Ağlıyoruz ve ağlıyacağız. 
Atatürk, bizi affet.
Naim Onat
(ocuk Esirgeme Kurumunun 
yardımları
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
merkezi tarafıidan 1.11.938 tarihinden 
16-11.1938 tarihine kadar son 15 gün 
zarfında (1215) çocuğa yardım edil­
miştir.
Bunlardan 245 hasta çocuk ve anne 
Genel Merkezin polikliniklerinde ba­
kılmış ve tedavi edilmiştir.
Piş bakım evinde de 270 çocuğun 
dişleri bakılmış ve tedavi edilmiştir.
Süt damlasından her gün 132 çocu­
ğa jüt verilmiş ve 15 günde yekûn ola- 
rakO.070 kilo bedava süt dağıtılmış­
tır.
'G^nel merkeze yardım için başvuran 
7 yoksul yavruya para yardımı yapıl­
mıştır. Ayrıca 37 fakir talebeye kitap, 
defteri kalem alınmak suretiyle sevin-
dirilüıiştir.
524çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir.
Kurumun Keçiören’deki Anakucağı 
müesstsesini görünüz. Dikkat ve şef­
katle bakılan yurt yavrularının sağ­
lıkları ve neşeleri sizi sevindirecektir.
Beden terbiyesi 
U. Md. işe başladı
Başvekâlet Beden terbiyesi umum 
müdürlüğüne tayin edilen tümgeneral 
Cemil Tahir Taner Ankara’ya gelmiş 
ve yeni vazifesine başlamıştır. Gene­
ralimize yeni işinde muvaffakiyetler 
dileriz.
İ N S A N  V E  K Ü L T Ü R
Atatürk, tarih ve Türk milleti
Atatürk, bugünkü genç devleti yeniden kurarken hattâ, yeniden 
kurmak kararını verirken mimarların en realisti ve en cüretlisi olarak 
hareket etmişti.
Atatürk’te realizm’in bir ana vasıf olduğunu, biliyoruz. Hangi de­
virde ve nasıl bir dünyanın ortasında bu yeni devlet kurulacak, bunun 
arsası nasıl olacak, bunun yükseklik ve ihtişamı ne kadar olacak ve 
bunda nasıl bir malzeme kullanılacaktı.
Atatürk, genç devletin arsasını “ millî misak,, ile tespit etti. Ve mal­
zemenin kendisine türk milleti tarafından verileceğini bildiği için, Ta­
rih i yanına müşavir almaktan çekinmiyerek, türk milletine, irtifala­
rın en cüretlisini vermekten çekinmedi.
Şu var ki, iç politikası ve dış politikası ile koyduğu muvazene ve 
metanet düsturlarını, daima sıkı bir hesaba ve bu hesabı, ardısıra gelen 
kontrollara vurdu. Y urtta sulh, cihanda sulh derken, genç ve herkesi 
şaşırtacak güzellikte olan yapının ebedî temelleri hakkında bizlere bir 
“ mizan,, vermiş oldu.
Ne görüyoruz? Kendisi aramızdan ayrıldığı dakikada bile, O ’nun 
koymuş olduğu mizan,, şaşmadan çalışıyor. Millet ve onunla beraber 
bütün mümessilleri, milimetre tutacak bir inhirafa dahi sapmadan, İnö­
nü nün şanlı adı ve sevimli olduğu kadar metin ve tecrübeli şahsiyeti et­
rafında toplanmış bulunuyor. Ve 1 ürkiye, yarın ından, dün’ünden e- 
min olduğu kadra emindir. Dışarıdan ise, yalnız dostça sesler geliyor. 
Çünkü 1 ürkiye, kendini inşa ederken .kendini inşa ettiği nispette, yeni 




Kaç gün, kaç yirmi dört saat, her 
biri bir sonsuz teşbihin demir tanele- 
ri gibi, kalbimizin ocağından birer 
birer, yana yana, döküle döküle, ebe­
diyete yuvarlandı, gitti. Bütün mus­
tarip benliğimiz bu elem teşbihini çe­
kerken dudaklarımızın bir tehlil gibi 
tekrarladığı tek bir kelime vardı; ö l ­
dü, öldü.... O öldü.
Fakat bazan birden isyan ediyor, 
ona sızlanıyorduk: “ Neden öldün?
Neden bizi böyle bıraktın? insan bu 
kadar insanın — üstünde, bu kadar 
her şeyin zirvesinde iken böyle göçer, 
böyle gider mi?” — İşte günlerden 
beri hep böyle, ıstırapla isyan, birbi­
ri ardı sıra, içimizden aktı geçti.
Fakat bu sonsuz elem teşbihini 
çekerken kâh yeis, kâh isyanla kendi 
kendine mırıldanan ruhuma ben artık 
“sus” diyorum. Sus ve hamdet! Ham- 
det ki sana en bitkin anında yetişti. 
O “ şulesi asumanın fanusuna sığmı- 
yan” dehâsını sana rehber, göğsünü 
sana siper, muazzez ömrünü yolunda 
sarfetti. Unuttun mu bundan tam yir­
mi sene evel, bütün mukaddes bildi­
ğin taptığın kıymetler etrafında bi­
rer birer çöker ve sen bu yıkılmış 
dünyanın ortasında ağlarken o bu en­
kazın içinden nasıl bir dev gibi yük­
selmiş güneş ışıklı yelesinden tozla- 
rı, yorgun alnından terleri silerek, 
silkinerek doğruluvermişti ? Ve unut­
tun mu bu alevler içinde yanmıyan 
sihirli dev - adamın etrafında uyuyan­
lar nasıl uyanmış, cüceler nasıl boy at­
mış, toy çocuklar nasıl kahramanlaşı- 
vermişti? Bu yirmi sene içinde olan 
biteni hangi şahnamede okudun? 
Hangi ilyada yazdı? Böyle yarı ilâh­
larla aynı yolda yürümek dünya ku- 
rulalıdanberi kaç kula müyesser o l ­
muş bir nasibedir? Sus gönül sus, 
ve hamdet! Gelip de bizde konukladı­
ğı, biz fanilerle el tutup yol aldığı 
yaktığı meşaleyi ardında tutacak el­
ler bıraktığı için hamdet. Senin o bin 
bir belâ görmüş neslin gene bu dün­
yanın en kutlusudur. Bunu hiç bir 
zaman unutma. Ankara’nın o doyul­
maz kızıl - mor akşamlarında, ufukta 
akşam yıldızı kocaman bir göz yaşı 
gibi asılıp kaldığı demler - anıt mey­
danındaki mor kayaların göğsüne o 
tunç öğüdü yazan ve içimizde, tâ can 
evimizde dimdik ve dipdiri yaşıyan 
O büyük ölüyü an ve bir kere daha 
hamdet!.
Mihri PEKTAŞ
B İKİR AVUÇ TOPRAK
İstanbul’dan gelen haberler, 
İstanbul şehir meclisinin içten 
gelen bir temennisinden bahs 
ettiler:
Büyük türk şehri İstanbul, 
kendi kucağında ölen en büyük 
türkün mezarı üstüne bir avuç 
da İstanbul toprağı serpilmesi­
ni dilemek kararındadır.
O’nu yetiştirdiği için “vatan,, 
olmakla övünen bu toprağın eş­
siz çocuğunu bir müddet sonra, 
bir ana kucağına verir gibi, o 
toprağın koynuna vereceğiz.
O bu toprağı kurtarmak için 
onun sınırlarında adım adım di­
kilerek 1938 yılında gelen ölü­
me yıllarca ve yıllarca önce 
meydan okumamış mıydı?
O’nu bağrına bastıktan son­
ra türkün anası toprakla türkün 
babası Atatürk’ü biribirinden 
ebediyete kadar hız alır göre­
ceğiz.
O, gerçi bir vatan parçasının 
öteki vatan parçasından farksız 
bulunduğunu, bir türkün doğ­
duğu kasabanın dışındaki türk
topraklarınıa gurbet diyemiye- 
ceğini, türk yurdunun — her 
mânasiyle -—“bölünmez bir bü­
tün,, olduğunu bize öğreten ilk 
türktür.
Fakat bütün türk milleti gibi 
bütün türk topraklarının da 
gönlünde O’nun kutsal vücudu 
önünde eğilmek duygusu uya­
nabilir; bunu da bir hak tanıya­
biliriz.
Yalnız İstanbul’dan değil, 
yurdun her tarafından birer a- 
vuç toprak getirerek O’nun me­
zarı üzerine serpelim.
O, hayatında iken bütün bu 
toprakları adım adım müdafaa 
etmiş, bütün bu parçaları çö­
zülmez bir bağla biribirine bağ- 
lamtş, bir “ bütün,, kılmış büyük 
sağdı.
O’nun büyük ölüsünün etra­
fında da bu ebediyete kadar 
düşman çizmesiyle çiğnenmiye- 
cek toprakları, onun anıt-kab- 





Dünkü sayımızda cenaze töreninin 
Ankara’ya ait programını Anadolu A- 
jansının bülteninden alarak aynen 
neşretmiştik. Üçüncü sayfamızda in­
tişar eden bu programın cenaze alayı­
nın teşekkül suretine ait olan kısmın 
şu şekilde bitmesi icap ettiğini dün 
öğrendik.
16 — Barem üçüncü dereceye kadar 
askerî erkân,
17 — Barem üçüncü dereceye kadar 
mülkî erkân,
18 — Bir piyade taburu.
Dün üçüncü sayfamızın beşinci sü­
tununun alt taraflarında bu satırlar­
dan sonra "Matem marşları”, “ Vilâ­
yetlerde yapılacak merasim,, ara ser- 
levhalı, yazılar, Anadolu Ajansı tara­
fından yanlışlıkla inala olmak 
miş ve o suretle gazetemizde çıkmış­
tır. Bundan dolayı özür dileriz.
Ankara İstanbul trenleri 
hakkında bir izah
Gazetemizin dünkü sayısının ikinci 
sayfasının ikinci sütununda (Yarın­
dan itibaren Ankara’ya günde on tren 
işliyecek) başlığı altındaki yazıda 
(Devlet demiryolları idaresi, cuma 
gününden itibaren gelecek perşem­
be gününe kadar, Anadolu hatla­
rında her türlü eşya ve ticaret malları­
nın nakliyesine nihayet verecektir) 
denilmektedir. Devlet demiryolları i- 
daresi gazetemize yazdığı bir mek­
tupta böyle bir karar ittihaz etmiş ol­
madığından bu haberi tekizp etmekte­
dir.
İstanbul gazetelerinden birinden 
dün naklen almış olduğumuz bu haber­
den dolayı özür dileriz.
Çağrı
X Gümrük inhisarlar encümeni 
18.xi.1938 cuma günü saat 14 de top­
lanacaktır.
H  A V  A
\ ' V  / *
Diin hiç bir yerde 
yağış olmadı
Dün şehrimizde hava umumiyetle 
açık ve pek hafif rüzgârlı geçmiştir. 
En yüksek ısı 10, en düşük ısı da sı­
fırın altında 3 derecedir. Yurtta; Ka­
radeniz kıyılarında hava kapalı, Trak 
ya’da bulutlu, diğer bölgelerde açık 
geçmiştir.
24 saat içinde yurtta hiç bir yerde 
yağış olmamıştır. Rüzgârlar; Trakya 
bölgesinde garpten, diğer yerlerde 
umumiyetle şimal istikametinden sa­
niyede en çok 3 metre kadar hızla es­
miştir.
En yüksek ısılar, İzmir’de 11, Bod­
rum’da 17, Antalya’da ve Adana’da 21 
derecedir.
En düşük ısılar da, sıfırın altında 
Nazilli’de 1, Edirne ve Manisa’da 2, 
İsparta’da 3, Erzincan’da 5, Eskişe - 
hir’de 6, Konya ve Erzurum’da 7, U - 
lukışla’da 8, Kars’ta 11 derecedir.




Atatürk doğduğu zaman, Bal­
kanların tarihinde yarım asır de­
vam edecek felâketlerin başlan­
gıcı olan “ 93” harbi henüz niha- 
yetlenmiş, Berlin muahedesi im­
zalanmıştı. Berlin muahedesi 
Balkanlara sulh getirmişti. Yedi 
sekiz sene sonra Bulgaristan 
prensliği Şarkî Rumeli’yi ilhak 
etti. Bu yüzden Bulgaristan’la 
Sırbistan arasında harp çıktı. 
Dört beş sene sonra osmanlı im­
paratorluğu Yunanistan’la harp 
yaptı. Makedonya’da çeteler ha­
rekete geçtiler. 1908 meşrutiye­
ti Balkan muharebeleri. Büyük 
harp. Atatürk devrine kadar Bal­
kanlar anarşi içinde idi. Bu se­
bepledir ki Balkanlarda doğan 
ve bu felâketlerin atmosferi için­
de yetişen Atatürk için Balkan 
sulhu yüreğine çok yakın bir 
mefkûre olmuştu. Balkan birliği 
hakkında dört sene evel, Anka­
ra’da içtima eden konsey âzala- 
nna yolladığı mesaj, Balkan sul- 
huau temin için yaptığı teşeb­
büslerin ilham kaynağını izah 
eder. Atatürk diyor ki:
**—  Balkan birliğini ıstiyenler 
ve onu kendilerine şiar edinen­
ler, harp ile sulhun ne olduğunu 
tecrübe ile bildikten sonra sulh­
perver olmayı tercih edenlerdir.,,
Atatürk, büyük bir devlet ada­
mı, ve büyük bir psikolog sıfa- 
tiyle Balkan sulhunun kurulması 
için bunu hareket noktası olarak 
aldı: Mademki Balkanlılar har­
bin ne olduğunu tecrübe ile anla­
mışlardı; o halde sulhun nimet­
lerini de en iyi anhyan insanlar 
gene Balkanlılar olmalıydı. Va - 
ziyetin takdirinde yanılmadığını 
hâdiseler göstermiştir. Yugoslav­
ya’nın kahraman kıralı Alek- 
sandr ile anlaştıktan sonra yapı­
lan Balkan paktı Yakın Şark’ta 
sulhun en büyük zamini olmuş - 
tur. Fakat Atatürk için Balkan 
paktı da Balkanlılar arasında 
daha şümullü bir birliğin merha­
lesinden ibaretti. Bunun içindir 
ki her fırsatta “Balkan Birliğin­
den,, bahsediyor. Geçen sene 
memleketimizde içtima eden 
Balkan konseyi içtimaında hazır 
bulunmak üzere Ankara’ya ge­
len gazetecilere dikkate lâyık 
şu beyanatta bulunmuştu:
—  Dünyada şimdiye kadar 
başka başka milletlerin üniyon 
yaptıkları ve asırlarca beraber 
yaşadıkları tarihte görülmüştür. 
Bizim kurmak istediğimiz üni­
yon tarihe geçmiş olan üniyon - 
ların çok fevkinde olmasrnı iste­
riz. Tarihi bu kadar yüksek bir 
idealin esas temel taşı yalnız ge­
çici politika esaslarında kalmaz.. 
Her halde beklediğimiz parlak 
günler bizlerden dahi uzak de­
ğildir. Bizden sonra gelecekler 
ise, tabiî o günlerin parlaklığını 
bahtiyarlıklarla tesit edecekler­
dir.,,
Atatürk Balkanları, tarihte 
misli görülmemiş bir sükûn ve 
huzur içinde bıraktı. istikbal 
hakkındaki ümitlerinin tahakku­
ku için çalışmak Balkanlılara te­
rettüp eden mukaddes bir vazife 
halini almıştır.
A . § . ESMER




[Başı 1 inci sayfada]
Emekli Bir mensubu olmakla iftihar ettiğim türk ordusunun 
Başkumandanlığım temsil etmekle, yüksek vazife hisleri içinde 
bulunuyorum. Azİmkâr ve tecrübeli kumandanlar, şefkatli ve fe­
dakâr zabitler ve türk milletinin hakikî özü olan kahraman erler-' 
den ve cümlesi ehliyetli vazifeseverlerden vücüt bulan türk ordu­
suna, asalet ve heybetin timsali olarak, gurur ve güvenle bakıyo­
rum. Türk ordusu, cümhuriyetin ve vatan müdafaasının yenilmez 
âbidesi olarak gözlerimizin önünden bir an uzak bulunmıyacak - 
tır.
Sayın Mareşal, siz muzaffer kumandanlarla •muharebe mey­
danlarında geçirdiğim yakın arkadaşlığın hatıraları zihnimde 
canlıdır.
Bu sözlerimi, aynı zamanda, kara, deniz ve hava ordumuza 
selâm ve muhabbetimin ve sizin yüksek sevk ve idarenize hâlis 




Yüce Başbuğ ve Cümhur Başkanı
Atatürk’ün ebediyete intikalinden mütevellit taziye ile gerek şahsım 
ve gerekse kahraman türk ordusu hakkında lutui buyurulan yüksek ilti­
fatlarınız Türkiye Cümhuriyeti kara, deniz, hava' ordusuna tâmim edil­
miştir.
Sevgi ve itimadınızın değerli bir misali olan bu kıymet biçilmez iltifat, 
şahsımda ve Türkiye Cümhuriyeti ordusunun her ferdinde ebedî şükran 
ve minnet hisleriyle anılacak ve vazifemizin büyük bir enerji ile ifası için 
kıymetli bir direktif olarak varlığımızda yer alacaktır.
Güven ve gururla anmak lutfunda bulunduğunuz Türkiye Cümhuriye­
ti orduları yüce Başbuğ ve Cümhur Başkanına aynı hislerle bağlı kalaca­
ğını izhar etmekle şeref duyar.
Hakkımda gösterilen yüksek itimatlarından dolayı bilhassa şükranları­
mı saygı ile arzederim.
Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal
F E V ZtÇ A K M A K
Hatay devlet reisine
Antakya, 17 aa. — Reisicümhur İsmet İnönü, devlet reisi Tayfur 




Riyaseti Cumhura intihabım dolayısiyle göndermek lutfunda bulundu­
ğunuz tebrik telgrafından dolayı teşekkürlerimi takdim ederim.
Yüksek tahsil gençliğine
Ankara, 17 a .a. — Reisicümhur ismet İnönü Ankara yüksek tahsil 
gençliğine aşağıdaki telgrafı göndermişlerdir:
Ankara Yüksek Tahsil Gençliğine
Ankara yüksek tahsil gençliğinin candan ve asiline duygularına teşek­
kür ederim. Şifa ve teselli kabul etmez büyük acıya tahammülü, ancak siz 
gençlerin vatana hizmet aşkiyle yetişmekte olduğunuza güvende buluyo-
rum.
İSMET İNÖNÜ
Hariciye Vekilinin Fransız basınına beyanatı
’’Yurtta sulh, cihanda sulh,,
Harici siyasetimiz değişmiyecektir
Anlaşmalarımıza, dostluklarımıza, 
ittifaklarımıza sadakatle b a ğ lıy ızi
Ankara, 17 a.a. — B. Şükrü Saraç - 
oğlu, “ Agence Economique et Finan - 
cière” in Ankara muhabirini kabul e- 
derek fransız matbuatına isal edilmek 
üzere aşağıdaki beyanatta bulunmuş - 
lardır :
“— Yeni kabinenin bugün ittifak ile 
almış olduğu itimat reyini henüz al­
madığı sıralardaki muhteriz davran­
mak mecburiyetinden şimdi âzade 
bulunuyorum. Sizi şahsan kabul et - 
mekle bir zevk duyuyorum.
Türkiye’nin haricî siyaseti, Türkiye 
cümhuriyetinin ilk günlerindenberi 
değişmemiş olmasına binaen bu siyaset 
hakkında beyanatta bulunmak, fikrim­
ce, lüzumsuz ise de bu hususta teyi- 
den beyan etmek arzusundayım.
Başvekilimizin sözleri
Esasen uzun senelerdenberi müte - 
addit defalar vekâleten hâriciyenin ba­
şında bulundum ve sizi de Başvekilim 
Celâl Bayar’ın Büyük Millet Meclisi 
heyeti umumiyesi tarafından alkışla - 
nan katî beyanatından bir kaç dakika 
sonra kabul etmiş bulunuyorum..
Başvekil şu beyanatta bulunmuştur:
1— Milletimiz on beş senedenberi 
tecrübe edilen Kemalizm Rejiminin 
kendisine verdiği huzur ve sükûn içer­
sinde çalışmak ve kuvetlenmek isti - 
vor. Millî hudutları dahilinde mesut 
olmak emelindedir.
“ Dahilde suh, hariçte sulh».
Bizim haricî siyasetimizdeki : Dahil-
de sulh, hariçte sulh düsturunu; ifa - 
desi ancak bu suretle tefsir oluınbilir. 
Esasi milletten gelmiştir ve 3üyük 
Şef tarafından ifade edilmiştir.
Haricî siyasetimizde değişectk hiç 
bir şey yoktur. Anlaşmalarrmiffl, dost­
luklarımıza, ittifaklarımıza büiün se - 
dakatimizle bağlıyız. Bunları büyük 
bir âzimle yürüteceğiz. Bu’ seda, size 
olduğu kadar bütün dostlarımıza ve 
müttefiklerimize de bir itin^t ve mu­
habbet sedasıdır.,,
Fransa —  Türkiye 
münasebetleri
Görüyorsunuz ki bu sözler, başka ­
ca mütalealar ilâvesine hacfct bırakım - 
yacak derecede açıktır ve bu sözlerin 
her yerde ve herkes taraf/ndan dinle - 
nilip anlaşılacağını ümit itmek iste - 
rim.
Mamafih mademki fransız efkârı 
umumiyesine* hitap ediyorum, şunu i - 
lâve etmek isterim ki Ftaıısa ile Tür­
kiye arasındaki münasebatın iki mem­
leketin yüksek menfaatleri ile hema - 
henk olması için elimdin geleni yapa­
cağım. Vatandaşlarınıza iki memleket 
arasındaki ticarî, iktisadi ve malî mü - 
nasebetlerin mahsûs derecede genişle­
mesini fevkalâde temenni etmekte ve 
temenniye şayan bulmakta olduğumu 
da söyleyiniz.,,
T Ü R K İ Y E  B A S I NI
Hatay Millet Meclisinde
celsesi yapıldı
"öksüzdük,. O bize baba oldu,,
Bizi karanlıktan ışığa ve 
esaretten hüriyete kavuşturdu
Antakya, 17 a.a. — Hatay Millet 
meclisinin toplantısında Atatürk’ün 
ölümü dolayısiyle müessir tezahürat 
yapılmıştır. Celse açıldıktan sonra 
riyaset mevkiine gelen Devlet Reisi 
Ekselâns Tayfur Sökmen, bir nutuk 
söylemiştir. Devlet Reisi Atatürk’ün 
ölümü ile türk milletinin ve medeni - 
yet âleminin maruz kaldığı büyük zı­
ya karşısında duyduğu elem ve tees­
sürün hudutsuz olduğunu söylemiş ve 
sözlerine şu suretle devam etmiştir:
“— Bu teessürü, ancak ve ancak o- 
nun büyük eserine devam etmek, koy­
duğu prensiplerden ayrılmamak şar - 
tiyle tâdil edebileceğiz. Ana vatanın 
bölünmez bir parçası, büyük halâskâ- 
rın son eseri olan Hatay’da da onun 
eserlerini ve prensiplerini daima ta­
kip edecek ve istikbalini bu prensip­
lerin tahakkukunda bulacaktır.
O lûyemutlur, ebedîdir...
Muhterem arkadaşlar, ölen fâni A- 
tatürk’tür. Onun dünyayı nura gark- 
eden fikirleri şaşaasiyle gözleri ka­
maştıran eserleri büyük ruhu, daima 
yaşryaca&tır. O layefnuttur, ebedidir 
ve biz her zaman onun yüksek ruhun­
dan hız alarak ileriye doğru, daima 
ileriye, daha dik, daha zinde, daha 
kuvetlı adımlarla yürüyeceğiz. Onun 
büyük ruhu daima bize meşale olacak­
tır. O bizim ülkümüz, iman kaynağı­
mız, hızımızdır. Bu ülkü, ruhlarımı­
zı bir güneş gibi sarmış, bu hız da­
marlarımıza kan gibi dolmuştur. Bu 
iman, bu ülkü, bu hız, babadan evlâ­
da, nesilden nesile aynı hararet, aynı 
kudret, aynı küvetle intikal edecek 
ve ebediyen yaşıyacaktır.
Tarihî hatıralar
Muhterem arkadaşlar, Bugün çatısı 
altında bulunduğumuz müstakil Hatay 
devletinin Atatürk’ün büyük dehâsiy- 
le nasıl kurulduğunu büyük ölünün a- 
ziz hatırasına izafeten tekrar ediyo - 
rum: Türk diyarının ufkunu faran 
mütareke ve istilânın korkunç kara 
bulutlarını dağıtmak için Anadolu’yâ  
ayak basan büyük Hâlaskâr, yer yer 
millî kurtuluş hareketlerini ihya ve 
tanzime başlarken o zaman “ Antakya 
İskenderun ve havalisi,, ifamı ile anı - 
lan Hatay’da mücadele hareketleri 
başlamış bulunuyordu. Ana yurdun 
kurtuluş hareketleriyle işbirliği yap - 
inak ve bir program dahilinde • çalış - 
mak üzere Gaziantep’e gitmiş olan ha- 
taylılar Gaziantep’in Sam köyünden 
1336 senesi nisanında Rumeli ve Ana­
dolu müdafaai hukuk cemiyetleri rei - 
si Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
çektikleri bir telgrafa, Atatürk o za - 
man Antep mmtaka kumandam bulu-' 
nan Recep bey ki - halen askerî tem - 
yiz mahkemesi âzâsıdır - vasıtasiyle 
verdikleri cevapta Hatay’ın misakı - 
milliye dahil bulunduğunu, azamî' fe­
dakârlık yapılmasını ve Maraş’ta ye - 
ni teşkil edilen ikinci kolordu ile müna­
sebet tesis edilmesi lüzumunu bildir - 
mek suretiyle Hatay’ın kurtuluş te - 
melini atmıştı.
“ Türk yurdu esir kalmaz
1921 Ankara itilâf namesiyle tevsik 
ve tahkim edilmiş bulunan bu temel, 
1339 senesi martında Gazi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerinin Aıdana’ya 
vuku bulan tarihî seyahatlerinde ken­
dilerine yapılan istikbal merasiminde 
siyah tüllere bürünerek Antakya - İs­
kenderun birliği namına kurtuluş di - 
liyen hataylı bir kıza: “ — Kırk asır - 
lık türk yurdu düşman elinde esir ka­
lamaz.,, Hitabesiyle Hatay istikbali - 
nin en sağlam ve en büyük teminatım 
vermiştir.
Bu ara bir çök siyasî hâdiselere sah­
ne olan Hatay vaziyetinin tahammül­
süz bir hal aldığını gören büyük Ha - 
lâskâr, Büyük Millet Meclisinin 1936 
açılış nutkunda gece gündüz türk mil­
letini işgal eden Hatay işinin bir bü­
yük millî dâva olduğunu tebarüz et - 
tirmek suretiyle, bu zamanın da gel - 
miş olduğunu işaret buyurarak dâva­
nın katî surette halline karar vermiş­
ti.
Yıllarca evel atılan temel
Arkadaşlar, 1336 senesi nisanında 
Hatay’ın kurtulması için Sam köyü 
telgrafanesinde atılan temel, nihayet 
Büyük Halâskârın yenilmez âzmi, sar­
sılmaz çelik iradesinin mesut bir teza - 
hürü olarak 2 eylül 1938 tarihinde şu 
meclisi âlinin küşadiyle binayı istik - 
lâl tpkemmül ederek dâva filen halle­
dilmiştir.
Aziz arkadaşlar, bize bu istiklâli 
bahşeden ve bu mesut günleri yaşatan 
Hâlaskâr Atatürk’ün büyük ruhu ve 
aziz hatırası önünde hürmetle eğile - 
rek sonsuz minnet ve tazimlerimi ana­
vatana saadet ve refah temennilerim­
le arzeder, Büyük Atatürk’ün gaybu­
beti elimesiyle yanan türk milletine 
ve bütün şark âlemine en samimî ta - 
ziyelerimi sunarken Büyük Dâhinin ve 
silâh ve mesai arkadaşı ve türk mille­
tinin O’ndan sonra en çok sevdiği ve 
itimat ettiği .Lozan kahramanı Sayın 
General ismet İnönü’nün cümhur ri - 
yasetine intihabını bu kürsüden de ke­
mali memnuniyetle selâmlar ve tebrik­
lerimi arzederim.,,
ihtiram sükûtu
Devlet Reisinden sonra söz alan An­
takya mebusu ve reis vekili Vedi Ka- 
rabay da bir nutuk söylemiş ve Ata - 
türk’ün aziz hatırasına hürmeten âzâ - 
yi sükûn duruşuna dâvet etmiştir. Beş 
dakika ayakta durulmuştur. Bundan
sonra söz alan İskenderun mebusu 
Hamdi Selçuk bir nutuk söyliyerek 
demiştir ki :
“— En büyük insanı, en büyük tür­
kü, en büyük mürşidi, en büyük kur­
tarıcıyı, en aziz ve en müşfik babamı­
zı kaybettik. Hudutsuz bir acımız ve 
sonsuz bir ıstırabımız var.Onun en 
son eserinin saadetlerini henüz tatmı- 
ya başlamıştık. Bu saadete ebedî bir 
zehri hicran karıştı. Arkadaşlar, başı 
gökler kadar yüksek olan bu insan bize 
en yakındı. Son iki senesinin başlıca 
faaliyet mevzuu Hatay ve en çok dü­
şündüğü biz hataylılar olmuştuk. Her­
hangi bir ülkeden bin kat daha aziz 
varlığına musallat olan hastalığının 
ıstırabı altında bile bizim halâsımızla 
meşgul olmuştur. En korkunç bir ka­
ranlığın enginleri içinde bocaladığı­
mız günlerde, bizi kurtarmak azminin 
kudretiyle hasta halinde tâ Mersin’e 
yanı başımıza kadar gelerek ufkumu­
za çevirdiği alev dehâsının ışığı ile o 
karanlık günlerimizi bir ışığa ve esa­
retten hüriyete, o günlerimizi bir ba­
har sabahı gibi aydınlatmıştı.
“ Öksüzdük, O bize baba oldu,,
Öksüzdük. O bize baba oldu. Bizi 
karanlıktan ışığa ve esaretten hüriye­
te O kavuşturdu .Hatay’ı kurtarmadan 
ölürsen! gözüm açık gider, demişti. 
Hangi ahval ve şerait içinde olursa ol­
sun dediğini mutlaka yapan bu En 
Büyük Kurtarıcı kurtardığı Hatay’ın 
kurtuluş bayramını gördü.,,
Hatip sözlerini şu cümle ile bitir­
miştir:
“— Büyük Ata’nrn aziz ruhu, sen bi­
zi işit. Kurduğu bu millet meclisinin 
kürsüsünden medeniyetler yaratan 
milletinin tarihini işhad ederek and i- 
çiyorum, senden aldığımız imanın hı­
zı ile her zaman şahlanacak ve eserine 
ebediyen sadık kalacağız.,,
Perşembe günü toplanmak üzere 
celseye son verilmiştir.
B. Celâl Boyar 
Meclis huzurunda
CÜMHURtYET’in başyazısında 
Yunus Nadi, Celâl Bayar hükümeti­
nin meclis huzuruna çıkmasından 
bahsederek hülâsatan diyor ki : 
“Yeni Reisicümhur tarafından ye­
ni kabineyi teşkile Celâl Bayar’m 
memur edilmesiyle bize devlet işle­
rinde tam iyi anlayış ve iyi it tirat ve 
devamın en saz götürmez bir delili 
daha verilmiş oluyordu. Daha geçen 
sene yazmıştık ki, şahıs değişmele­
rinden dolayı Cumhuriyet Halk Par­
tisi hükümetlerinin memleket siya­
setlerinde herhangi bir değişikliği 
düşünmiye mahal yoktur. Her ikisi 
Partinin şefleri olan İsmet İnönü’nün 
de, Celâl Bayar’in da nasıl vukuf ve 
salâhiyetle ve ne yorulmaz bir mem­
leket ve muvaffakiyet aşkiyle çalışa­
caklarını bütün türk milleti pek iyi 
bilir, bununla beraber programların 
her vesile ile umumun ıttılâ ve itima­
dına arzı, her bakımdan ve hususiy­
le Atatürk’ün ölümü ferdasında çok 
yerindedir.
Büyük matemin acısı ile mahzun 
bütün memleket ve millet şimdi ha­
tırası ebediyet için aramızda sak­
lanacak Büyük Şef’in büyük eseri o- 
lan inkdâpçı, milliyetçi ve cümhuri- 
yetçi Türkiye’mizin en kifayetli el­
lerde aynı küvet ve gayretlerle te­
rakki ve medeniyet yollarında yük­
selmekte devam edeceğini tekrar 
öğrenmiş oluyor.Harici âlem bilhassa 
dostlarımız da ahdine sadık, sulha 
âşık dostluklarına katiyetle vefakâr 
Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün 
de, yarın da aynı samimiyet ve ciddi­
yetle malûm yollarında yürüyüp git­
mekten bir an bile şaşmaz vaziyette 




KURUN gazetesinde Asım Us, A- 
tatürk’ün yüksek meziyetlerinden 
biri de insan tanımaktaki kuvetli gö­
rüşü olduğunu hatırlatarak Başvekil 
Celâl Bayar’m bir senelik hükümet 
reisliğinde ve bilhassa Büyük Şef in 
hastalandığı bir devrede bütün zor­
luklara dirayet ve metanetle göğüs 
gererek gerçekten derin takdirlere 
ve tebriklere lâyık bir muvaffakiyet 
gösterdiğini anlatıyor ve ecnebi he­
yetleri millî matemimize iştirak için 
memleketimizi ziyaretleri arifesinde 
Büyük Millet Meclisinin hükümete 
ittifakla itimat kararı vermiş olması­




YENİ SABAH’ta Hüseyin Cahit 
Yalçın, millî türk cümhuriyetinin 
dünya politikasındaki muvaffakiye­
tini tetkik etmektedir. Muharrir di­
yor ki:
“Biz türkün mazisinde nice impa­
ratorlukların asıl müessisi gözlerini 
kapayınca, çarçabuk parçalanarak 
dağıldığını görmüşüzdür. Fakat A- 
tatürk öyle bir dünya kurdu ki işte 
sağlamlığının ilk zor tecrübesini, 
hattâ farkına bile varmadan, gayet 
tabiî bir surette muvaffakiyetle yap­
tı, en derin ve en umumî bir matem 
memleketi hüzün ve ıstırap içinde bı­
rakırken teşkilâtı esasiye mekaniz­
ması, sanki asırlardanberi faaliyet 
göstermiş bir müessesenin tabiîliğin­
de harekete geldi ve Atatürk’e halef 
olmıya en lâyık olan devlet adamını, 
bütün milletin kalp birliğiyle seçti. 
Siyasî müesseselerinin bu sağlamlığı 
dünya politikasında türk cümhunye- 
tinin mevkiini şüphesiz bir kat daha 
takviye etmiştir. Muhterem İsmet 
İnönü’nün cümhurreisliği devrinde 
aynı vaziyetin inkişaf ederek bizi da­
ha müterakki bir merhaleye isal ede­
ceğine de aynı suretle imanımız var­
dır. Cümhuriyetimizin dünya politi­
kasındaki ehemiyetli mevkii ölmez 
Atatürk’e karşı son hürmet vazifesi­
ni ifa için dünyanın her tarafından 
gönderilen heyetlerin teşekkül tarz- 
lariyle de kendisini hissettiriyor.
Teslim etmek lâzımdır ki Türkiye 
dünya politikasının öyle ehemiyetli 
bir mevkiini işgal etmiş, hatırına ria­
yet edilir, matemine iştirâk olunur 
bir devlet haline gelmişse bunu yal - 
nız maddî küvet muvaffakiyetleriyle 
değil, aynı zamanda maneviyat sa­
hasındaki dürüstlüğü ve hüsnü niye­
tiyle elde etmiştir. En ileri hamlele­
rinde hak ve adalet mefhumlarından 
ayrılmamış, inkılâplarını hür tefek­
kür namına, halkın hâkimiyeti na­
mına yapmıştır.
Medeniyet için çalışmış, maddî te­
rakkilerini fvlsefî bir kültürle besle­
meyi, yükseltmeyi en büyüık gaye 
bilmiştir.
işte Atatürk’ün büyüklüğünün ve 
onun eseri olan tür’, cümhuriyetinin
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Büyük yasımız karşısında
Suriye ve Lübnan gazeteleri
Atatürk'ün ölümü, bütün
şark milletleri için 
en büyük kayıptır
Antakya, 17 a.a. — Atatürk’ün ölü­
mü dolayısiyle Lübnan ve Suriye 
matbuatında, Atatürk’ün büyük ese - 
rinden sitayişkârane bahseden yazı - 
lar çıkmaktadır. Beyrut’ta münteşir 
Loryan gazetesi, “ Atatürk, insanlığın 
mucizesidir,, başlığı ile neşrettiği bir 
makalede diyor ki: “ Kelimenin tam 
mânasiyle bir yapıcı ve yaratıcı olan 
Atatürk, dünya haritasında memleke­
tine yepyeni bir hudut çizmiş, onu 
yaşatmak için lâzım gelen menbaları 
bulmuş, müdafaa için silâhlandırmış, 
ona ayrıca bir dil ile bir de alfabe te­
min etmiştir. O, memlekete bir ideal 
nefhetmiş bir irade ve bir ruh aşıla­
mıştır. Bütün bunları 1923 den 1928 e 
kadar, son derece muvaffakiyetle ba­
şarmıştır. Memleketi ecnebi ihtirasla­
rına karşı tahkim etmiştir. O ecnebi­
ler ki harpten galip çıkmışlar ve her 
istediklerini yaptırabilecek bir küve­
te sahip bulunmuşlardır. İşte Boğaz­
içi kıyılarında bir saray odasında 
gözlerini hayata ebediyen kapıyan bu 
rehber, tarihin her devresi için insan­
lığın bir mucizesidir.,,
Tarihin seyrini değiştiren dâhi 
Gene Beyrut’ta çıkan Ennehar ga­
zetesi Atatürk başlıklı yazısında di - 
yor ki: “ Bütün dünyayı baştan başa 
sarsan bu büyük ölünün hayatını tas­
vire imkân yoktur. Atatürk dünyanın 
çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. 
O bütün bir tarihin seyrini değiştir­
miştir. Dünyanın en şerefli diktatörü 
önünde tâzimle eğilir ve eşsiz bir acı­
ya uğrıyan türk milletine derin tazi- 
yetlerimizi sunarız.,,
Beyrut’ta çıkan Savtulahrar gazete­
si büyük Ata’nın hayatına ait menkı­
beler için sayfalar ayırmakta ve asrın 
güç yetiştirdiği Ulu Şef’in ziyamdan 
dolayı türk milletini tâziye etmekte - 
dir. Şam’da çıkan Eleyyam gazetesi 
Atatürk’ün bir sayfa büyüklüğünde 
ve siyah çerçeve içinde bir resmini 
neşretmiştir. Halep’te çıkan Essebab 
gazetesi bu büyük acının telâfisi müm 
kün olmadığını kaydettikten sonra
I diyor ki:
“ Atatürk’ün ölümü yalnız türk mil­
leti için değil, onun emsaline çok 
muhtaç olan bütün şark milletleri i- 
çin en büyük kayıptır.,,
Azim haile karşısında...
Beyrut’ta çıkan Ebabil gazetesi de 
şunları yazıyor:
“ Sultanları koğan, orduları tarumar 
eden, Çanakkale kahramanı, Sakarya- 
nın haliki Mustafa Kemal öldü. Tür­
kiye’yi yoktan var eden, onu, en ku- 
vetli devletler mertebesine çıkaran, 
vatanı kölelikten hüriyete, zilletten 
şerefe götüren Atatürk öldü. Zulmün 
en büyük düşmanı, ebedî Kemalizm 
rejiminin ilâhı öldü. Adı anılınca ö- 
nünde her kahhar başın eğildiği Gazi 
öldü. Kalplerimiz bu azîm haile kar­
şısında titriyor.,,
Elbilad gazetesi, büyük dâhinin 
yirminci asrın yetiştirdiği en büyük 
kahraman, kudretli bir siyasî eşi bu­
lunmaz bir dâhi olduğunu kaydede - 
rek büyük Şef’in hayatını anlatmak­
tadır.
Tam bir insan, biiyiik bir dâhi
Şam’da çıkan Elifba gazetesi baş 
yazısında asırların yetiştirmekten a- 
ciz olduğu büyük ölü için diyor ki:
“ Vatanım muhakkak bir parçalan - 
maktan kurtararak devlet gemisini e- 
min bir limana götürdükten sonra 
milletinden bir taht istemedi. O, ke­
limenin bütün mânasiyle bir insan, 
eşsiz bir dâhi, kahraman bir asker ve 
siyaset adamı idi. Hayatım milletinin 
saadetine vakfetti, bu uğurda genç 
yaşta hayata gözlerini kapadı.,,
Gene Şam’da çıkan Elkabes gaze­
tesi de diyor ki: “ Türk vatanının 
yapıcısı, türk şevket ve azametinin 
haliki, insaniyetin en büyük hâdimi 
Atatürk’ün ölümü ile türk milletinin 
duyduğu kedere Suriyeliler bütün 
kalpleriyle iştirâk ederler. Kardeş 
milletin uğradığı bu acı karşısında 
bizim en büyük tesellimiz büyük dâ­
hinin çizdiği yolu takip etmektir.,,
Belçika parlamentosunda 
Atatürk için tezahürat
Bütün mebuslar, reisin verdiği 
nutku ayakta dinlediler
Brüksel, 17 a.a. — Anadolu ajansı­
nın hususî muhabiri bildiriyor : 
Mebusan meclisinde Meclis Reisi B. 
Camille Huysmans tarafından irat e- 
dilen ve mebuslar tarafından ayakta 
dinlenen nutkun metni aşağıdadır:
“— Türkiye Reisicümhuru vefat et­
miştir. Kemal Atatürk 15 sene evel 
Cümhurreisi olmuş ve cümhuriyeti 
sistem zihniyeti ile tarsin etmiş, Tür­
kiye’yi azimkârane garbe doğru çevir­
miş ve idaresini deruhte etmiş oldu­
ğu devleti avrupalılaştırmıştır. Ken­
disinin başlıca kaygılarından biri, 
Türkiye’yi bir sanat memleketi haline 
getirmekti ve mu maksatla ecnebî tek­
nisyenlere ve pedagoglara müracaat 
etmiştir. Bu ecnebilerin birinci kısmı 
iş hayatını tensik etmek, ikinci kısmı 
da yarinin nesillerini hazırlamak için 
Türkiye’ye celbedilmiştir. Bu mesai 
arkadaşları arasında belçikalılar da 
vardır.
Atatürk’ ün başardığı 
inkılâplar
Kemal Atatürk, aynı zamanda hem 
hâdiseye hem de sembole karşı alâka 
gösteriyordu. Türkiye Reisicümhuru, 
kadını kurtarmış ve tarzı hayat ve kı­
yafetinde ıslahat yapmıştır. İlimle, li­
sanla meşgul olmuş ve lâtin alfabesini 
kabul etmiştir.
Kemal Atatürk, hareketsizliğe şev­
ketmiş olan ananevi telâkkilerin tesi­
rinden kurtulmak için tedricî surette 
adapte etmek tasavvurunda bulundu­
ğu parlementer bir anayasa vücuda 
getirmek suretiyle memlekette bir hü- 
riyet rejiminin tesssüs etmesini hazır­
lamak istedi.
Değişmiyen prensipler
Türkiye’yi, lâyik, cümhuriyetçi bir 
devlet haline soktu. Bu düşünceye 
nutuklarının ve yazılarının ekserisin­
de tesadüf olunur. Ölümünden biraz 
evel bizim intihabat ile aynı zamanda 
yapılmış olan belediye intihabatı mü­
nasebetiyle başvekile göndermiş oldu­
ğu bir telgraf vardır. Bunda şöyle ya­
zıyordu :
“ Bana rehberlik etmiş olan prensip­
ler .gerek memleket, gerek millet için 
terakkinin ve refahın kuvetli bir kay­
nağıdır. Dün böyle idi, bugün böyle ol­
du. Yarın da böyle olacaktır.,, Kemal 
Atatürk son demine kadar vücuda ge­
tirilmiş olan eserin devamlılığına iti­
madı olduğuna bu suretle işaret etmek 
istemiştir.
Kendisi ekseriya ecnebilere İdarî bir 
tecrübe görmeden büyük malî vasıta­
lara malik olmadığı halde işe başlamış 
olduğunu tekrar ederdi.
“ §evk , heyecan ve sabra 
güvendim .,,
Kemal Atatürk şöyle derdi:
“— Fakat şevk, heyecan ve sabra 
güvendim. Ve bu iki meziyet, kudret­
siz bir anane ile kısır bir menfiliğin 
hakkından geldi., ,
Bu cüretkâr devlet adamı, itidal da­
iresinde hareket etmesini bilmiştir. 
Müşarünileyh, ıslahatı .ihtirasını mil­
lî topraklara hasretmiş ve ecnebi 
memleketlerde yeni devletin menafii- 
ne hizmet ve istikrarını teyit etmiş o- 
lan sempatileri kazanmasını bilmiştir.
Size meclis namına Ankara hükü­
met ve parlamentosuna bir taziyet me­
sajı gönderilmesini teklif ediyorum.,,
Merasim günlerinde kapalı- 
çarşı kapalı kalacak
İstanbul, 17 (Telefonla) —  Kapalı 
çarşı esnafı merasim dolayısiyle cu­





İstanbul, 17 (Telefonla) — Bu sa­
bah saat 9,50 de İstanbul’daki konso­
loslar ve konsolosaneler erkânı resmî 
elbiselerini giymiş oldukları halde 
Dolmabahçe sarayına gelerek bir çe­
lenk koymuşlardır.
18 - 11 . 1928
(1905) de Yafa piyade alayı hatırası
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Mebusu), alay kumandam kaymakam Ahmet Hamdi Altuğ, zabitlerden biri, yüzbaşı Müfit Özdeş (Kırşehir




kıvranan 100 binler !.
Istırap içinde kendini kaybeden bir türk anası
Ayasofya camiine yakın yükseklik­
te, Ayasofya camiine yakın genişlik - 
te, ve tıpkı Ayasofya camii gibi kub­
beli bir salon. Kubbenin altındaki bal­
kondan resim çeken gazete fotoğraf­
çıları, birer fotoğraf makinesi kadar 
ufak görünüyorlar, insan her şeyden 
evel, ve mabede benziyen salonun a - 
zameti önünde küçülüyor. Bu koca 
tarih sahifesinin içinde, canlı bir nok­
ta gibi ilerliyorum. Küçük bir sema­
ya benziyen kubbe, salonun küçülttü­
ğü insanların seslerini tıpkı hoparlör 
gibi büyütüyor: Bir öksürüğün, bir 
aksırığın bir hıçkırığın akisleri, bu 
kubbenin madenî göğsünde uzun müd 
det inliyor! Salonun loşluğuna alışan 
gözlerimin içinde alevler çırpınmıya 
başlıyor. Onlara yaklaşınca, günler- 
denberi inanmıya çalıştığımız haki - 
katin ürpertici tablosiyle karşılaşıyo­
rum:
Camie benziyen salonun, mihrabı 
andıran köşesindeki altı meşaleden, 
gözlerimi tutuşturan alev savruluyor.
Bu alevlerin önünde, kılıflarından 
sıyrılmış parlak kılıçlarının sivri uç­
larını yere çevirmiş büyük üniforma­
lı ve büyük rütbeli subaylar var. Yü­
reklerinde kıyamet kopan bu subay­
lar, o kadar hareketsiz duruyorlar ki, 
tam o sırada nöbet değiştirmeselerdi, 
canlı olduklarına inanamıyacak, on - 
ları, orduyu temsil eden birer heykel 
sanacaktım!
İki süngülü neferle sayıları altıya 
varan bu nöbetçilerin, ve meşalelerin 
teşkil ettiği geniş yarım daire içine 
çevrilen gözlerim deli şuuru gibi bu­
lanıyor :
Çünkü, beş büyük çelengin ortasın­
da, atlas Türk bayrağına sarılı bir ta­
but yükseliyor... Lâhde benziyen bir 
tabut...
Anafarta... Çanakkale... Dumlupı- 
nar... Sakarya... Afyon.. Gazi... Mü - 
şür.. Mustafa Kemal... Başkumandan.. 
Cümhuriyet... fabrika... kanun... mek­
tep... efendi köylü... hâkim millet... 
muzaffer devlet... bahtı açık memle - 
ket... ağzı açık dünya... Atatürk... E- 
vet... Atatürk... ve... tabut!.
Hayır... tahta parçalarının göğüs 
kabartmalarına tahammülüm yok.
Şu, hıçkırıklariyle, kubbenin kur­
şun göğsünü sızlatan gençlik., ve şu, 
bütün bir tarih boyunca, şarapnel, 
mermi, ateş ve barut yağmurlarını, 
bereket rahmeti gibi güler yüzle kar- 
şılıyan ordu, şimdi bu tabutun önün­
den geçerken, dik ve tunç başını, az- 
railin kemik sandığına eğmiyor!.. On­
lar, bir tabutu değil, bir tabutun içi­
ni dolduran kemiklere değil, bir tabu­
tun içinden bütün bir milleti çıkaran 
kudreti selâmlıyorlar!.. Ve şu tabut 
o kudreti bize ebediyen selâmlatacak
olan sayısız vesilelerin, en muvak -
kati, en biçaresi, ve en küçüğüdür.
Giinlerdenberi beklediği “sıra,, s ı ­
na; tam fabrika bacalarının paydos 
düdüklerini öttürmiye başladıkları 
anda kavuşan halkın en önünde, sa­
bahleyin saray kapısında polis zin - 
cirlerini kırmıya çalışan delikanlı 
vardı: Yakasını kaldırdığı ceketinin 
iki ucunu iki eliyle birleştirmiye, ve 
yolduğu kıravatının, paraladığı göm­
leğinin perişen manzarasını, Ata’s ı- 
nın tabutu huzurundan gizlemiye ça­
lışarak ilerliyordu. O, belki berber, 
jelki seyyar satıcı, belki boyacı, bel­
li garson, belki de şofördü. Ve içine 
ik defa girdiği şu saray, onun basit 
nuhayyelesinde daima cazip bir sır 
darak yaşamıştı:
Etrafına baksaydı ya? Fırsat bul - 
inişken, beşerî, tabiî ve insiyaki te - 
cessüsünü giderseydi ya? Gözlerini 
içne hiç girmediği, ve belki de bir 
daaa giremiyeceği şu sarayın duvar­
larında, tavanlarında, odalarında gez- 
dineydi ya?
Hayır... Ne o, ne de ondan sonra 
gelinlerden hiç birisi, ne, yedi yaşın­
da çocuklar, ne de yetmiş yaşında ih­
tiyatlar, bu insiyaki ve tabiî tecessüs­
lerini gidermiye tenezzül etmediler.
O, gözlerini meşale alevlerine dike­
rek tabutun önüne kadar geldi. Ve 
gözlerini alevlerden tabuta indirir in­
dirmez, kalbine hançer sokulmuş gi­
bi, saplanıp kaldı:
“— Atam... Babam... demek sahi ha?
Diye haykıran ve yüreğimi kızdı - 
rılmış ustura gibi yakarak yırtan bir 
suale, kubbeler, aynı kelimeleri tek- 
rarlıyarak cevap verdiler:
“— Atam... Babam... demek sahi ha?
Sonra onu, iki polisin kolunda, don­
muş bir ceset gibi götürürlerken gör­
düm!
Onun peşinden, tabiî inhizama uğ - 
ramış bir başıbozuk ordusu gibi, halk 
geliyordu I
ihtiyar kadınları ile, genç kadınla­
rı ile, ihtiyar erkekleriyle, genç e r ­
kekleriyle, kız çocuklariyle, oğlan ço- 
cuklariyle fakirleri ve zenginleriyle, 
sakatları vö sağlamlariyle, memurla­
rı ve âmirletiyle, esnafları ve tüccar- 
lariyle, çıplakları ve giyinmişleriyle, 
her sınıfı, ve her kılığı ile halk...
Gözlerimiıi önüne, bir ceviz kar - 
yola... Bir bahar, bir de kış tablosu.. 
Bir şezlong... Bir dolap... Bir tek sec­
cade... Bir çift terlik...
Öldüğü anda durdurulmuş bir 
duvar saati ve öldüğü günü gösteren 
bir takvim... Yani;
Kuru fasulyayı Moskof havyarına 
tercih eden halkçı Atatürk’ün odası 
geldi...
Ve şimdi halk, kendi içinden yeti­
şen Atasının tabutunu görmiye geli­
yordu.
Onların, yatağına sığamıyan bir 
göz yaşı nehri gibi... Bütün seremoni­
leri çiğniyen, bütün düşünceleri, hat­
tâ bütün duyguları önüne katıp süren 
bir ıstırap kasırgası gibi... Bir hıçkı­
rık Koro’su gibi gelişi, dimağın zora­
ki asayişini kökünden yıktı: Artık 
kalın, ıslak bir perde ile örtülen göz­
lerim şekilleri ayıklıyamıyordu:
Onlar, önümden, hıçkıra hıçkıra 
çırpınan karanlık bir nehir gibi akıp 
geçiyorlardı!
Halk hâlâ geçiyor... Ve ben arala - 
rina karışarak çıkıyorum. Yanımda 
boğulur gibi hıçkıran bir genç kadın 
var. Benzi sararmış, gözleri kıpkırmı­
zı.
Kansızlaşmış dudaklarını kanatır - 
casına ısırışından, kendisinden evel 
bayılanlara karışmamak için son me­
calini harcadığı belli...
Dış kapıdan çıkarken, durdu. Ba­
şını geri çevirdi. Arkasından gelen 
insan kalabalığının başları üzerinden 
meşale alevlerini görür görmez, ür­
pertici bir feryat kopardı:
— Yangın var...
Ve saçlarım yolarak ilâve etti:
— Atam yanıyor!!. Yangın.. Yan­
gın... Yangın vaarr.»
Onu kucaklayıp götüren polislere, 
saray kapısı dışında tekrar rastladım. 
Biçare kadını bir taksiye yerleştirir­
lerken sorduğum suale, içlerini tees­





X Prag — İkinci çek cümhuriyetinin 
ilk parlâmentosu açılmıştır.
XNantes — Umumî iş konfederas - 
yonunun kâtibi Jouhaux, yeni karar - 
nameler aleyhinde bir nutuk söyliye - 
rek fransrz sendikalarının bu kararna­
melerin tatbikini hi çbir zaman kabul 
etmiyeceklerini tasrih etmiştir.
XPrag — 13 ve 14 birinciteşrinde 
Slovakya’da ilân edilmiş olan örfî ida­
re kaldırılmıştır.
X Budapeşte — Yeni tmredi kabine­
sinin erkânı, kanunu esasi mucibince 
yemin etmişlerdir.
X Londra — B. Çemberleyn Avam 
Kamarasında bir suale cevap vererek 
Paris seyahatinde kendisine müdafaa 
servislerinden hiç bir mümessilin re - 
fakat etmiyeceğini bildirmiştir.
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G Ü N Ü N  İ Ç İ N D E N
Satır başı
Büyük Şef’in huzurunda sık sık bulunanlardan ve bazı toplantılarda 
O’nun dikte ettiği yüksek sözleri yazmış olanlardan birisi, bir giin, O’nun 
yazdırdığı yazılarda, zaman, zaman, noktalama işaretlerini de emretti­
ğinden ve bazan biraz duraklıyarak:
— Satır başı! dediğinden bahsetmişti.
Şimdi, vakitsiz bir ölüm, O’nu aramızdan almea, bu sözleri hatır­
ladım:
O’nun daha sayfalar ve ciltlerce devamını on sekiz milyonun) on se - 
kiz milyonun yambaşmda, bütün bir dünyanın candan dilediği hayatını 
katı yürekli ölüm, bir satırın tam orta yerinde kesip ecel, kemikten se­
siyle :
—  Nokta! demiş değil midir?
Fakat ne sayfanın, ne eserin, ne de ondan sonraki ciltlerin burada 
kalmıyacağını düşünerek yasımızı yatıştırıyor, kederimizi avutuyoruz.
Sanki o, Dolmabahçe’nin şimdi bir matem pınarına dönen odasında 
son nefesini verirken gene o sözü,
— Satır başı! ihtarım tekrarlamış gibiydi.
Atatürk kalemi, Atatürk üslûbu ile yazılan inkılâp kitabının bir sa - 
tırı ikinci teşrinin onuncu günü, bir paragrafın orta yerinde noktalandık­
tan sonra aynı ayın on birinde türk milleti, O’nun ikinci müellifine aynı 
kitabı tevdi etmiş bulunuyor.
— Satır başı!
Bu yeni satır başından sonra da eserin ne kalemi, ne üslûbu, ne meali 
değişmiyecektir.
Yirmi yıldanberi o eseri süsliyen kudretli satırların benzerlerini yıl­
larca, daha dolmıyan yeni sayfalarında da okuyacağız;
Yadırgamadan, inanımızı, heyecanımızı bir zerre bile kaybetmeden,
antlarımızı ve vazifelerimizi unutmadan, okuyacağız.
Nurettin ARTAM
Derin yasımız
Kırılasıca kalemim, içimin ağu duygula­
rını diyebilecek söz bulamıyor. Ne yapa - 
yım? Musa’nın çobanı gibi yerde mı yuvar­
lanayım? Başımı taştan taşa vurup beynimi 
mi dağıtayım? Akıp akıp kesilen yaşlarımı 
büsbütün dindirmek için gözlerime mil mi 
çekeyim? Ne yapsam az. Nem neye yarar.' 
Acımdan ölsem de neye yarar? Dert yalnız 
benim mi? Kederim dipsiz bir kuyu gibi de­
rin; in, indikçe in; gene sonuna eremezsin.
Acının en ağırı söylenemiyenmış, anlatı- 
lamıyanmış; söylemek istesem, dilim tutu­
luyor, boğazım tıkanıyor. Acımı hıçkıramı­
yorum; sesim çıkmıyor.
Ben, ben miyim? Bilmiyorum. Bir şeyler 
duyuyorum, anlayamıyorum: Ne oldum?
Babam öldü, anam öldü, kardeşim öldü, 
çocuğum öldü. Nepsinde öyle kederlendim 
ki aklım çileden çıkacak sandım; fakat şim­
di aklımın varlığından şüpheliyim. Acım 
öyle büyük ki babamı, anamı, kardeşimi, 
çocuğumu, bu acıyı duymamak için, çoktan 
feda ederdim.
Var mıyım? Yok muyum? Bilmiyorum.
Ben onda kendimi bulmuştum: O benim 
içimde yer tutmuştu. Şimdi gene içımüe ya- 
,ıv ,n  nm ; "zçimdesin de niçin karşımda 
değilsin? Niçin içvmdeViv varlığınla komı- 
gabiliyorum da katma varıp ayağına yüz sü­
remiyorum?" Diyorum.
Var olan sensin. Toprak seni sinesine 
nasıl çekebilir? Sen ondan geldin, fakat 
ondan yüksek, ondan yücesin. O, senin gibi 
bir evlât yetiştirmiş olmakla öğünür; seni 
yeniden sinesine alabilir mi?
Söz, hep söz; tek gerçek var: Sen!
Seni kim anlatabilir? Seni anlatabilmek 
için anlayabilmek gerek. Kim seni anlaya­
bildiğini iddia eder? Güneşten aydınlanan 
ay, güneşi anlayabilir mi? Mânayı veren 
söz, ne verdiğini bilir mi?
Sen her faniden üstünsün. Tarih içinde 
gelmiş de önlerinde secdeler edilmiş, u - 
gurlarında canlar verilmiş hangi kahraman­
lar, hangi dâhiler senin düşündüğünü dü­
şünebilmişler, yaptıklarını yapabilmişler - 
dir? Soruyorum onlara: Hanginiz, onunla 
eşit olabilirsiniz?
Onu Napolyon’a, Büyük Petro’ya, bil­
mem kime benzetmek istemişler! Bu saygı­
sızlığı yapan kim olursa olsun, ne dediğini 
bilmiyen bir zavallıdır.
Iskenderler, Timuçinler, Napolyonlar, 
Büyük Petrolar. onun eline su dökemezler; 
onun yüce katında “ Şöyle yaptık, böyle 
yaptık!” diye öğünemezler. Onlar ne yap­
tı? Doğru yalan tarih yazıyor; yalnız son 
on sekiz yıl içinde onun bizde yaptıklariy- 
le karşılaştırırsa, tarih de onlar hakkındaki 
öğmelerinden utanır.
Onu öğmek için sağırların işittiklerini, 
körlerin bildiklerini, herkesin dediğini mi 
diyeyim? Ondan söylüyorlar: Ne güzel söy­
lüyorlar; ne içli söylüyorlar; ağlıya ağlıya, 
hıçkıra hıçkıra, inliye inliye söylüyorlar. 
Ben onlar gibi değilim; kırılasıca kalemim 
içimdeki ağı duyguları diyecek söz bula­
mıyor.
O, hiç bir küvet önünde eğilmedi. Ölüm 
bile onu, kendi oyuniyle yendi. Herkes onu 
sevdi; dünya, onun büyüklüğü, eşsizliği ö- 
nünde, başını yere eğdi, insanlık, onunla 
gurur duydu.
Ben ne söyliyeyim? Ah! İçimin bu ağı 
duygusu! Niçin gözlerim,kara gök gibi de- 
linmiyor ve içinde fırtınalı yaşlar halinde 
acılarım coşmuyor; ben kudretsiz, sıfır bir 
faniyim; sık sık ağlamaktan başka ne yapa­
bilirim?
Türk ağlıyor: Kadıniyle, erkeğiyle, ço - 
cuğiyle, yaşlısiyle ağlıyor. Bu hicran yaş­
ları diner mi? Bu sonsuz acı biter mi?
Dünya yasımızla yaslı: Türk milleti, Ata- 
siyle insanlığın en büyük oğlunu kaybetti; 
O'na, yalnız insan değil, tarih ağlıyor.
Ben ne diyeyim? Ağırlaşan dilim, sözü 
değil, manalı sesleri bile çeviremiyor. Di - 
1in kemiği yokmuş; işte dönmüyor, işte söz 
diyemiyor. Boğula boğula yutkunan boğa - 
zımın bu cansız bekçisi, acımın baskısı al­
tında hareketten kaldı.






Yaralı bir kuş gibi 
Yerlerde sürünsem de,
Acım dinmiyor işte.
Göklerden bir ferişte 
Diyor ç “Ey, insan oğlu!
Sen acizsin bu işte!”
Hep feri sönmüş gözler,
Hep feryat eden sözler;
Dört yanıma bakınca,









Varlığım senin aşkın 
Onu hor görme sakın.
Gerçekler dünyasında 
Ona sensin en yakın.
Hayır, söyleyemiyorum; hayır, acımı di­
yemiyorum.
Kırılasıca kalemim, içimdeki ağu duygu­
ları diyecek söz bulamıyor.
Ne bahtı kara bir faniyim ben!
Kâzım Nami Duru
Zafer anıdına gelenkler kondu
Yüksek Zirâat Enstitüsü tedris heyeti dün Ulus alanındaki Atatürk 
anıtına bir çelenk koymuşlar ve büyük ve ebedî Şef için iki dakika sükût 
etmişlerdir. - Bu münasebetle tedris heyeti Cümhur Başkanımız İsmet 
İnönü’ne ve Başbakan B. Celâl Bayar’a da birer telgraf çekmişlerdir.
Şehrimizde bulunan Hollanda kolonisi de dün Ulus alanındaki Ata 
türk anıtına üzerinde (Türkiye’de bulunan hollandalılar) yazılı bir çe­
lenk koymuşlar ve tâzimlerini ifade için iki dakika sükût etmişlerdir. 
Yukarıdaki resimde hollandalıları çelenk koyarken görüyorsunuz.
Cenazenin bağında bekliyen Türkiye
Küveti i ve dirilmiş 
canlı bir Türkiyedir
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Kemal Atatürk olmasaydı yeni bir Türkiye görecek miy­
dik? Belki de hayır. Mutlak bir 
bozgun arasında, en fâcialı şartlar 
içinde, o bunca zamandanberi küh- 
nemiş ve çürümüş eski Türkiye dev­
letinden ilk hamleleri dünyayı hay­
rete düşüren ve yirmi seneye yakın 
bir zamandanberi mağlûbiyeti tanı­
mamış olan yeni, canlı ve kudretli 
bir devlet çıkarmıştır.
Sürülmüş ve kanun dışı edilmiş 
olan Kemal Atatürk, Anadolu’ya 
hareket ettiği zaman resmî idare ve 
itilâf devletleri onun hasmıydı. O, 
Napolyon’un sevdiği neviden, zekâ­
sı kadar karakteri de kuvetli adam­
lardan biriydi. Esasen ideali uğrun­
da hayatını fedaya âmade, fakat ay­
nı zamanda bu ideale türk ve ya ­
bancı başkalarının hayatlarımı da 
fedaya amadeydi. Vatanperverleri 
etrafına topladı. Yeni bir hüküme­
tin esaslarım kurdu, silâhı eline al­
dı, üç sene süren çetin bir harpten 
sonra yunanlıları mağlûp etti, bir 
an sahilde ısrar etmek istiyen fa­
kat nihayet geriye çekilen ingilij- 
lere rağmen İstanbul’u aldı. But- 
dan sonra fransızlara döndü ve o 
kadar meharetle hareket etti ki, biz 
Kilikya’yı tahliye ettik ve Surife 
ile birlikte müdafaası imkânsız lir 
hatta kadar geri çekildik.
Bu arada, Kemal Atatürk 187778 
Rus - Türk harbinde kaybedilmiş 
olan Kars’ı da ele geçirmişti. Da­
ha sonraları - aradan uzun zaman 
geçmedi, hâlâ hatırlıyor muyu:? - 
Sancak türklerinin hâmisi oldı ve 
o kadar canlı bir surette müdahale 
etti ki türk kıtalarının bizimHler 
yanında orada yerleşmelerine mü­
saade ettik.
Onun siyasî ve İçtimaî ref«rma- 
tör rolü üzerinde ısrar etmiy#rum. 
Türkiye’den geri kalan şeyi, 750.000 
kilometre murabbaı arazi üzfrinde 
15, 16 milyon insanı avucunf aldı, 
ve, modern bir büyük Petro gibi, 
aym azim ve bazan şiddetle, onu 
modernleştirme işine girişti, Bu in­
san gücünden üstün bir işli, çün­
kü burada karşısında ordular değil, 
bir dinî zümre, ananeler, v{ bir ci­
hetten, vicdanlar vardı.
Bununla beraber bütün engeller 
aşıldı. Evelâ sultanı koğmak, sonra 
kadım hüriyetine kavuşturmak, 
türkleri garp kılığını kabule mec­
bur etmek, fesi yere çalmak, böy- 
lece eski Türkiye’nin sırtını yere 
getirmek için ne kadar enerji icap 
etmiş olduğunu tasavvur etmek ka­
bil değildir. Ve onun iktisadi ese­
rinden, Türkiye’ye bir hamlede bir 
endüstri yaradışındaki süratinden 
bahsetmiyorum. Avrupfda bazı nük­
tedan mütefekkirler onun mutlak 
lâikliğine gülümsedilfer; bundan 
ne kalacağını bilemem, fakat şunu 
bilirim ki bugünün türkleri dört 
beş yüz sene önce Avrupa’yı titre - 
ten canlı millet haline gelmiştir; 
Şunu da bilirim ki eserine bütün 
gayretiyle girişen Kemal Atatürk 
yaşadığı müddetçe yolundan şaşma­
dı, ve 1919 dan beri çelik elini as­
la açmadı. Ancak ölüm bu eli aç­
mıştır. Ve bu akşam o büyük cena­
zenin başında bekliyen Türkiye ku 
vetli ve dirilmiş bir Türkiye’dir.
Bu on dokuz sene zarfında bir­kaç ihtiyar türk ve birkaç fesatçı, bir ihtilâlin bir koyun sü­
rücülüğünden bambaşka bir şey ol­
duğunu anlamıyan insanlardan bir­
kaçı asılmış olabilir. Hassas ruhlu 
insanlar bütün bunları Kemal Ata­
türk’ün zimmetine geçirebilirler. 
Sert, çok sert davranmış olan bir­
kaç büyük fransızı, meselâ on bi­
rinci Lui’yi veya Rişliyö’yü zikre­
derek söylememize müsaade edil­
sin ki böyle bir mütalea hâdiseleri 
küçük tarafından görmek olur. Ke­
mal Atatürk devleti kurtarmış mı­
dır, evet mi, hayır mı? Bu isme lâ­
yık bütün türkler evet cevabını ve­
riyorlar. Bu kadarı kâfidir.
Kemal Atatürk, zaman sırasile, bü­
yük millet canlandırıcılarının üçün- 
cüsü olmuştur, Birincisi Lenin, i- 
kincisi Pilsudski’dir. Bugün hepsi 
aynı kıymette olmaktan uzak bu­
lunan bu çapta adamları düzineler­
le sayıyoruz. Avrupa’nın iyi veya 
kötü diktatörlere teveccüh ettiğini 
söylemiyeceğim, fakat, hüsnüni­
yetle itiraf edelim ki Avrupa ku­
vetli adamlara teveccüh etmektedir. 
Türkiye bu usulden büyük fayda­
lar görmüştür.
Harp öncesi denilen biraz yavan 
devre esnasında, müstesna fıtrette 
ferdiyetler, bizde, itham edilmiş de­
ğilseler bile hiç olmazsa çok yakın­
dan tarassut ediliyor, şüphe altın­
da tutuluyorlardı. Bu bize büyük­
lük hissini kaybettirmiş olan se­
beplerin biridir ve en küçüklerin­
den biri değildir.
Belki bizim için de bu hissi bul­
manın zamanıdır. O h! hiç şüphesiz 
memleketimiz zekâ ile yuğrulmuş- 
tur, fakat zekânın ifratı bazı mil­
letleri iflâsa sürüklemiştir, bunu 
unutmıyalım.
K emal Atatürk, büyük bir siyasî ve büyük bir reformatör olma­
dan önce bir kahramandı. 1919 da, 
cahil politikacılar tarafından vata­
nına ihanet edildiğini görünce, is­
yan etmişti; Kahramanca bir jest. 
Kati mahiyette olan Sakarya harbi­
nin sabahı, atı şahlandı ve Kemal 
Atatürk yere düşerek bir kaburga 
kemiğini kırdı; Atatürk umursa­
madı, haritalarını tekrar eline al­
dı, harbi kazandı ve ancak sonra 
kendisini tedavi ettirdi. Bir kere 
daha kahramanca hareket.
Müşkül bir hayata giriyoruz; 
Fransa’da, ve başka yerlerde, kah­
raman tipi üzerinde genç adamla­




Tiran, 17 a.a. — Alba Ajansı tebliğ 
ediyor :
Gazeta Ekorces, ilk sayfasında A - 
tatürk’ün bir fotoğrafisini ikinci say - 
fasında da yeni Türkiye’nin dâhi ha - 
lâskâr ve islâhatçısının hayat ve ese - 
rine tahsis edilmiş mühim bir makale 
neşretmektedir :
Bu gazete diyor ki :
“ Bu noktadan Kemal Atatürk an - 
cak Rusya’nın Büyük Petro’su ile mu­
kayese edilebilir.,,
Bu gazete, büyük ölünün muazzam
Kahramanlar
kültü
Atatürk’ü garp matbuatı harp ve 
sulh tanrısı diye tarif ettiler. Ata - 
türk’ü, bundan altmış sene evel “ Kah­
ramanlar Kültü” nü yazan Cariyle ta­
nımış olsaydı, eserindeki altı tipe bir 
baş bulmuş olacak ve Atatürk’ün ö - 
nünde kahramanlarını selâma dizecek­
ti.
“ Cihan tarihi, esasında, bu dünyada 
çalışmış olan büyük adamların tarihi­
dir... Yer yüzünde başarılmış olarak 
gördüğümüz her şey, bu dünyaya gön­
derilen büyük adamların dimağından 
şimşeklenen fikirlerin maddî tezahü­
rü, amelî realizasyonu ve gövdelen- 
mesidir... Büyük Adamlar, dünyanın 
zulmetini yırtan birer ebedî nur kay - 
nağıdırlar” dedikten sonra, Cariyle 
kahraman tiplerini ilâh kahraman, 
peygamber kaLrcurıan, şair kahraman, 
kâhin kahraman, edip kahraman ve kı- 
ral kahraman olarak sıralar. Fakat bü­
tün bu insanüstü kudret ve meziyetle­
rin bir adamda toplandığı, zamanına 
kadar görülmemiş ve bilinmemişti; o- 
nun içindir ki Cariyle böyle bir adamı 
tasavvur edemedi.
Carlyle’ın bütün dünya içinde tip - 
lerini aradığı kahramanlar kültü, kah­
raman ocağı olan türk yurdunda tees­
süs etmiş bulunuyor. Milleti saadet 
ve refahın zirvesine çıkaran kahra - 
man, ölümün müdahalesiyle artık yo - 
lunu takip edemez hale gelince, döne­
rek elindeki meşaleyi bitişiğinde ve en 
yakınındaki arkadaşına teslim eder. 
Böylece ileri yüryüş hızından ve ela - 
nından bir şey kaybetmez. Atatürk’ten 
sonra İsmet İnönü’nün meşaleyi eline 
alması ve milletin başına geçmesi, iş­
te bu kahramanlar kültünün ve kahra­
manlar disiplinin en parlak bir enmü- 
zeci oldu. Kahramanlarına tapan mil­
letler asla kahramansız kalmamışlar - 
dır.
Her Büyük Adam, büyük hacimde­
ki zaferleri ve yüksek neticeli ka - 
nunlariyle iftihar eder. Fakat bizim 
Şef’imiz bütün zevkini, yükselttiği 
milletin inşirahında yaşardı, çünkü 
milleti, yanlış tefsir edilmiş doğma­
lardan ve karanlık maksatlara çalış - 
mış nakillerden kurtarmış, realiteye 
taptırmıştı, ve realitenin halkettiği 
türk milliyeti ve türk ırkı büyük Şef’­
in tarif ettiğinden başkası değildi. Bu 
suretle kültür yolumuzu aydınlattığı 
zaman biz orada ırk ve millet mef - 
kumlarının, şimdiye kadar ihtirasları 
ve mesuliyeti ancak göklere raci te - 
sisleri tatmin eden, karikatürlerini 
geride bırakmış mefhumlar gördük. 
Atatürk’ün bulup bize tanıttığı türk 
milliyeti ve türk ırkı, bu işle iştigal e- 
den ilim şubelerinin hepsini pürüz - 
den ve müphemiyetten arıttı. Bu ka­
zancı ilim âlemi çok yakın bir zaman­
da hayranlık ve minnettai’lık içinde 
anlıyacaktır.
Ben şahsen türk camiasının mazhar 
olduğu bu aydınlanmadan hissesini en 
çok alan bir ferdim. Beni elimden tu­
tup vatanıma kavuşturan ve gene türk 
ilminin hizmetinde bana da bir yer ve 
emek ayıran Büyük Adam için yapa­
bileceğim şey, ancak yolunda son ne­
fesime kadar çalışmak yemini ve kah­
ramanlar kültüne tazim ve bekrimle 
iştirâk olacaktır.
Agop Dilâçar
eserinin ebediliğini tebarüz ettirmekte 
ve bu eserin devamı hususunun ismet 
İnönü’nün Reisicümhurluğa intihabı 
suretiyle tahtı emniyete alınmış oldu - 
ğunu yazmaktadır.
Aynı gazete, yazısına nihayet verir­
ken Türkiye’nin ismi tarihte türk ve 
terakkinin sembolü olarak kalacak o- 
lan millî kahramanının ziyaı karşısın - 
da Arnavut mileltinin duymakta oldu­
ğu acıya işaret etmektedir.
Geçtiğimiz
merhaleler
Kim inkâr edebilir ki umumi bir 
buhran içinde değildik? Atatürk’ün 
elim hastalığı altı aydanberi en hâd 
devresindeydi. Bizim gibi Şefine ni­
hayetsiz derecede bağlı olan bir mil­
let için O’nun sıhatinde tehlikeler 
b. lirmesi bizzat kendi sıhatimizin 
tehlikede bulunması demek değil 
miydi ?
— Ne olacak? diyorduk, ve, düşü­
nüyorduk !
O’nun hayatına ait kaygılarımızı 
biribirimize anlatırken müthiş âki- 
betle karşılaştık.
— Ne olacak? sualini tekrarladığı­
mız esnada temennilerimiz tahak­
kuk etti, İnönü Cümhurreisliğine se­
çildi. Tükenmez ıstırabımızla haşha­
şa kalmak, Atatürk’ün ölümüne ra­
hat rahat ağlamak bahtiyarlığına er­
dik. Halbuki hastalık memleket için 
siyasî bir buhran, ölüm ise daha çe­
tin bir siyasî buhran vesilesi olabilir­
di.
Milletin olgunluğu, rejimin sağ­
lamlığı, devlet adamlarımızın mem - 
leke t o çok kuvetli bağlılığı ve uzağı 
görüşüdür ki hastalık ve ölüm hâdi­
selerinin birer şiddetli buhran ha­
linde istihalesine engel olmuştur. 
Milletimizle iftihar edebilir, rejimi­
mize güvenebilir, devlet adamları­
mıza inanabiliriz. Bu kanaatlerimiz­
de bütün cihan bugün bizimledir.
Fakat, şükranla teslim etmeliyi? 
ki bu neticede iktidar mevkiini işgal 
eden zatın, bir senedenberi hükümet 
reisliğinde bulunan sayın Celâl Ba- 
yar’ın pek büyük bir hissesi vardır, 
vazifeye dâvet edildiği ilk günden 
itibaren metanetini zerre kadar kay- 
betmiyerek türlü güçlüklerle dolu 
günlerdi memleketine sadakatle 
hizmet etmiş olan Başvekilimizin 
gayretleri kahraman gayretleridir. 
Evelki gün ikinci Bayar hükümetine 
ittifakla itimat reyi veren Büyük 
Millet Meclisinin müzakerelerinden 
herkes ancak, ve pek haklı olarak, 
bu intibaı almıştır.
Başvekilimiz: “ Hiç şüphesiz bü­
yük türk milletinin seciyesine ve ka­
rakterine uygun olarak Atatürk’ün 
vücuda getirdiği ve bize hediye etti­
ği rejimi korumak hakkındaki ihti­
rasımız ölçüsüzdür,” diyorlar. Bu 
cümledeki ihtiras kelimesine bilhassa 
dikkat etmeliyiz. Bu rejimi koru­
mak hakikî vatanperverler için bir 
ihtiras mevzuudur; ve'Celâl Bayar 
bu ihtirasa malik olduğunu bütün gü­
zel hizmetleriyle isbat etmiştir.
Geçirdiğimiz merhaleleri sekinet 
ve vakarla geçirdik, ve bu sırada sa­
yın Başvekilin müşkül vazifesini sık 
sık düşündük. Kendisini andıkça 
hürmet ve muhabbetimiz tezayüt et­
ti. Bu, tereddütsüz iddia edebiliriz 
ki, bütün memleketin mütaleasıdır. 
Pek az devlet adamı, siyasî haya­
tında, Celâl Bayar vaziyetinde pek 
az bulunmuştur.
Atatürk’süz kalan Türkiye’nin 
başına İsmet İnönü’nün gelmesi, ci­
min da hükümet başına Celâl Ba- 
yar’ı getirmesi, Celâl Bayar’ın bildi­
ğimiz şekliyle kabinesini kurması, 
memleketin, normal inkişafına azim­
le devam edeceğini gösteren en ku­
vetli delillerdir, ve bunlardan başka 
bürhan aramak sadece lüzumsuz­
dur.
Millî yasımızın tâ ilk gününden 
itibaren tekrarladığımız gibi istikba­
limizden tamamiyle eminiz. Millî 
vahdet, hepimize gurur ve itminan 
vererek hep böyle devam edecek­
tir. —  N. Baydar
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Cenaze töreninde ecnebi 
heyetler ve askerler
Bir çok memleketler asker gönderiyor
Iran heyeti dün geldi, diğerleri de bir iki 
gün içinde A nkarafya  gelmiş olacaktır
Büyük ve ebedî Şef Atatürk’ün 
millî cenaze töreninde bulunmak üze­
re 9 memleketten şehrimize gelecek 
olan ecnebi kıtalar 1060 subay, kü - 
çük zabit ve neferden mürekkeptir. 
12 subay, 120 deniz eri, 60 silâh en- 
daz ve 56 kişilik bando mızıkadan mü­
rekkep olan İngiliz kıtası Gazi ter - 
biye enstitüsünde, 4 subay, 100 nefer 
ve ayrıca 30 neferden müteşekkil san­
caklı ve bandolu silâh endazdan mü - 
teşekkil yunan bahriye müfrezesi inşa­
at usta okulunda, 10 subay 180 küçük 
zabit ve neferden müteşekkil fransız 
heyeti Mülkiye mektebinde, 2 subay, 
6 yarsubay ve 72 neferden müteşekkil 
bulgarlar Polis enstitüsünde, bir veya 
bir kaç subayın idaresinde, 60 ne­
ferden müteşekkil Romen kıtası Jan­
darma enstitüsünde, 4 subay, ' 4 yar­
bay ve 80 neferden müteşekkil Yu - 
goslav kıtası Harbiye okulunda, 100 
neferden müteşekkil Sovyet kıtası 
Ziraat Enstitüsünde, 130 kadar nefer­
den müteşekkil alman kıtası eski A - 
vusturya sefarethanesinde, 3 subay 
ve 52 neferden müteşekkil olan Iran 
kıtası da Harbiye okulunda misafir 
edileceklerdir.
Yugoslav ve bulagr kıtaları cumar­
tesi günü saat 8.40 da gelecek hususî 
trenle, Sovyet ve fransız kıtaları ge­
ne cumartesi günü saat 21 de hususî 
trenle, İngiliz kıtaları pazar günü sa­
at 11.10 da şehrimize gelecek olan 
hususî trenle, Yunanistan ve Roman­
ya kıtaları da pazar günü saat 12.35 
de gelecek olan hususî trenle şehri - 
mize muvasalat etmiş ve tesbit edilen 
yerlerde misafir edilmiş olacaklardır. 
Almanya’dan gelecek askerî kıtanın 
şehrimize geleceği saat henüz tesbit 
olunmamıştır.
Büyük Şef’in millî cenaze törenin - 
de bulunacak olan Iran heyeti dün sa­
bahki Toros ekspresiyle şehrimize 
gelmiştir. Heyet Ankara garında Mil­
lî Müdafaa Bakanlığı müsteşarı gene­
ral Nazmi Solok, general Kemal Gök­
çe, merkez komutanı ve Iran sefareti 
erkânı ile dış bakanlık delegesi tara­
fından karşılanmıştır. Heyet istasyon 
da mevki almış olan kıtamızı teftiş 
etmiş ve bilâhare mihmandarlariyle 
birlikte ikametlerine tahsis olunan 
Ankara Palas oteline inmiştir.
Bugün gelen ve Iran Büyük Elçisi 
Ekselâns Halil Fehimi’nin reisliğin­
de Orgeneral Nahcivan, Korgeneral 
Koupal ve Albay Arfaa’dan mürekkep 
heyetin mihmandarlığına Kurmay Al­
bay Asım Aksoley, deniz binbaşısı 
Abdurrahman Benlioğlu ve Dış Ba­
kanlıktan Reşat Akdur tayin olun ­
muştur.
Yunan Heyeti
Atina, 17 a.a. — Atina ajansı bildiri­
yor: Atatürk’ün cenaze merasiminde 
hazır bulunmak üzere cuma sabahı yu­
nan heyetinin başında hareket edecek 
olan Başvekil B. Metaksas, Ankara’ya 
hareketini icap eden müessif hâdise - 
nin hazinliği dolayısiyle kendisine hiç 
bir merasim yapılmamasını matbuat 
vasıtasiyle yunan milletinden ve me - 
murlarmdan rica etmiştir.
Sovyet heyeti geldi
İstanbul, 17 a.a. — Atatürk'ün cena­
ze törenine iştirâk edecek olan heyet 
hamil Sovyetlerin “ Moskova,, destro­
yeri bu sabah İstanbul’a gelmiş ve Bo- 
ğaziçinde askerî merasimle karşılan­
mıştır. Heyet âzası Perapalas oteline 
inmiştir. Destroyer, Haydarpaşa açık­
larında demirlemiş bulunmaktadır. 
Sovyet heyeti ayın 19 unda Ankara’ya 
hareket edecektir.
Bulgar heyeti Sof ya’ dan 
hareket etti
Sofya, 17 a.a. — Bulgar ajansı bildi­
riyor: Hükümeti temsilen Harbiye 
nazırı General Daskalof’un başkanlı­
ğında Atatürk’ün cenaze merasimine 
iştirâk edecek olan ve kiralın mümes­
sili Başmabeynci mütekait general 
Panof ve Sofya garnizon kumandanı 
General Lukaş’tan mürekkep bulunan 
bulgar heyeti bugün saat 13 de hususî 
trenle Ankara’ya hareket etmiştir.
Aynı trenle, Sofya birinci piyade a- 
layı sancağı ve mızıkası ile birlikte 62 




Gene Ankara’ya gitmekte olan yu- 
goslav müfrezesini hamil bulunan va­
gon da saat 11 de Sofya’ya gelmiş ve 
bulgar heyetinin hususî trenine bağ­
lanmıştır.
Bulgar heyeti istasyonda Başvekil 
Köseivanof ile Dahiliye nazırı B. Ne- 
def, Maliye nazırı B. Bojilof, Türkiye
orta elçisi B. Berker, Yugoslavya orta 
elçisi B. Yurişiç, elçilik memurları, 
mülkî ve askerî erkân, matbuat mü­
messilleri ve halk tarafından uğurlan- 
mıştır.
Bulgar heyeti Edirne’den geçti
Edirne, 17 (Hususî muhabirimiz­
den) — Bulgar hükümetini Atatürk’­
ün cenaze töreninde temsil edecek o- 
ian heyet 9 da gelerek 9,20 de hareket 
etti. Heyete 58 kişilik bir bando mızı­
ka da refakat etmektedir. Heyet reisi 
general Daskalof beni vagonunda ka­
bul ederek Atatürk’ün vefatı dolayı- 
siyle duyduğu teessürü anlattıktan 
sonra dedi ki :
“ Yeri kolay doldurulamıyacak 
Büyük Adam,,
“— Büyük ölünün önünde eğilmiye 
ve yüksek bir kumandan, eşsiz bir in­
kılâpçı ve devlet adamı olarak tanıdı­
ğım Büyük Şefinize son ihtiram vazi­
femizi yapmıya gidiyoruz. Atatürk’ün 
vakitsiz ölün dünyanın her tarafın­
da olduğu Bulgaristan’da da bü­
yük teessür uyandırmıştır. Hiç şüphe 
yoktur ki, O’nun hayata gözlerini 
yummasiyle insanlık, yeri kolay kolay 
doldurulamıyacak büyük bir adam 
kaybetmiştir.
Bir bulgar dostu
Kıralı temsil etmekte olan General 
Panof da demiştir k i:
“— Sofya’daki ataşemiliterliğinden 
beri büyük bir dost olarak tanıdığımız 
Atatürk, ömrünün sonuna kadar bu 
dostluğu muhafaza etti. Bu itibarla 
da, ölümünü büyük bir kayıp saydığı­
mız Atatürk için ne kadar kederlensek 
yeridir. Ancak gene büyük bir dost o- 
larak tanıdığımız O’nun kıymetli ha­
lefi ismet İnönü ile teselli buluyoruz.,,
Heyete 150 kişilik bir kahvaltı ik­
ram edildi. Heyet yarın 6.50 da İstan­
bul’da olacaktır.
Cenaze törenine iştirâk edecek yu- 
goslav askerleri de bu akşam Edirne’­
den geçmişlerdir. Generaller ve heye­
tin diğer âzası yarın sabah buradan 
geçeceklerdir.
Arnavudluk Adliye Nazırı 
İstanbul’ da
Cenaze töreninde Arnavutluk kıral- 
lığını temsil edecek olan Arnavutluk 
Adliye nazırı B. Faik Shatkou dün İs­
tanbul’a gelerek Perapalas oteline in­
miştir. Mebus B. Cavid’in de bu sabah 
gelmesi beklenmektedir.
Ayrıca haber aldığımıza göre Arna­
vutluk Hariciye nezaretinden elçiliğe 
gelen bir emirde törende Kıral majes­
te Birinci Zogo adına muazzam bir çe- 
lenkle ayrıca hükümet adına diğer bir 
çelengin bulundurulması bildirilmiş­
tir.
Amerika’yı Ankara sefiri 
temsil edecek
Vaşington, 17 a.a. — Atatürk’ün ce­
naze merasiminde Amerika Reisicum­
huru Ruzvelt’i Birleşik Amerika’nın 
Ankara büyük elçisi Macmurrey tem - 
sil edecektir.
Belçika Kiralının fevkalâde 
murahhası
Brüksel, 17 a.a. — Belçika Ajansı 
bildiriyor :
Atatürk’ün cenaze merasiminde ki - 
ralı fevkalâde murahhas sıfatiyle Bel­
çika’nın Türkiye’deki eski elçisi B. 
Raymond temsil edecektir. Maslâhat - 
güzar B. Rothe de heyete dahil bulun­
maktadır.
Toros’la gelecek heyetler
Adana, 17 (Hususî muhabirimizden) 
— Hatay, Lübnan, Mısır, Suriye ve I- 
rak heyetleri yarın Torosla Ankara’ya 
geleceklerdir. Adana’da büyük matem 
devam etmektedir. Cenaze günü için 
büyük ve çok hazin bir merasim prog­
ramı hazırlanmıştır.
İzmir ’den gelecek heyet
İzmir, 17 a.a. — Ebedî Şefimiz Ata­
türk’ün cenaze töreninde İzmirlileri 
temsil etmek üezre belediye reisi Dr. 
Behçet Uz’un başkanlığında bulunan 
bir heyet yarın sabahki trenle Ankara- 
ya hareket edecektir. Heyete İzmir 
halkı adına avukat Münür Bilsel ve 
Parti namına da Reşat Leblebicioğlu 
dahildir. Aynı zamanda heyet Parti 
tarafından yaptırılan muazzam bir çe- 
lengi de beraberinde götürecektir.
İngiliz heyetinin Sofya’dan 
geçişi
Sofya, 17 a.a. — Mareşal Birdvood’- 
un başkanlığında olarak Atatürk’ün 
cenaze merasimine iştirâk edecek olan 
İngiliz heyeti bugün saat 17 de Sofya’­
dan geçmiştir. Heyet istasyonda Baş­
vekille Harbiye nazırının birer mü­
messili ye Sofya’daki İngiliz orta elçi-
Büyük Şef Atatürk'ün cenaze 
törenine iştirâk etmek üzere
Almanya " Emden „ i 
İstanbul'a gönderiyor
Paris, 17 a.a. — Havas ajansı tebliğ 
ediyor: Türkiye Reisicümhuru K e­
mal Atatürk’ün cenaze merasiminde 
bulunacak olan Dahiliye nazırı B. 
Sarraut, dün akşam saat 22,15 de ha­
reket etmiş ve istasyonda Türkiye 
büyük elçisi ile diğer birçok zevat 
tarafından uğurlanmıştır.
Türkiye Reisicümhuru Kemal Ata­
türk’ün cenazesinde Fransa hüküme­
tini temsil edecek olan heyete gene - 
rai Georges dahil bulunmamaktadır. 
Onun yerine şark küvetleri başku­
mandanı general Huntzinger Ankara- 
ya gidecektir.
Fransız heyetinin kati şekli
Ankara, 17 a.a. — Atatürk’ün cena­
ze merasiminde bulunacak fransız de­
legasyonlarının katî listesi:
B. Albert Sarraut, Amiral de La-
borde, General Huntzinger.
Maiyet:
Dahiliye Nezareti kalemi mahsus 
müdürü B. Fraysse, amiralin emir za­
biti Korvet kaptanı Lacaze, genera­
lin emir zabiti yüzbaşı Dumoulin de 
Labarthete, sefaret kâtibi B. Gas- 
souin.
Suriye ve Lübnan’dan:
Liva general Kelber, Albay Collet, 
binbaşı Barosart.
Başka değişiklik yoktur.
Em den İstanbul’a geliyor
Ankara, 17 a.a. — Haber aldığımıza 
göre, Almanya, Atatürk’ün cenaze 
merasimine iştirâk etmek üzere Is - 
tanbul’a Emden kruvazörünü gönde­
recektir. Bahriye silâh endazlarından 
bir müfreze de Ankara’ya gelecektir.
Atatürk ve İnönü
İnönü'nün ittifakla Cümhurreisliğine intihap 
edilmesi, Kemalist rejimin sağlam temellere 
dayanmış olduğunu açıkça isbat etmektedir
Büyük Önder Atatürk’ün ölümü ve 
ismet İnönü’nün ittifakla Cümhur - 
reisliğine seçilmesi dolayısiyle bir 
fransız gazetesi şu satırları yazıyor:
3 urkıye Büyük Millet Meclisi îs-
*  met İnönü’nü Cümhur riyasetine 
Atatürk’ün halefi olarak ıttılakla intihap 
etmiştir. Devlet şefinin ölümünün hemen 
ertesinde bu intihabın bir millî birlik ha­
vası içinde yapılmış olması, yeni Türki­
ye’nin kurucusu ve kudretli canlandırıcı­
sı tarafından vücuda getirilmiş muazzam 
esere devam etmek misyoniyle mükellef 
olacak adamın seçilmesinde meclisin müt­
tehit davranışı — Meclisin büyük inkı - 
lâpçıya yüksek bir ihtiram nişanesi ola­
rak verdiği karar neticesinde Atatürk ya­
ni “ türklerin babası” adını alan — Mus­
tafa Kemal tarafından kurulan rejimin 
her türlü siyasî temevvüçlere karşı sağ­
lam temellere sahip olduğunu aşikâr bir 
surette ispat etmektedir. Büyük harp ne­
ticesinde eski osmanlı imparatorluğunun 
yıkılışını takip eden kanlı harplerden 
yirmi yıl, ve Türkiye cumhuriyetinin ku­
ruluşundan on beş yıl sonra, Türkiye ha­
kikî bir siyasî istikrar buldu, bu da Ata - 
türk tarafından tam bir muvaffakiyetle 
başarılan manevî, siyasî ve İçtimaî inkı­
lâbın büyüklüğünü .^psteren delillerden 
biridir.
ütün hayatı asırlarca müddet is- 
lâmlığın en sıkı ananelerinin ta­
hakkümü altında kalmış olan bir memle­
kette bu derece süratli ve bu derece tam 
bir değişmiye tarihte başka misal yoktur. 
Ardında daha o zaman büyük bir askerî 
mazi bulunan Mustafa Kemal, 1920 de 
Ankara’da yerleştiği ve Büyük Millet 
Meclisini teşkil ettiği zaman, yalnız bir 
kukla halinde İstanbul’da muhafaza edi­
len imparatorluk rejimine karşı değil, 
fakat aynı zamanda Türkiye’nin istiklâ­
lini tahdide matuf bütün nüfuzlara karşı 
amansız bir mücadeleye girişti. Yirmi se­
nelik bir fasıladan sonra, bu mücadele - 
nin bir millî dasitan mahiyetini haiz ol - 
duğunu ve Mustafa Kemal’in millet na - 
mına kendisine tevcih edilen Gazi unva­
nına liyakat kazanmış olduğunu müşahe­
de edebiliriz. İ920 den 1923 e kadar, O 
eski Osmanlı imparatorluğunun hepsi ay­
nı derecede tazyik altında inliyen muh - 
telif milletler mozaikine hiç benzemiyen 
hemen tamamiyle mütecanis bir Türkiye 
teşkil etmiye muvaffak oldu; ve Anado - 
lu’yu baştan aşağı yeniden fethettiği ve 
yunanlıları küçük Asya’dan dışarı attığı 
zaman başlangıçta basit bir âsi general 
sayılan adam bir millî kahraman halini 
aldı. Devlet adamı Mustafa Kemal’le, ih­
tiyatlı istihalenin bütün çekingenlikleri­
ni istihkar eden inkılâp zihniyeti küvetle 
tezahür etti.
i *  velâ, her türlü dinî nüfuzlara kar- 
şı şiddetli bir reaksiyonla, mane­
v i  inkılâp; sonra, otoriter, fakat teşriî 
ve parlâmenter bir nizamın zevahirini 
muhafaza eden siyasî inkılâp; nihayet, 
cemiyette her türlü sınıf farklarının il- 
gasiyle, halk kütlelerinin tam emansipas- 
yoniyle, maarifin en geniş ölçüde inki­
şafı ve kadınların milletin umumî haya­
tına tam bir hüriyetle iştirâkiyle içti - 
maî inkılâp. Mustafa Kemal ihtiyar bir 
milleti ve ihtiyar bir memleketi her nor­
mal istihale için lüzumlu merhalelerin 
hiç birinden geçmeden bir kaç sene için­
de modernleştirmek mucizesini göster - 
miştir. Başlangıçta böyle bir teşebbüsün 
beşerî imkânların üstünde olmasından ve 
en şiddetli reaksiyonlara meydan verme­
sinden korkulabilirdi. Fakat böyle olma-
si tarafından selâmlanmıştır.
Bulgar parlâmentosunda
Sofya, 17 a.a. — Meclisin bugün öğ­
leden sonraki celsesinin başlangıcında 
reis B. Muşanof, Atatürk’ün vefatı 
münasebetiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisine çektiği bir telgrafta 
B. Abdülhalik Renda’dan aldığı ceva - 
bı okumuş ve bu telgraflar hükümet 
azası, mebuslar ve halk tarafından a 
yakta dinlenmiştir.
Harbiye nazırı general Daskalof, 
Ankara’ya hareketinden önce kıral ta­
rafından kabul edilmiştir.
di, çünkü “Gazi” rejimini kudretli, mü­
kemmelen organize edilmiş, sıkı bir su­
rette disiplinli, iç ve dış her türlü ihti - 
mallere göğüs germiye muktedir bir or­
duya istinat ettirmiye itina etmişti. Or­
du Kemalist rejimin sağlam zırhını teş­
kil ettiği içindir ki umumiyetle her han- 
ği bir derin ıslahat politikasını müşkülleş­
tiren temevvüçler önlenebildi.
tatürk’ün otoritesi ve şahsî itibarı 
milletin nazarında hiç bir dikta - 
töre nasip olmamış bir derecede bulun­
duğu için, kendisi sahneden çekildiği za­
man eserinin ne olacağı suali hatıra ge­
lebilirdi. İsmet İnönü’nün ittifakla inti­
habı bu sualin cevabını vermiştir. Yeni 
Cumhurreisi askerî bakımdan olduğu ka­
dar siyasî bakımdan da, Mustafa Kemal’­
in eserine sıkı bir surette teşriki mesai 
etmiştir. O, bütün istiklâl mücadelesi 
harplerinde büyük bir hisse sahibi ol - 
muş ve yunanlıların nihaî mağlubiyeti ve 
İzmir’i terketmeleriyle neticelenen harp­
ta en ön safta rol oynamıştır. Dış bakanı 
olduktan sonra, Lozan’da, Türkiye cum­
huriyetine Atatürk’e yeni devletin dış ve 
iç politikasını tesbit etmek imkânını ver­
miş olan faydaları temin eden muahede­
yi Türkiye namına müzakere eden o ol - 
muştur. 1923 den beri Başvekil olan İs - 
met İnönü, geçen seneye kadar bu vazi­
fede kalmıştır. Onun Atatürk’ün devam­
lı ve en mahrem iş ortağı, bu itibarla da 
onun eserine devam için en liyakatli a- 
dam olduğunu tebarüz ettirmek için bu 
kadarını söylemek kâfidir.
1938 - 1939 ders yılındaki 
olgunluk imtihanları sualleri
1938 - 1939 ders yılı lise fen ve e- 
debiyat kolları yazılı ve sözlü olgun­
luk imtihanları haziran ve eylül dev­
relerine girecek olanlara sorulacak 
sualer Kültür Bakanlığı kültür ku - 
rulunca tesbit olunmuş ve alâkalı o- 
kullara gönderilmiştir.
Lise fen kolundan olgunluk imtiha­
nına gireceklere fizik kimya grupun- 
dan fizik için lise sınıflarında eski 
progrtmlara göre okutulan bütün e- 
lektrik bahisleri ve bu bahislere ait 
tecrübe ve meseleler, kimya için lise 
ikinci sınıfında okutulan mâdenler ve 
teorik bahisler, lise fen kolunda oku­
tulan organik kimya ve bu bahislerle 
alâkalı meseleler sorulacaktır.
Matematik grupundan lise sınıfla­
rından eski programlara göre okutu­
lan bütün cebir bahisleri; fen kolun­
da eski programlara göre okutulan 
üçgenölçey bahisleri; Koteğ ve Ta- 
sarığ Geometri bahisleri ve problem­
ler.
Tabiî ilimler grupundan eski pro - 
grama göre insan anatomi ve fizyo - 
lojisine giren bütün bahisler sorula­
caktır.
Lise edebiyat kolundan olgunluk 
imtihanlarına gireceklere tarih - coğ­
rafya grupundan tarih için liselerde 
okunan tarihin üçüncü ve dördüncü 
ciltlerindeki bahisler, coğrafya için 
Türkiye, İtalya, Yunanistan, Bulga­
ristan ve İsviçre coğrafyası, filozofi 
ve sosyoloji grupu için lise ikinci sı­
nıfı ile üçüncü sınıf edebiyat kolun­
da gösterilen bütün bahisler sorula­
caktır.
Geçen olgunluk sınavlarında bir ve­
ya daha ziyade gruptan muvaffak ol- 
mıyanların 1938 - 1939 yılı haziran ve 
eylül devrelerindeki olgunluk sınav­




Fon Rath’ın cenaze merasimi — Bir
polonyalı tarafından Paris’te öl­
dürülen alman sefareti üçüncü kâ­
tibi fon Rath’ın cenaze merasimi Dü- 
seldorf’ta Hitler’in ve fon Ribbentro- 
pun huzuruyle yapılmıştır. Hitler mü­
teveffanın tabutuna bir çelenk koy­
muştur.
Fransa’ da :
Bir Fransız - Alman paktına doğru—
Paris, 17 a.a. - Pöti Jurnal, B. Fran- 
suva Ponse, Fransa ile Almanya’nın 
müşterek bir beyanname neşretmeleri 
için zemin hazırlamış ve hattâ bir roi- 
sak projesi vücuda getirmiş olduğu i- 
çin yakında bir fransız - alman muka­
velesinin akdine muhtemel nazariyle 
bakılabileceğini yazmaktadır.
Ingiltere’de :
Müstemlekeler meselesi — Londra, 
17 aa.. — Avam Kamarasında müs- 
temlekât Nazırı Macdonald, Tan- 
ganiks valisine hükümetin man- 
de öğrenildiğine göre Kıral Karol’un 
Tanganyks valisine, hükümetin man­
da altında bulunan araziden hi çbirini 
terketmeyi derpiş etmediğini bildir- 
miye başvekil tarafından memur edil­
diği beyan etmiş ve şiddetle alkışlan­
mıştır. Maliye nazırı Sir John Simon 
da hükümetin müstemleke meselesini 
umumî sureti tesviyenin bir cüzü ad- 
detmiye devam ettiğini söylemiştir.
Kıral Karol’un ziyareti — Londra, 
17 a.a. — Yunanistan Kıralı Jorj dün 
akşam Bukingham sarayına giderek 
bir kaç dakika kıral Karol ile görüş­
müştür.
Romanya kıralı dün Bukingham sa­
rayında Çemberlayn’ı kabul etmiştir.
İyi malûmat almakta olan mahafil- 
de - öğrenildiğine göre Kıral Karol’un 
B. Çemberlayn’la mülâkatının mevzuu 
Romanya’nın Ingiltere’ye yapmakta 
olduğu ihracatı bilhassa petrol ve hu­
bubat ihracatını artırmak meselesi 
teşkil etmiştir. Romanya kıralı, bugün 
bu hususta Hariciye nezaretinde, ziya­
ret esnasında lort Halifax ile de görü­
şecektir.
Ingiltere Kıralı Romanya’ya gide - 
cek — Londra, 17 a.a. — Deyli He - 
raid gazetesinin Bükreş muhabiri, Ro­
manya kıralı Karol’un Ingiltere’yi zi­
yaretini Ingiltere kiralının 1939 baha­
rında iade edeceğini haber vermekte­
dir. Ingiliz kıral ve kıraliçesi, bir 
harp gemisi ile seyahat ve avdetlerin­
de İstanbul’da tevakkuf edeceklerdir.
Yahudiler meselesi — Londra, 17 
a.a. — Havas Ajansı bildiriyor :
Ingiliz diplomatik mahfillerinde 
bildirildiğine göre, hükümet bu sabah 
alman yahudi mültecilerinin impara - 
torluk içinde iskân meselesini tetkik 
etmektedir.
İskânın nerede mümkün olabilece - 
ği hakkında bu mahfilelrde hiç bir 
sarahat verilmemektedir ve bu husus­
ta gazetelerde çıkan haberler mevsim­
sizdir.
Bir Paris gazetesi bunların İngiliz 
Güyan’ına yerleştirileceklerini bildiri 
yor. Holalnda’da, iskân işini kolaylaş - 
tırmak üzere bir milyon filorin serma­
yeli bir şirket kurulmuştur.
Uzak Şark’ ta :
Cephelerde vaziyet — Londra, 17
— Domei ajansından: Çin orduları, 
Nantchang ve Tchangtcha’yı terket- 
miye karar vermiş olup cenuba doğru 
çekilmektedir. Motörlü japon cüzü- 
tamlarının ileri hareketini durdurmak 
için bir çok noktalarda Vouking’den 
Tchatsin’e giden yolu tahrip etmiştir.
Çin ajansının bildirdiğine göre, Su- 
işien istikametinde ilerlemekte olan 
japon küvetleri mağlûp edilmiş ve 
Maping istikametinden geri sürül­
müştür. Japonlar 500 ölü bırakmışlar­
dır.
Ispanya’da :
Ebre cephesinde vaziyet — Franko 
umumî karargâhının bir tebliğinde de­
niliyor ki :
Ebre muharebesi neticesinde kıta - 
larımız 19779 esir almışlardır. Düş - 
manın zayiatı 75.000 kişi olarak tah - 
min edilmektedir. Askerlerimiz göm - 
dükleri düşman ölülerinin miktarı 13 
bin 275 e baliğ olmuştur. Küvetleri - 
miz düşmandan 14 top, 29.347 top 
mermisi, 45 havan topu, 191 makine­
li tüfenk, 213 otomatik tüfenk, 24.114 
tüfenk, 7635 hançer ve sünğü, tahrip 
edilen 17 tanktan maada 18 tank, 73 
bin 989 havan bombası, 868 kilo par­
layıcı madde, 36.436 bomba, 30 mil - 
yon 102.575 tüfenk mermisi almış - 
lardır.
İtalya’da :
Ingiliz - Italyan anlaşması — An -
laşma, Kont Ciano ve Lort Perth ara­
sında imza edilen bir deklarasyonla 
meriyete girmiştir. Italyan ve alman 
gazeteleri bu hâdiseyi memnuniyetle 
karşılamakta ve fakat anlaşmanın. Ro­
ma - Berlin mihveriyle Roma - Berlin
- Tokyo mihverini zayıflatmayacağını 
tebarüz ettirmektedirler. Fransız ve
İngiliz gazeteleri de anlaşmayı mem- 
ribniyetle selâmlıyorlar. Yalnız İngiliz 
gazeteleri dün daha ihtirazlı bir lisan 
kullanıyorlardı, ki Havas ajansı bu­
nun mânidar görüldüğünü bildirmek­
tedir.
Muallim mekteplerine 
alman parasız yatılı 
talebe
Muallim meKtepierıne alınacak olan 
parasız yatılı talebeye ait üçüncü lis­
te de Kültür bakanlığınca tasdik olun­
muş ve alâkalı mekteplere bildirilmiş­
tir. Listeyi neşrediyoruz:
Edirne K ız Muallim
Mektebine alınanlar :
Edirne lisesinden Neriman Ünlü, 
Çorlu orta mektebinden Kemalât Gö­
nüllü, ve Türkân Mızrak, Çanakkale 
orta mektebinden Cemile Kurtaran, 




Nişantaşından Düriye Nuri, Anka­
ra kız lisesinden Zehra Diker, Eyüp 
ortadan Külizar Türkoğlu, Bursa 
muallim mektebi neharî kısmından Sı- 
dıka Toplan, Adapazarı ortadan Huri­
ye Kurcalı, Ayşe Özsoy, Servet Yük- 
sektepe, Faliha Yaltan, Fatma Ulume- 
riç, Kadıköy ikinci ortadan Nezihe 
Özkal, Aydın ortadan Necile Becerik, 
İstanbul kız ortadan Munise Güncük, 
İsparta ortadan Ulviye Kavaklı, Er­
zincan orta okulundan Remziye San, 
Kars lisesinden Meliha Altay ve Kâ- 
muran Altay, İzmir Kız lisesin­
den Servet Corgun, Boğaizçi li­
sesinden Bâise Balelli, Tarsus orta­
dan Enise Egemen ve Emiş Aykın, 
Mersin ortadan Ayşe Saykal, Zekiye 
Erdür, Fatma Karakum, Siirt ortadan 
Tomris Doğan ve Nezihe Gürgün, 
Bursa kız lisesinden Mediha Artun,
İzmir Kız Muallim
Mektebine almanlar :
Üsküdar ikinci orta okulundan La­
tife Yavaş, İzmir Kız muallim mekte­
bi niharî kısmından Edibe Akulubaz.
İstanbul Kız Muallim
Mektebine almanlar :
Erenköy kız lisesinden Lütfiye Er­
ten, Hidayet Önsöz, Samime Türkoğ­
lu, Melâhat Erkmen, Erzincan encamın. 
Naciye Özdemir ve Samime özdemir, 
Zile ortadan Sebahat Aksel.
Balıkesir Erkek Muallim
Mektebine almanlar :
Uşak ortadan İsmail Saraçoğlu ve 
Kâmil Ergun, İzmir erkek lisesinden 
Mazhar Hancılar, Akhisar ortadan 
Hüseyin Üsküdarlı, Aydın ortadan 
Hüseyin Lapcal, Adapazarı ortadan 
Muzaffer Tarım, Salâhattin Arıkan, 
Mustafa Ozan, Burhanettin Sarıoğlu, 
Talâat Borazancı, Abdullah Ilkgelen, 
Eskişehir lisesinden Şefik Turgutoğ- 
lu.
K onya Kız Muallim
Kastamonu kız ortada okulundan 
İlhan.
Erzincan Erkek Muallim
Gümüşane ortadan Kenan Akgün 
ve Vehbi Ulutaş, Erzurum lisesinden 
Refet Güner, Erzurum Muallim mek­
tebi neharî kısmından Galip Basri, Er­
zincan orta okulundan Haydar Yıldı­
rım, Siirt ortadan Kasım Aytekin, E- 
dip Bayram, Müsbah Alp, Necati Öz- 
can, Ahmet ilgin, Şefik Abdülaziz, 
Ünlü Mustafa.
Sivas Muallim
Samsun lisesinden Ali Osman Bü- 
yüköztürk, Develi ortadan Mehmet 
usta oğlu, Çorum ortadan Sâdi Erdu- 
ran, Kayseri lisesinden Sami Ergün, 
Arapkir ortadan Suphi Sunay, Eski­
şehir lisesinden Mehmet Çamlıbel, 
Çorum ortadan Şinasi Balkır, Zile or­
tadan Hüsnü Tümer, Niğde ortadan 




Elbistan ortadan Lütfi Dikeçoğlu, 
Mehmet Kaya, Nihat Eray, Zafer Bay- 
kal, Silifke ortadan Muammer Ulusan, 
Mehmet Gürtürk, Süleyman Sırrı 
Baykan, Tur Haşan madenci oğlu, 
Mersin ortadan Ahmet Adanç, Raşit 
Kansu, İbrahim Taleyman, Hüseyin 
Yıldızçelik, Timur Takar, Abdüllâtif 
Şaşmaz, Haşan Tarıncan, İbrahim 
Dalmar, Ali Yedigöz, Aksaray ortadan 
Halil Kacabalk, Ali Bedpınar, Tayyar 
Yılmaz ve Şemaz Kapçı, Nevşehir or­
tadan Mustafa Tüfekçi, Vahdi Göyüş, 
Aksaray ortadan Hilmi Erhan, Necati 
Ergün, Tarsus ortadan Mehmet Güra- 
ni, Salih Sakarya, Hüseyin Suat, 
Sadık Tilik, Sabri Çokgülmez, Muh­
teşem Sedan, Duran Bingöl, Şaban 
Yücel, Suphi, Elbistan ortadan Mu­
zaffer Aktunç, Yemliha Tuncel, Do­
ğan Ceyhan.







(  Başı 1, inci şayiada )
akmıya başlıyor.
***
Sabahın ilk saatlerinde büyük sa­
lonun kapısından dakikada 186 kişi 
içeri giriyordu. Rakam saat 17 den 
sonra 228 e, 23 e doğru 234 e 23 ten son­
ra 250 ye çıktı. Sabahtan ve dündenbe- 
ri Atatürk’ün önünden kaç kişi geç­
miştir dersiniz?
Geçiş yekpare bir cismin namütena­
hi uzanışı ile de ifade edilebilir. O 
kadar yekpare ki nerede başlıyor, ne­
rede bitiyor? Bunu İstanbul sınırla­
rından dışarı çıkmadan anlıyamazsı- 
nız. Geçiş İstanbul’un her evinin ka­
pısının önünde başlıyor ve her evin 
kapısının önünde bitiyor.
Geçişte büyük olan şey yalnız ra­
kam değildir. Burada rakamdan daha 
büyük olan; rakamın silinişi, yaşları, 
cinsleri, tahsil seviyeleri birikirinden 
farklı bu yüz bin birkaç yüz bin kişi­
nin biribirinden ayırt edilemez bir 
tek insan haline gelişi, kütleleşişidir.
Geçişte bir kişi ne yapıyorsa yüz 
bin iki yüz bin kişi de onu yapıyor. 
Biri öteki, hepsi biribiri gibi ağlıyor, 
hıçkırıyor ve Atatürk’ün ayakları di­
bine, cansız serilip kalmağı Atatürk- 
süz yaşamağa tercih ettiğini söylü - 
yor.
O kadar vakur, o kadar yaptıkların­
dan ve söylediklerinden emin halleri, 
o kadar biribirlerinin içinde kaybol­
ma iştiyakları var ki böyle bir kütle­
yi diye düşünüyorum, Atatürk’ten 
başka hangi insan, Atatürk sevgisin­
den başka hangi sevgi, birkaç asırda 
yetiştirebilirdi.
Saat 23.30
Akış durdu. Büyük, tahammül edil­
mez bir ıstırap salonu doldurdu. Kim­
se olduğu yerde bir adım bile atamı­
yor. Dışarda daha en az, 50 bin kişi­
nin sıra beklediğini ve çıkanlardan 
birçoğunun baygın bir halde bahçe­
nin kumları ve çimenleri üzerinde 
yattıklarım söylüyorlar. Sıhî yardım 
otomobillerinin düdükleri salona ka­
dar geliyor. Hiç bir şey yazamıyacak 
kadar, hiç bir şey düşünemiyecek ka­
dar mustaribim. Atatürk’ü selâmlıya- 
cak ve salondan çıkacağım.
Saat 24.15
Saraydan çıktığım zaman, bahçe ve 
bir taraftan Beşiktaş’a, öte taraftan 
Kabataş’a kadar bütün tramvay cad­
desi hınçahınç dolu idi. Bindiğim o- 
tomobil olduğu yerden bir metre bi­
le ayrılamadı. indim. Kalabalığı zor­
luya zorluya Taksim’e çıktım. Bura­
sı da saray kadar kalabalık. Sıra bu­
lup saraya giremiyenler, buraya ge - 
liyorlar, ellerindeki küçük çiçek de­
metlerini âbidenin önüne koyuyorlar, 
ve burada konrolsuz kaldıkları için 
daha serbest başlarım âbidenin mer­
mer kaidesine dayıyor, hınçkırıklarla 
ağlıyor, ağlıyorlar.. Atatürk’e tâzim 





Büyük Millet Meclisinin önünde bir 
“yer” hazırlanıyor. Uç gündenbe­
ri, keser, testere sesleri, taş ve çi­
mento yığınları arasında bir yer 
yapılıyor. İki süngülünün nöbet 
beklediği dış meydanla cümle ka­
pısı arasına yüksek boylu duvar­
lar çekiliyor ve muhteşem sütun­
lar yapılıyor.
Bu hazırlıkların mânasını biliyoruz: 
Atatürk’ün cenazesi buraya kona­
cak, yerli ve yabancı, O’nun yası­
nı tutanlar önünden geçecekler, 
son tâzim borçlarını yerine getire­
cekler.
Bunu biliyoruz, fakat düşünmiye ta­
hammülümüz yoktur. O, bu şimdi 
türk bayrağı ve sarı güller içinde 
gözleri kapalı yatan Şef, şu birkaç 
metre arkadaki millet sarayına bu 
taşlara basarak, şuradan geçerek 
girerdi.
Onun meclise geleceği günler, şu ge­
niş caddenin iki yanı halkla dolar, 
O’nu alkışlarlar, varol, çok yaşa 
diye bağırırlardı. İhtiyarlar, heye­
canlarını tutamaz, dudaklarında 
dua, gönüllerinde muhabbet ve 
gözlerinde yaş ona bakarlardı.
Geçit resimlerinin bu cadde üzerin­
de yapıldığı zamanlar O’nun şeref 
tribünü bu noktada kurulurdu. 
Dokunduğu yeri eriten, çevrildiği 
köşeyi gündüz yapan iki mavi ı- 
şık burada parlar, bütün gözler 
buraya dikilirdi.
İki gün sonra milletin acılı gözleri 
gene o noktaya, o Büyük Meclisin 
önündeki noktaya çevrilecek.. U- 
zun uzun, doya doya bayrakların 
ve sarı çiçeklerin örttüğü o yere 
bakacaklar.
Fakat...
Talihin dayanılmaz bir tezadı karşı­
sındayız.
***
Dün birçok vatandaşların, dikili sü­
tunlar ve yükseltilen duvarlarm 
karşısında mağmum ve mahzun 
gözlerle, dalgın, o yana baktıkla­
rını gördüm. Birikirlerine bir şey 
sormuyor, kimseden yeni bir şey 
öğrenmek istemiyor, yalnız çakı­
lan çivilere, biribirine geçirilen 
demirlere, sonra ortada boş bıra­
kılan yere bakıyorlardı. O’nun nâ- 
şı, bir gün, şu şimdi kaldırımdan 
başka bir şey olmıyan yerde du­
racak..
O’nun çok sevdiği ve O’nu çok seven 
türk ordusundan birer zerre, iki 
general, iki subay ve iki er, yalın 
kılıç tabutu bekliyecekler, altı bü­
yük sütunun üstünde büyük meşa­
leler yakılacak..
6 sütun, altı oku, rejimin altı umde­
sini temsil ediyor. Anlatılmak iste­
nilen fikir şudur: Ebedî uykunda 
müsterih ol. Prensiplerin yaşıyor.
***
Yer hazırlanıyor. O’nun kurduğu bir 
rejimin en kuvetli müeyyidesi o- 
lan Büyük Meclis önünde, millet 
sarayının methalinde O’nu bir de­
fa daha, fakat son olarak selâmlı- 
yacağız.
Bir müddet sonra O’nun fanilik işa­
retleri ortadan tamamen kalka­
cak, yalnız bir âbide kalacaktır. 
Fakat altı meşalenin hayatı ebe­
didir. — Kemal Zeki Getıcosman





(  Hususî surette gönderdiğimiz arkadaşlarımızdan 
RÜŞTÜ SEZGİNOCLU Telefonla bildiriyor : )
İstanbul — Şaşıyorum: İstanbul so­
kakları, Doknabahçeye çıkan yollar 
hâlâ çökmedi, hâlâ ayakta durabilen­
ler var ve deniz eski seviyesinde..
Dolmabahçe iki gündenberi bir sel 
yatağı olmuştur. Fakat öyle bir sel, bir 
insan seli ki konuşulmuyor, nefes a- 
lınmıyor, yürürken ses çıkarılmıyor. 
On binlerce insan aynı kıvrandırıcı 
elemin tesiri altında bir kalıba dökül­
müş, bir potada eritilmiş bir “ tek” ha­
line gelmiştir. Büyük ölünün yattığı 
salona kadar bir canlı makinedir. Fa­
kat oraya gelince..
Türk ordusunun güzide evltları A- 
talarının başında nöbet bekliyorlar. 
O, bu ordunun en büyüğüydü, şimdi 
ellerinde yalın kılıçla bekliyen ytvuz 
insanları çok severdi.
Şimdi, tabutun başında onlar bekli­
yorlar. Fakat bu generalin, subayın ve 
erin bekledikleri sandukanın içinde 
yatan müsterih olsun: mübarek râşına 
selâm duran bu hâki elbiselilerden 
yüz binleri de eserin başında ajnı se- 
lâbet, aynı iman ve aynı Atatürk sev­
gisiyle nöbet tutmaktadır.
Dünyanın en büyük insanını kucak- 
lıyan şu tabutun üstündeki bayrak, 
gökten bizim vatanımıza indiği gün­
denberi bundan daha hazin bir sahne­
ye şahit olmadr ve daha mukaddes bir 
vücuda örtü olmadr.
Bu bayrak, şimdi sarr yüzünü yaşlr 
gözlerden gizlediği Başkurnandanrn 
elinde en şerefli tepelerde dalgalandr- 
ğr günleri de hatırlar. Onun şerefi i­
çin, Büyük Adam, ölümü unutmuş; o- 
nu yerde görmemek için insan zekâsı- 
nrn bugün bile kavrryamadrğt kahra- 
manlrklar göstermişti.
Bugün, bayrak O’nu kucaklryor.
* * *
Çiçek, çiçek, çiçek.. Tabutun önü 
sarr güller, ve krizantemlerle bir çi­
çek bahçesi halindedir. Çelenklerin 
krrmrzr çiçekleri bile, buraya gelince 
sararrveriyor.. O’nun ölüsü yanmda 
hiç bir şeyin diri kalmrya tahammülü 
yok..
Dolmabahçe sarayr, ömründe bu ka­
dar hazin bir törene şahit olmamrştr. 
Şu tarihî kubbe ve şu bin bir rşrklr avi­
ze kimbilir bu salonun ne canlr günle­
rini hatırlar. Fakat şimdi hepsi unu­
tulmuştur.
Hakikat olan ve bilinen şu: dünya- 
nrn en büyü kinsanr ölmüştür, şura- 
crkta yatryor ve O’nun milleti önün­
den geçiyor, son tâizm geçişi..
Bu manzarayı kül halinde tasavvur 
etmek bile insanr en can noktasından 
yaraltyor ve göz çukurlarmda yaş top­
lanıyor. Dün sabahtanberi bu koridor 
yüz binlerin geçişine sahne oldu. Bü­
yükler geçerken ağladılar, kadınlar 
geçerken göz yaşı döktüler ve hele 
gençler hıçkırıklarını zaptedemiyor- 
lardı.
Bayılanlar, Atatürk’ün tabutunun 
dibine düşenler, O’nun üstüne kapan­
mak istiyenler oldu. Etraftakiler güç 
zaptettiler. Bir ihtiyar ana hıçkıra 
hıçkıra kılıçların dibine diz çöktü:
Istırap içinde kıvranarak mukaddes ziyaretten çıkanlar
— Atam, dedi, ihtiyardım, fakat sa­
na verecek bir canım vardı.. Biz du­
rurken sen nereye gidiyorsun? diye 
inledi.
Perişan genç kızlar, perişan genç 
delikanlılar konuşamadı. Geçiyorlar. 
Dündenberi bu salondan, hıçkırıkları­
nı zaptederek geçeni göremedim.
İstanbul burada toplanıyor. Dolma- 
bahçe’ye bu koca şehrin dört yanından 
akın var. Durmak, dinmek, kesilmek 
bilmiyen bir akın ve bir insan zinci­
ri.. Her insan seven, inanarak, tanıya­
rak, bilerek seven bir gönül taşıyor.
* * *
Dünya şunu gördü: ihtiyar tarih
Şef’ini bu kadar seven bir milletin a- 
dını kaydetmemiştir. Atasının etra­
fında bir olan miyonların bayrağa sa­
rılı bir tabut etrafındaki heyecan ve 
teessür birliğinin mânası bir daha an­
laşılsın. Biz, teker teker sevmesini bi­
len ve sevdiğini çok seven insanlarız. 
Yanyana geldiğimiz zaman, milli bir­
lik halinde karşı durulmaz bir kütle 
oluruz.
Atatürk, hayatında millî birliğimi­
zin mihrak noktası olmuştu. Öldü, ta­
butu, mili îbirliğin imtihan masası ol­
du ve adı... Türk dünyasının tek bağı 
olarak ebediyete malolacaktır.
Yüz binlerin yaşadığı İstanbul’un i- 
ki gündenberi içinde bulunduğu fev­
kalâde hali, iki kelimenin mânasına 
sığdırmak istiyorum:
— İstanbul ağlıyor!
Atatürk’ün tabutu türk bayrağı ve çelenkler arasında izciler büyük Şef’in mukaddes tabutu önünden huşû ile geçiyorlar
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Dize gelmiş olan 
beşeriyetin önünde
Dost Türkiye Kurucu ve Yapıcısına 
son tâzimlerini arza hazırlanıyor
Bu büyük ya*, ayni zamanda, Türk-Elen  
dostluğunun vicdanlara kadar nüfuz 
ettiğini de yeniden ispata vesile olmuştur
Sovyet gazeteleri:
"Türkiye matem içinde,,
Müstakil Türkiye'nin bütün dostları onun 
yasma samimî surette iştirak ediyor
İnönü’nün Cümhurreîsliğine seçilmesi, bütün 
muhtemel düşmanlara karşı T ü r k ü n  
eserinin emin ellere tevdi edildiğini gösteriyor
Atina, 17 a.a. — Atina Ajansı bil - 
diriyor :
Gazeteler, Başvekil B. Metaksas ile 
Türkiye Reisicümhuru General İsmet 
İnönü ve Türkiye Hariciye Vekili B, 
Şükrü Saraçoğlu arasında teati .edilmiş 
olan telgrafnameler hakkında mütale- 
alar serdine devam etmektedirler :
Proia gazetesi, yazıyor :
“ Her yeni fırsatta Türkiye ile Yu - 
nanistan arasındaki sıkı işbirliğinin ve 
balkan milletleri arasındaki anlaşma - 
mn sarsılmaz olduğu ve daima büyü - 
mekte bulunduğu tahakkuk etmekte - 
dir. Bu işbirliği ve bu anlaşma, türk ve 
yunan milletlerinin ve onların zimam­
darlarının vicdanında fizyolojik ola - 
rak neşvünema bulmuştur. Ve bozul - 
masına imkân yoktur. Ege denizinin 
iki sahilinde yaşamakta olan iki mil - 
letin dostluk ve teşriki mesaisinin bu 
şuurlu zaruretine vücut vermek için 
bu iki milletin mazide aralarında ihti­
lâf mevzuu teşkil etmiş ve balkanlarda 
istikrarsızlığın ve endişenin devamlı 
âmili olmuş olan her şeyin üzerinden 
bir sünger geçmeleri icap ediyordu.
K olay olmıyan tecrübe
Bu tecrübe, kolay bir iş değildi, fa­
kat istikbali karşılamak için bu tec - 
rübenin yapılması âşikâr ve mübrem 
bir zaruret idi. Bu zaruret, âzimkâra - 
ne ve zafa kapıknaksızın mazinin tas - 
fiyesine medar olmuştur. Bu gaye el­
de edildikten sonra istikbal parlak va- 
idlerle ve milletlerimizin müşterek 
sulhu ve refahı hakkındaki teminat ile 
dolu olarak kendisini göstermiştir. Ta- 
biaten yekdiğerini itmam etmiye nam­
zet olan milletlerimiz, Anadolu'da a - 
sırlarca yanyana yaşamış oldukların - 
dan ve uzun tarihleri sayesinde yekdi­
ğerini mütekabilen takdir etmeyi öğ­
renmiş bulunduklarından artık bir da­
ha gevşemiyecek, zâfa düçar olmıya - 
cak tam ve mütekabil bir teşriki me - 
sai sahasında birleşmişlerdir.
Dize gelmiş olan beşeriyetin  
huzurunda...
Bu işbirliği her gün daha ziyade in­
kişaf edecek ve milletlerimizin ibdakâr 
faaliyetlerinin her sahasına şâmil ola­
caktır. Bu şerait dahilinde fertler mey­
dana çıkarlar, ortadan kaybolurlar, 
millî nesillerin devamlı tekâmülü için­
de yekdiğerine halef olurlar, fakat e - 
saslı realite olan milletlerin teşriki me­
saisi, daima müşterek ideallere doğru 
ibdakâr bir hızın tükenmek bilmez bir 
kaynağı olarak kalır.,,
Dost Türkiye, dize gelmiş olan 
beşeriyetin huzurunda kurucu ve ya - 
pıcısına son tazimlerini arzetmiye ha­
zırlanıyor. O’nun yaratıcı eserinin li - 
yakatli halefleri olan yeni türk zimam­
darları, balkanların şimdiki muvazene­
si için kale vazifesini görmüş olan her 
şeye karşı imanlarını izhar zarureti - 
ni hissetmişlerdir. Bu imanı bütün tas­
vip küvetlerimizle ve bütün samimiye­
timizle biz de derhal izhar ettik.,,
Vicdanlara kök salmış bir 
dostluk
Elefteron Vima gazetesi de baş - 
makalesinde aynı mütaleaları serdet - 
mekte ve netice olarak şöyle demek - 
tedir :
“ Son hâdiseler dolayısiyle Atina ile 
Ankara arasında teati edilmiş olan tel­
grafları okuyan yunan milleti, iki mem 
leket arasındaki samimî dostluğun ve 
.itimat esasına müstenit teşriki mesai - 
nin bu yeni tezahürleri karşısında se - 
vincinin yenileşmekte olduğunu hisset­
mektedir.,,
Hronos gazetesi diyor ki :
“  Cidden acı bir hâdise, türk, 
yunan dostluğuna geniş bir tezahür 
ve bu dostluğun her iki komşu mille - 
tin vicdanlarına kök salmış olduğunu 
ispata vesile olmuştur.
Türk milletinin reisinin ölümü yu­
nan milletinin derin teessürlerini mey­
dana çıkardı ise, kirala vekâlet etmekte 
olan veliaht Prens Pol’un Reisicüm - 
hur İnönü’ne çektiği telgraf ve sarsıl­
maz hislerin yunan milletinde devam 
edip etmediğini göstermektedir. Türk 
-Yunan dostluğu ve işbirliği ne res - 
mî paktlara ne de iki hükümetin mü - 
kerrer beyanatına istinat etmektedir.
Türk - Yunan tesanüt hisleri bundan 
daha çok ileri gitmiş iki milletin müş­
terek duygusu halini almıştır. Bu his­
ler iki milletin ruhunda kök salmıştır 
ve bütün ihtimallere karşı koyacak bir 
mahiyet almıştır.,,
Sulh siyasetinin yeni bir 
teeyyüdü
Messager d’Athenes gazetesi şöyle 
yazıyor t
“ Yeni Türkiye’nin büyük kurucusu­
nun ölümü ile Yunanistan’da hasıl o - 
lan derin heyecandan sonra İsmet İnö­
nü’nün en yüksek makama seçilmesi i- 
ki dost ve müttefik memleket millet - 
lerinin ve ricalinin bundan sekiz sene 
evel açılan siyasete derin bağlılıkları­
nın tezahürüne vesile oldu. Bu siya - 
set o vakittenberi tarsin edilmiş ve 
sulhun kuvetlendirilmesini istihdaf e - 
den samimî dostluk ve ittifaklarının 
şaşmaz esasını teşkil eden bir umde 
halini almıştır. İki dost ve müttefik 
memleket millî servetlerini kıymetlen­
dirmek ve bütün varlıklariyle kurucu 
bir işe koyuldukları sırada bu yeni
türk - yunan dostluğunun tezahürü
balkanlarda sulh siyasetinin yeni bir 
teeyyüdü olmuştur.,,
Etnika gazetesi diyor ki :
“ İki memleket devlet adamları ara­
sında teati edilen telgraflar türk - y u ­
nan tesanüdünün derin mânasını gös - 
terir.
General Metaksas Reisicümhur İnö­
nü’ne çektiği telgrafta “ Bu tarihî an - 
da Türkiye ile Yunanistan’ın her za - 
mandan ziyade sıkı sıkıya müşterek 
teşriki mesai idealinde biribirine bağlı 
bulunduklarını da söylemekle yunan 
milletinin hakikî hislerine tercüman 
olmuştur.,,





Deyli Telegraf gazetesinin 12 son teşrin 
1938 tarihli baş makalesinden:
Vakitsiz ölümiyle reisiciimhurluk maka­
mım esei verecek bir surette bos bırakan 
modern Türkiye’nin yaratıcısı Kemal Ata­
türk’e bir ¿aiei seçmek hususunda türk par­
lâmentosu hiç zaman kaybetmemiştir.
Bu luzumlu hareketin ilasında gösterilen 
isabet ve ittifak, haddizatında, Kemal Ata­
türk’ün türk karakter ve âdetleri üzerinde 
yaptığı değiştirici tesirin bir tezahürüdür.
Bir Önderin ölümü ile devletin uğradığı 
felâket, eski Türkiye’de olduğu gibi iğtı- 
şaş, entrika ve isyan gibi hareketlerle va- 
nımıeştirılmemiştir.
Yem Cumnurreısıiğine hiç tereddüt edil­
meksizin müteaddit muharebelerin kahra - 
mam, Mustafa Kemal’in reformlarında ken­
disine en tazıa güvendiği mesai arkauaşı ve 
Dır sene öncesine gelinceye kadar baş vekil 
olan general ismet İnönü, seçilmiştir.
Devlet adamı, asker ve vatanperver ola­
rak yeni Keısıcumiıur, istihlâf etmiş oldu­
ğu yüksek ve mesuliyetti mevkii işgal ede­
cek eşsiz bir şahsiyetti.
Kemal Atatürk gibi bir adamın manto­
su, şupııesız, her hangi bir halelinin omuz­
larına büyük gelecekti. Fakat, bütün mua­
sırları arasında bu hal, en az, İsmet İnönü 
için varittir. Yeni Reisicumhur, gerek harp 
gerek sulh zamanlarında yabancı olmadığı 
bu memleketin tam bir hüsnüniyetine iti - 
mat edebilir.
Selefinin yalnız, otoritesine değil, aynı 
zamanda onun mesaisinin semerelerine de 
varis olduğu için yeni Türkiye Reisicüm - 
hurunun vazifesi kolaylaşmıştır. Kemal A- 
tatürk’ün, yarım bir nesil hayatında başar­
mış olduğu hayret verici inkılâplar, şimdi 
rasin bir suretle temel atmış bulunuyor. 
Çok pahalıya mal olan ilk adlınlar tamam­
lanmıştır.
Büyük reformlarda faalâne hizmetlere 
iştirâk etmi şolduğu cihetle bunları muha­
faza edeceğine güvenilecek birisini, şimdi 
kendisine hizmete hazır bulduğu için Tür- 
dye bahtiyardır.
Moskova, 17 a.a. — Tas ajansı bildi­
riyor :
Journal de Moscou, “ Türkiye ma­
tem içinde,, başlığı altında Türkiye 
Reisicümhuru Kemal Atatürk’ün ölü­
müne tahsis etmiş olduğu bir makale­
de şöyle diyor:
“ 1920 senesinde Türkiye çetin ve 
şiddetli bir mücadelenin eşiğinde bu­
lunuyordu. Emperylistler, bu memle­
keti yeniden esarete mahkûm etmek, 
tamamiyle türk olan topraklarını ken­
disinden koparıp almak, kapitülasyon-




Bağdat, 17 a.a. — Bütün şarkın kay­
bettiği Atatürk’ün ölümü, bütün Irak­
ta acı teessürler uyandırmış, ve her­
kesi mateme garketmiştir. Yüksek ma­
kamlar Ankara’ya taziyet telgrafları 
çekmiş, bütün Irak gazeteleri Atatür- 
ke beliğ mersiyeler neşretmişler, O’­
nun memleketine ve bütün şarka ifa 
ettiği büyük hizmetleri kaydetmişler­
dir. Türk elçiliğine taziyet telgrafları 
yağmış, heyetler sefarethaneyi ziya­
ret etmiştir. Kıral Hazretlerinin mü­
messili, Başvekil, büyük devlet adam­
ları, mebuslar, âyan, eşraf bunların ba­
şında idi.
Gazeteler İsmet İnönü’nün Cümhur 
reisliğine seçilmesi münasebetiyle bir 
çok makaleler yazmış ve İnönü’nün 
başvekilliği sırasında Türkiye ile Irak 
dostluğunu sağlamlaştırdığını, bu si­
yasetin halefleri tarafından takip o- 
lunduğunu, yeni Reisicümhur devrin­
de bu siyasetin iki memleket için daha 
geniş ölçüde verimli olacağını anlat­
mışlardır. Irak hariciye nazırı parla­
mentoya Atatürk’ün ölümünü bildir­
mesi üzerine meclis tâtil olunmuş ve 
uzun bir sükût içinde Atatürk’ün hâ­
tırasını tebcil ederek İraklıların kar­
deşlik hislerini tezahür ettirmiştir.
lar, malî kontrol rejimini ilâh., idame 
etmek için kendi aralarında ve padi­
şahla anlaşmıya çalışıyorlardı. Musta­
fa Kemal, sempati ve yardımı yalnız 
bir taraftan, Lenin ve Stalin’in idare et 
mekte oldukları Sovyetler memleke- 
ketinden gördü. Sovyetler memleketi, 
daha Sovyet rejiminin teessüs ettiği 
günün ferdasında Türkiye’nin taksi­
mine dair olan gizli muahedelerin 
mefsuhiyetini ve milletlerin kendi 
mukadderatlarına sahip olmaları sure­
tindeki yeni prensiplerin meriyet 
mevkiine vazmı ilân etti. Çok tarihî 
bir ehemiyet iktisap etmiş olan türk - 
sovyet dostluğunun temelleri de 1920 
tarihinde atılmıştır. Türk milleti Mus­
tafa Kemal’in rehberliği altında, bü­
yük bir zafer kazandı.
Sevr’den cumhuriyete
Emperyalistlerin esaret zincirlerini 
kırdı, sultan tarafından imza edilmiş 
olan Sevr muahedesini yırttı, düşman 
küvetlerini türk topraklarından attı 
ve memleketin istiklâlini temin etti. 
Neticesi Türkiye’nin siyasî ve fikrî 
teceddüdü olan derin ıslahat da Mus­
tafa Kemal’in sevk ve idaresi altında 
tahakkuk ettirildi. 1 teşrinisani 1922 
de saltanat ilga ve 29 teşrinievel 1Ş23 
de cumhuriyet ilân edildi. 3 mart 1924 
de de hilâfet ilga edildi.
Türkiye, millî sanayiinin kurulma - 
sini, münakalât yollarının inkişafım, 
beynelmilel vaziyetin resanet kesbet - 
meşini Kemal Atatürk’ün enerjisine, 
zekâsına ve siyasetine medyundur. Uğ­
runda türk milletinin kanını dökmüş 
olduğu millî istiklâl hissini kalbinde 
her şeyden üstün tutan Kemal Ata - 
türk, tecezzi kabul etmez sulhun ve 
kollektif emniyetin bir şampiyonu ol­
duğu sovyetler iddihadı ile dostluğu - 
nu takviye ve inkişafa mazhar etti. Ke­
mal Atatürk’ün Türkiye’de fevkalâde 
bir prestiji, halk arasında müstesna 
bir mergubiyeti vardı. Atatürk’ün ö - 
lümü, Türkiye’de büyük halk kütlele­
rini ve memleketlerinin istiklâl ve hü- 
riyeti kendileri için pek aziz olan kim­
seleri derin bir kedere gapketmiştir. 
Müstakil Türkiye’nin dostları, sovyet 
efkârı umumiyesi ve diğer memleket­
lerdeki terakki taraftarı bütün maha- 
fil, türk milletinin matemine samimî 
surette iştirâk etmektedir.
Bir sulh müdafii İsmet İnönü
Reisicümhurluk makamında Ata - 
türk’e halef olan zat O ’nun en yakın 
silâh arkadaşı olan İsmet İnönü, is­
tiklâl harbinde Atatürk’ün yanı ba - 
şında harbetmiş, hemen hemen 14 se­
ne cumhuriyet hükümetinin başvekil­
liğinde bulunmuş. Bu makamda Tür­
kiye’nin İktisadî bakımdan islâh ve 
imarı ve haricî ve dahilî vaziyetin tar- 
sini için büyük bir enerji göstermiş - 
tir. Sovyet efkârı umumiyesi, 1932 se­
nesinde sovyet Rusya’ya yapmış ol - 
duğu seyahati ve hükümetin başında 
bulunduğu müddetçe hararetli bir mü 
dafii olmuş olduğu cihan sulhu ve■ H  ■:¥ k'ÿi-
Bülün bir millet teessür içinde
Çelik mavisi gözlerini 
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babası olan şahsiyet İstanbul’daki 
beyaz Dolmabahçe sarayında son 
nefesini vermiştir. Avrupa’nın en 
meşhur üstadları tarafından temsil 
edilen tababet, bütün gayretlerini 
beyhude yere harcamıştır, ve 1938 
senesi içinde Büyük hastayı tedavi 
için iki defa Ankara’ya çağrılmış 
olan Profesör Fiessinger, fransız 
ilmini liyakatle temsil ediyordu.
Çelik mavisi gözlerini şarkın gü­
zel aydınlığına yummuş olan adam 
ne harikulâde bir insandı!
29 ilkteşrin 1923 den beri, Ata­
türk — kendisinin hakikaten 
“ Türklerin babası” olduğunu sen- 
bolize etmek için memleketinin ona 
verdiği ad buydu — Türki Cümhu- 
riyeti reisliği vazifesini ifa ediyor­
du. O Hitler veya Musolini gibi 
iktidar mevkiine gelmiş halk adamı 
değildi: bu devlette diktatör sıfa­
tı küvetle reddedilirdi. Atatürk ye­
ni Türkiye’nin yaratıcısı olduğu 
kadar milletinin mürebbisi ve ye­
tiştiricisi olmuştur.
İ tilâf devletlerinin biraz ha­fifmeşrep bir cömertlikle 
İzmir’e ihracına müsaade etmiş ol­
dukları yunan ordularının boyun­
duruğundan Anadolu’yu kurtarmak 
için, Sultanın arzusu hilâfına ve o- 
na karşı millî iradeyi tutuşturmuş 
olan muzaffer kumandan olduktan 
sonra memleketinin modernleşmesi 
işine cesaretle girişmişti. Altıncı 
Sultan Mehmet’e karşı cüretkâr 
mücadelesi onu, bir yandan 10 ağus­
tos 1920 de Türkiye’yi ağır şartlar 
dikte eden, ve Yunanistan’a küçük 
Asya’da çok geniş bir hisse ayıran 
Sevr muahedesi imzalanırken, iha­
net cürmiyle idama mahkûm ettir­
mişti.
O zaman, bütün iradeleri etrafın­
da toplıyarak, General Mustafa 
Kemal, muavini ve dostu İsmet 
İnönü'nün yardımiyle, yunan ordu­
larına muzafferane ¡taarruzlar yap­
tı, 11 ilkteşrin 1922 de düşmana 
Mudanya mütarekesini dikte etti, 
bir yandan da 22 ilkteşrin 1922 An­
kara anlaşması mucibince fransız 
orduları Kilikya’yı tahliye ettiler 
ve son zamanlarda bilhassa günün 
mevzuunu teşkil etmiş olan Sancak 
dâvasının da bu suretle esası konul­
muş oldu.
1 ikinciteşrin 1922 de padişahlık 
Büyük Millet Meclisi tarafından 
ilga edildi ve Sultan İngiliz donan­
masının himayesinde hacaletli bir 
şekilde kaçtı; 24 temmuz 1923 de, 
Lozan muahedesi, Ingilterenin 
kendi nüfuzu altında geniş bir bi- 
zans imparatorluğu kurmak için 
Yunanistan’a verildiğini görmeyi 
arzu etmiş olduğu Anadolu’yu Tür­
kiye’ye iade ediyordu.
Dahilde vaziyete hâkim, ta­lihli diplomat, Türkiye’nin 
mukadderatına hâkim olan adam 
artık tereddüt etmedi ve 29 ilkteş­
rin 1923 de cümhuriyet ilân edildi. 
Ömrünün sonuna kadar işgal ede­
ceği riyaset mevkii şerefli gali - 
be ittifakla ver.
Atatürk bundan sonra Türkiye’yi 
modern devletler seviyesine çıka­
racak olan derin reformlar serisi­
nin tatbikine girişmişti.
Hiç çekinilmeden fes ve sarık 
menedildi, kadınlar açıldı, pitoresk 
arap harfleri yerine lâtin harfleri 
kabul edildi ve her sahada tam bir 
değişme oldu.
Üstelik bu büyük devlet adamı 
hayatı hararetle, kesif bir şekilde 
seven bir adamdı.
İki der’eceli intihap oyliyle seçi­
len türk parlamentosu bir gösteriş 
müessesesi değildir, fakat bu par­
lamento bir tek siyasî partiden, 
Atatürk’ün Büyük Şef’i olduğu 
“ Halk Partisi” nden mürekkeptir.
Çinliler Atatürk’ü kendi 
şefleri gibi severlerdi...
O’nun yerine İnönü’nün seçilmesi, Türkiye 
için olduğu kadar Çin için de büyük bir 
teselli ve A t a t ü r k ’ ü n  eserinin devam 
edeceği hakkında en emin bir garantisidir.
Çinliler tarafından 
kendi devlet adamla­
rı gibi sevilen ve sa­
yılan Türkiye cüm- 
hurreisi Atatürk’ün 
müessif irtihal habe­
ri, Çin’de büyük bir 
heyecan uyandırmış­
tır. Bütün Çin mat­
buatı bundan bahset­
mektedir.
Çin matbuatı millî 
türk kahramanının 
dâhiyane şahsiyeti - 
ni en derin bir tak­
dir ve sempati ile an­
latmakta, aynı za­
manda, Atatürk’ün 
silâh arkadaşı ve O- 
nun büyük eserini i- 
dame ettirmeğe en 
lâyık olan ismet İnö­
nü için sitayişlerde 
bulunmaktadır.
Bu mevzu etrafın­
da, başlıca Çin ga­
zeteleri tefsirlerde 
bulunmaktadır. Hal­
kın organı olan Ta 






kitsiz ölümü, dost ve 
asıl kardeş milleti e- 
lim bir surette yara­
lamıştır. Türk mille­
tinin bu matemini ve 
acısını paylaşryoruz.
Zira, her yerde bir 
boşluk bırakan, bir 
büyük milletin sevgi­
li babasmın üfulü, 
yalnız yeni Türkiye 
için değil, bizim kı­




ye’den kovdu ve a- 
kabinde, onlara kar­
şı en küçük bir kin 
beslemeksizin onlar­
la en samimî bir 
dostluk kurdu, Ata­
türk aynı zamanda, 
bütün komşu mem- 
lektlerle birlik ve 
dostluk paktları kur­
du. Hattâ bu komşu 
memleketler, Türki­
ye’ye düşmandı ve 
isyan etmişlerdi.
Atatürk, müstevli­
lere karşı amansız 
bir düşmandı. Bu 
muharebe ve aynı 




her yerinde, onun bı­
raktığı ölmez eserle­
rin üzerinde hep O- 
nun hayırlı izleri gö­
rülür.
Onun yerine geçen 
cümhurreisi İnönü, 
Atatürk’ün uzun se- 
nelerdenberi silâh 
arkadaşı, ve birlikte 
çalıştığı samimî bir 
mesaî arkadaşıdır. 
İnönü aynı zamanda 
büyük bir devlet a- 
damıdır,
İnönü’nün şahsî 




değil, bütün dünya 
için de emin bir ga­
rantidir. Bu, asil türk 
milleti, ve kardeşleri 
olan Çinliler için ha­
kikî bir tesellidir. 
Çinliler, İnönü’ye 
meşhur selefi kadar 
itibar ve hürmet et­
mektedirler .
Bu büyük ölüden 
ve modern Türkiye’­
de yaratılan büyük 
eserden bahseder­
ken, Başkumandan 
Çan Kay Şek’in çeh­
resi birdenbire aklı­
mıza geliyor. Çan 
Kay Şek de, Ata­
türk’ün bulunduğu 
vaziyettedir ve aynı 
ideali gütmektedir, 
yani: vatanı yabancı 
istilâsından kurtar­
mak ve çok asrî dev­
letlerden birisini 
kurmak...










için daha birçok gay­
retler bekliyoruz.'




sı ve kabiliyeti bizi 
nihaî zafere götür­
mek için emin bir 
garantidir.tamız ve bütün dün-
sovyet - türk dostluğu lehinde parlâ­
mentoda söylemiş olduğu nutukları 
dolayısiyle İsmet İnönü’nü pek iyi ta­
nır. Bütün bunlar Kemal Atatürk’ün
bütün muhtemel düşmanlara kaı 
Türkiye’nin müdafaasını eserinin c 
min ellere tevdi edilmiş olduğunu gc 
termektedir.
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Güneş battı, fa k a t..:
Onun ebedi ışığı bizi ve 
insanlığı aydınlatacaktır
0 ,yepyeni bir Türkiye yarattı
Tarihin O'na hayranlığı, cihanın 
O'na gıptası, bu sebeptendir
fi
Hatay’da millî hareketin ilk günlerinden itibaren çıkmakta bulunan 
“Yeni Gün” gazetesinde gördüğümüz bu yazıyı, Atatürk’ün istiklâle ka­
vuşturduğu mesut diyardan gelen bir ses olarak aynen alıyoruz
Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Ke­
mal, Kemal Atatürk öldü ve 17 mil - 
yon türk bir günde öksüz kaldı.
17 milyon türk. 50 milyon türk, 
batan, fakat aydınlığım ebediyen bize 
bırakan güneşin aydınlattığı yolu ta - 
kip edecek.
En büyüğünü kaybeden 17 milyon 
türk ağlıyor. Ulu Şef’ini toprağa veren 
50 milyon türk çırpınıyor. En büyük 
evlâdını kaybeden insanlık matem i- 
çbıdedir.
17 milyon türk bundan sonra ki­
min için ağlıyacak, 50 milyon türk ni­
çin çırpınacak?
insanlık artık kime matem tutacak?
En mesut insanlar, senin yaşadığın 
zaman ölenlerdir. Bizim için artık ha­
yatın tek bir mânası var: Eserini ko -
rumak, izinden yürümek.
En büyük türk!
Sensiz kaldık. Fakat ülkünün pe - 
şinde, bize emanet ettiğin kıymetli ve­
dianın en sadık bekçisi ve nöbetçisi o- 
larak bekliyeceğiz.
Askerlikte, siyasette, içtimaiyatta, 
güçlükleri yenmekte eşi olmıyan en 
Büyük Adam.
Sen ölmedin. Bize daha yakın ol­
mak için kalbimize girdin, içimize ka­
rıştın.
Ebedî önder!
Senin için doğduk, senin için yaşa­
dık, senin için öleceğiz.
Ulu Şef!
Müsterih uyu! sana verdiğimiz sö­
zü yetine getirecek ve namus borcu - 
muzu ödeyeceğiz. — Selim Çelenk
İsmet İnönü
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Türk ulusu onunla ne kadar 
iftihar etse, gurur duysa azdır
Bulgaristan türkleri tarafından çıkarılan “Doğru Yol” gazetesi, İsmet 
İnönü’nün Cümhurreisliğine seçilmesinden duyduğu sevinci tebarüz etti 
rerek diyor ki :
Türk ulusu evlatları içerisinde bir 
ismet İnönü bulunması ile ne kadar 
fahır ve gurur duysa azdır.
General ismet İnönü, kurtuluş, is­
tiklâl mücadelelerinde harp meydanla­
rında gösterdiği kahramanlıkları, Mu­
danya mütarekesinde, Lozan konfe - 
ramında siyasî liyakati ile tetevvüç 
etmiştir.
Yüce ismet İnönü, Türkiye iç işle­
rinde sükûn ve asayişin istikrarı, İda­
rî makinenin pürüzsüz işletilmesi,
memleketin demir ağlarla örülmesi hu­
susunda başvekil sıftiyle İdarî ve eko­
nomik yollarda gösterdiği yüksek di - 
rayet, onun yüksek devlet adamı oldu­
ğuna tanıktır.
Yüce ismet İnönü’nün siyasî deha 
ve zekâsı yalnız Lozan’da değil, Mont­
rö konferansındaki muvaffakiyeti ile 
de tecelli etmiştir.
Biz bulgarya türkleri, türk ulusu - 
nu ve yeni Cümhurreisini tebrik eder, 
saadet ve şerefler dileriz.
Konya: Babalık — Ahi Evren
Yaslıyız.. Yalnız biz, yalnız türk 
milleti değil; bütün bir'insanlık dün­
yası O’nun üfulü ile müteellim ve 
muztariptir. Giden, yalnız bir millî 
kahraman, bir büyük kumandan değil; 
giden, beşer hayatında en mükemmel 
ve en büyük insanın gerçek bir sem - 
bolü idi. Yarattığı eser, verdiği ruh ve 
terbiye, muzlim bir şark dünyasına 
kurtuluş ve intibah şehrahı olmuştur.
Evrensel inkılâbın büyük yaratıcı 
ve yapıcısı, milletinin, insanlığın gön - 
lünde; tarihin müstesna ve müzeyyen 
sayfasında yer almıştır.
Hıçkırıklar, derunî teessür ve ıstı­
rapların bütün tezahürleri, onun lâye- 
mut eseri karşısında teselliye kalbolu- 
yor..
*
Bu millet, O ’nun doluşundaki ifa - 
deyi, zulmetleri yırtışındaki mânayı 
idrak etmemiş olsaydı; ve o güneş, 
milletinin fıtrî zekâsını ve yüksek 
imanını sezmemiş, anlamamış bulun - 
saydı, bu ölmez ve muazzam eser, mey 
dana gelemezdi. O güneş, ışığının 
kudretiyle yeni bir türk dünyası, dirik 
bir türk milleti, yepyeni bir türk dev­
leti yaptı ve yarattı .Tarihin Ona hay­
ranlığı, cihanın Ona gıptası; bu sebep­
tendir;
*
Tarih, istiklâl ve hüriyetin; millet, 
sulh ve insanlık severliğin mâna ve 
mefhumunu, bu kadar şümullü anla - 
mış ve kavramış bir insan daha kay - 
detmemiştir. O, greçekten beşerüstü 
bir varlıktı...
Yaslıyız... Fakat bize emanet ettiği 
büyük eserin, cümhuriyetin bekçisi ol­
mak mutluluğu ile müftehir ve müte­
selliyiz..
O, hayatiyet verdiği milletinin, 
ruh ve terbiye verdiği neslinin dağıl - 
maz birliğinden emin v,e müsterih ola­
rak gözlerini kapadı. Ruhu, milletinde 
yaşıyan büyük dâhî Atatürk’ün, mad­
diyatının gaybı önünde, nesli, bölün - 
mez olduğunu, millî şuur ve iradenin
s®:: ş ■
yüksekliğiyle isbat ediyor..
Derin yasımız, çelikleşen birliği
mizin ve artan sevgimizin cihan önün­
deki metin ve hazin ifadesidir.:
Atatürk Türk kalbinde
ebediyen yaşayacaktır
Millî Şef Atatürk’ün ölümü türk 
âlemini mateme garketmiştir. Aşağıda­
ki yazıyı Kıbrıs’ta intişar etmekte o- 
lan SÖZ gazetesinden alıyoruz:
Atatürk ve Ankara, birikirini anla­
tan tamamluyan, birinin ötekinden ay­
rılmasına imkân görülmiyen iki söz - 
dür.
Ankara, türk tarihinin en korkunç 
ve en karanlık günlerinde Atatürk’ün 
vücudu ile parlamış türk yurdu bu gü­
neşin ziyası ile canlanmış ve ayaklan­
mıştır.
Bu anda bütün gözler, tıpkı 1920 
de olduğu gibi Ankara’ya çevrilmiş, 
bütün kalpler oraya bağlanmıştır.
Çünkü herkes alışmış ve inanmış - 
tır ki Atatürk’ün seçtiği ve beğendiği 
bu kutsal şehir, en güç meseleleri ve 
en dağdağalı dâvaları halletmiye muk­
tedirdir.
Türk milletinin büyük kurtarıcısı, 
millî ödevini yaptıktan, çok sevdiği 
Türkiye’yi müstakil ve hür bir memle­
ket haline koyduktanve büyük mille 
tine en modern bir rejimi kazandırdık - 
tan sonra gözlerini yumarak dünya - 
dan göç etmiştir*.
Bu ağır ve büyük kayıptan türk 
milletinin en derin acıları duyduğuna 
şüphe yoktur.
Fakat, Atatürk meydana getirdiği 
eserler, milletine bıraktığı düsturlar 
ve söylediği sözlerle, ebediyen türk 
kalplerinde yaşıyacaktır.
Türk milleti, Büyük Ata’sının sö­
zünü dinliyerek, daima onun açtığı 
çığır üzerinden yürüyecek, Onun 
meydana getirdiği millî birliği muha­
faza ederek medeniyet yolunda ilerle­
mekte devam edecektir.
Türk milleti merd, uysal ve disipli­
ni sevmekle tanınmış büyük bir millet­
tir. Hayat yolunda rastladığı acı ve fe­
ci safhalar karşısında kendini tutma - 
sini bilir ve asla umutsuzluğa kendini 
kaptırmaz.
Her türk bu büyük felâket karşı - 
sında kendine düşen vazifeyi yapacak 
ve aziz cümhuriyeti ATA ’sının bir e- 
maneti olarak bütün varlığı ile müda - 
faa ve muhafaza edecektir.
Atatürk’ün ölümü ile türk milleti 
büyük bir Şef, dünya barışı büyük bir 
kayırıcı ve insanlık benzeri görülmi - 
yen bir adam kaybetmiştir. Hepsi de 
tesliye ve taziyeye muhtaçtır.
Bir dünya şuuru ve saygısı
Radyolar, medeniyet âleminin 
onun önünde nasıl eğildiğini 
bütün dünyaya haykırıyor
İZMİR"— ANADOLU. BAHRİ SAVCI
Uç gündenberi bütün dünya radyoları, büyük kayıp karşısında, medenî 
âlemin zihnî ihtisaslarının kuvetli bir şuur halindeki ifadesini esir dalga­
lan halinde kafamıza feza yapmakta ve millet damgalarından sıyrılmış 
bir insanlık kütlesi bir duygu cihazı halindeki antenlere idrâk kulaklarını 
vermektedir. Şimdiye kadar renk, renk ideolojilerin bayraktarlığını yap­
mış olan birçok kalemler, kendi davala 
rmın dışında hiç bir hakikat ve büyük 
lük tammıyan kafalar üç gündür bü­
yük bir beşer vakıasının cihanşümul 
bir insanlık hâdisesinin hazin hatıra - 
sı önünde sadece onun hakikatini an - 
maktadırlar.
Türk kalemleri O’nun ebedî şümu­
lünü hıçkırarak anlatmıya uğraşırken 
onların kalemleri de bu büyüklüğü 
kuvetli bir şuur halinde duyduklarını, 
ve onun tarihî varlığı önünde içine en 
derin saygıların dolduğu bir gönülle 
eğildiklerini ifade ediyor.
Hiç bir ölünün manevî şahsiyeti 
fezayı bu kadar doldurmamış ve hiç 
bir ölünün, insan gönüllerindeki hatı­
rası esîr dalgalarını bu kadar hareke­
te getirmemiştir.
Türk hudutlarının içini onulmaz 
bir acı yasa bürüyen bu ölüm bu hu - 
dutların dışını, bütün kâinatı da kap - 
ladı, ve eserin değerini kavramasını 
bilen medeniyet kafası bu ölümün ha­
zin mânasını bir şuur sızısı halinde an­
ladı.
Biz O’nun ile kurulan ve bütün cev­
herleri ile “ O” ndan ibaret olan ruhî 
ve manevî varlığımızın sağlam mima­
risinde onun bir maddî tahavvül şek - 
lindeki kayıbınm sarsıntılarını hisse - 
derken medeniyet âlemi de dünya öl­
çüsündeki bir değerin kayıbı önünde 
bulunduğunu duymaktadır.
Bir Avrupa, bir garp vardır: Bu - 
nun insan zaaflarından âdî beşer ihti­
raslarından hariç, yüksek bir plânda 
şerefli bir irtifada bir kafa ve gönül 
kadrosu, bir medeniyet ve insanlık çer 
§evesi vardır.
Gene başka bir Avrupa, başka bir 
garp vardır: Burada menfaat duygula­
rının ıslıkları duyulmakta, egoizm fır­
tınalarının haşin rüzgârları esmekte - 
dir. Bugün, bu acıklı ve geri merhale­
deki Avrupa’nın nizamdan uzak karı­
şık temposu, yüksek bir tefekkür ve 
duygu merhalesinde bulunan ileri Av­
rupa’nın sükûn manzarasını ve insan­
lık ahengini bozmuş görünüyor.
O büyük adamın, sade kendi mil - 
letine değil, bütün insanlık ailesine şe­
ref olan o eşsiz adamın ölümü, kin ve 
nefret haykırışmaları içinde, yiiksek 
bir merhaledeki ileri nizamını unutan 
bu Avrupa’ya bir anda, bir saygı veci­
besi halinde asîl ve hakikî medeniyet 
seviyesini hatırlattı. Şimdi bütün me 
deniyet Avrupası, dar ve karanlık bir 
geri âlem hummalarından kurtulmuş 
tur ve bütün hayatı ile aynı zamanda 
medeniyet dünyasına zaferler kazandı­
ran o büyük ölünün, tek başına bir ta­
rih olan canlı ve dimdik hatırası önün­
de izan ve saygı titreyişi ile başını eğ­
miştir.
Dünya matbuatının ve radyolarının 
göğsünden kopup gelen haberler; me­
deniyet âleminin böyle bir huşu ile 
“ Atatürk” atmosferi içinde yüzdüğü­
nü haykırıyor.
Ne harikulâde bir ölüm. Yaşarken, 
düşmanlarını kahreden hareketleri ile 
bile insanlığın zafer destanlarını yazı­
yor, ve ölünce, fani maddesini yeryü­
zünden çekince, bütün dünyaya mede­
nî ve ileri kadrosunu hatırlatıyor ve 
kuvetli bir şuur halindeki hatırası ö - 
nünde bütün dünyanın saygtsmı top - 
luyor.
0 , milletinin ruhuna girmiştir
Onun ülküleri milletiyle 
ebedî olarak yaşayacaktır
Bulgaristan türklerinin çı kardığı Doğruyol gazete sinden :
Ajans telgrafları dünyanın dört bucağında millî yasımıza nasıl iştirâk 
edildiğini sütunlarımıza sığmıyacak bir genişlikte nakletmektedir. Büyük 
Şef’imizin ölümü bilhassa komşu ve yakın memleketlerde içten bir tees - 
sür uyandırmıştır. Bulgaristan türklerinin çıkarmakta oldukları “Doğru 
Yol” gazetesinde bu teessür ve matemin genişliğini gösteren yazılardan 
birisini alıyoruz :
ikinci teşrinin onuncu perşembe gü­
nü saat 9 u 5 geçe Ulu Atatürk, cihanı 
aydınlatan, türk milletinin ruhuna 
nurlar saçan gözlerini dünyaya ebedi­
yen yumdu.
Ulu Atatürk’ün şahsiyetini, alana 
getirdiği harikaları vasfetmek, anlat­
mak için değil gazete sütunları, hattâ 
ciltlerle kitaplar bile kâfi değildir.
Alu Atatürk türk milletinin kalbin­
de ebedî yaşıyacak, ölmiyecektir.
Ulu Atatürk asırlarca sarsılmış, yıp­
ranmış idare altında her türlü enerji­
sini kaybetmiş, Umumî harpte yurdu 
çiğnenmiş olan ulusuna ebedî yaşıya- 
cak bir devlet kurduğu gibi türkü hı- 
rafat zincirlerinden de kurtararak ona 
İçtimaî, ekonomik, sınaî, İdarî, siyasî, 
askerî yollarda ebedî şerefle yaşıya- 
cak kudret verdi.
Ulu Atatürk’ün açtığı çığır güneş 
olduğundan onun parları türk sınırla­
rı dışına da aydınlık vermiş; sulhse­
verlik ışığının parları reformları pek 
çok uluslara örnek, rehber olmuştur.
Ulu Atatürk’ün kurduğu idare, yap­
tığı reformlar gelip geçici, şahsına 
bağlı kalmış değildir. O, milletinin 
ruhuna, kanına girmiş, O’nun ülküleri 
milletiyle ebedî yaşıyacaktır. Şerefli 
Türkiye O’nun işaret ettiği yolda dai- 
ma yükselecektir, çünkü O, yalnız 
maddî şeyler yapmamış, ruhunu mil­
letine ilka etmiştir.
Bugün O’nun yüce cesedi önünde e- 
ğilen türk milleti O’nun ruhu ile ebe­
dî yaşıyacaktır. Taziyeler O’nun say­
gılı cesedi içindir, yoksa ruhu, her 
türkün kalbinde dün yaşadığı gibi bu­




Nereye gittin Atam, bırakıp da bizleri 
Başım eğik yollarda arıyorum izleri.
Gözlerimi açtığım dünyanın göklerinde 
İlk defa gün karardı kaç gündür
tan yerinde.
Bu acı bizim için ilk acı, son acıdır; 
Yazık ki dayanılmaz; en büyük,
en gücüdür.
Elimizden gelen yok versek, hep
canımızı,
Dinmez kalbimizdeki o sonsuz,
derin sızı.
Lâkin ölümünde de mutlusun mutlu
Atam,
Bu millet sana lâyik bir millet;
kutlu Atam.
İraden gibi keskin, gözlerin kadar
parlak.
Yarın daha kuvetliğ daha güçlü olacak.
Aslan Oktay






Afyon’da çıkan ’Haber gazetesin­
den:
Çok sayın ismet İnönü’nün, büyük 
millet meclisince müttefikan reisicüm- 
hurluğa seçilmiş olduğunu devlet mer­
kezi radyosundan öğrenen vilâyetimiz 
halkı, intihabın bu suretle kalplerden 
geçtiği gibi neticelenmiş olmasını bü - 
yük memnuniyetle karşılamıştır. Hü - 
kümetin bu vakıaya dair resmî tebliği 
de vilâyet makamına gelince 101 pare 
top atılmıştır. Mülhakatta da aynı su­
retle hareket edilmiştir. Radyo neşri­
yatının devamı müddetince alâka ile 
takip eden halk, Ata’mızın gaybubetin­
den doğan derin acısını İnönü kelime­
sinin gönüllerde uyandırdığı itimat ve 
sevgi ile teselliye çalışmıştır, istisna - 
sız olarak herkes İnönü’nü en tabiî bir 
Şef telâkki etmekte, ona candan sevgi 
ve saygı ile bağlılık duymaktadır.
' ' ' '
Afyon'da
büyük yas
Afyon’da çıkan Haber gazetesin - 
den:
Kara haber çabuk duyulur derler. 
Atatürk’ün yurdu hüzne garkeden ö~ 
lümü, bu sözün ne kadar doğru oldu­
ğunu gösterdi. Vilâyetimizin merkez 
ve kazalarında, hattâ bazı köylerinde 
radyodan öğrenilen elîm hâdiseyi az 
zamanda duymıyan kalmamıştı. Nemli 
gözlerde derin bir keder okunuyordu. 
Şurada burada toplanan iki, üç kişilik 
gruplar hep bu acı haberi konuşuyor - 
lardı. Gece de aynı yeis içinde« aynı 
mübahaselerle geçti. Radyolar etrafın­
da birikenler göz yaşlarını tutamıyor - 
lar, bilhassa kadın ve çocuklar hınçkı- 
rıklarla ağlaşıyorlardı. Mekteplerde 
derse devama imkân bııakmıyan umu­
mî bir ağlaşma vardı. Kendileri de ağ- 
lıyan öğretmenler çocukları teselliye 
kadir olamıyorlardı.
Halktan bir zatın söylediği gibi 
sanki her evden bir cenaze çıkmıştı. 
Matem Ve tees.sür bu kadar umumîdir,
10 U L U S 18 - 11 - 1928
İcra ve İflâs dairelerinin yeniden 




Bu maddenin üçüncü fıkrasına: 
“ Temyiz satıştan” kelimelerinden 
sonra” ve gayri menkuljerin tahliye­
sinden” ibaresini ilâve etmek suretiy­
le tamamlamak muvafık olacaktır. 3 
üncü fıkra şu şekilde kaleme alına­
caktır :
“Temyiz satıştan ve gayri menkul­
lerin tahliyesinden başka icra muame­
lelerini durdurmaz.”  Bu, mavzuuba- 
his istisnayı kabul eden temyiz mah­
kemesi içtihadına uymaktadır. Bu­
nunla kanunun bir boşluğu doldur­
muş olacaktır.
76. Madde: 366
Bu madde temyiz icra ve iflâs dai­
resinin kararlarına karşı tashihi ka­
rar fevkalâde hakkının istimalini ka­
bul etmektedir. Bu ise ifratla hareket 
etmek demektir. Ve haksızlıklara 
müncer olabilir. İsviçre kanunu 
böyle bir istisna kabul etmemektedir. 
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu­
nun 449 uncu maddesi hilâfına itiraz 
olunan ilâmın icrası tehir olunamaz 
kaydiyle tesrii kararı kabul etmek 
muvafık olacaktır.
77. Madde: 368. (İlga olunan ka­
nunlar)
8 haziran 1936 tarih ve 3008 numa­
ralı iş kanununun 22 inci maddesi iş­
çi ücretlerinin 30 liraya kadar haczi 
caiz olmadığı hükmünü taşımaktadır. 
Bu hüküm icra kanununun 83 üncü 
maddesine tezat teşkil etmekte ve hu­
kuk müsavatı prensipini ihlâl etmek­
tedir. Binaenaleyh bu hükmün kaldı­
rılması icabedecektir.
2. ikinciteşrin. 1935 tarih ve 2836 
numaralı ziraî kredi kooperatifleri 
hakkındaki kanunun 12 inci maddesi­
ne göre ziraî kredi kooperatifleri or­
taklarının bütün mahsulleri, hayvan­
ları ve ziraî âletleri üzerinde bu ko­
operatiflerin hususî rehin hakları var­
dır. Bu mahsuller, hayvanlar ve âlâtı 
ziraiye üçüncü şahıslar tarafından 
haczedilemez. Ziraî satış kooperatif­
leri olan yerlerde bu kooperatifleri 
elinde bulunan ortakların mahsulleri 
icra dairesine doğrudan doğruya hac­
zedilemez. Ancak kredi kooperatifle­
rinin alacağından artacak para ile or­
tağa olduğu gibi verilecek veya elin­
de bırakılacak mahsulleri haczoluna- 
bilecektir. Ziraî kredi kooperatifleri 
bütün ortakların adlarının listesini 
bulundukları yerin icra dairesine bil­
dirir. Bu sureti hal tatbikatta o kadar 
fazla müşkilâtı bais olmaktadır ki bu­
nun ilga edilmesi lâzımgelmektedir. 
Kooperatifler lehine gizli rehin hak- 
kiyle haciz edilebilmek kenfiyetinin 
tahdidi hüsnü niyet sahibi üçüncü şa­
hısları izrar etmektedir; bilhassa re­
hin hakkına müteallik hususattan 
mevzuubahis hüküm kanunu medeni­
nin teslimi meşrut rehin ile hayvan 
rehnine müteallik 853 ve 854 üncü 
maddeleri prensiplerine aykırı hare­
ket etmekte ve bununla hukuk emni­
yetini gayri kabil tahammül bir şe­
kilde haleldar etmektedir.
78 Kanunî maddeler:
ödeme emri ve itiraz, şikâyet ve 
dâva ve temyiz sırasıidaki kanunî 
müddetler aşağıdaki cetvelden anlaşı­
lacağı veçhile birbirlerinden pek 
farklıdır.
Gün
1 — Madde 16. 1: İcra ve iflâs
daireleri müddet aleyhine şikâyet 
etmek için 5
2 Madde 24. 1: 25. 1: 26, 1: 26,
4 : İlâmların icrasr, icra emri 5
3 Madde. 29, 2: İlâmların icrası 
halinde dâva müddet açmak için 7
4 — Madde 31: İcra emri (irti­
fak hakkı 5
5 — Madde 33, 2; 50, 3; 68, 5;
71, 2: 83, 2; 89, 7; 134, 4; 142, 4: 
164; 288, 2 ve 4; 299; 307, 2; 320: 
Temyize müracaat 10
6 — Madde 353, 3; cezayi karar­
lar hususunda temyize müracaat 5
7 Madde; 60, 2 ve 3; 62, 1: Öde­
me emri ve itiraz 10
8 — Madde 69, 2: Borçtan kur­
tulma dâvası açmak için 7
9 — Madde 89, 2: Alacakların
haczi 10
10 Madde. 97. 1: İstihkâk iddia­
sına karşı dâva açmak için 7
11. Madde 99. 1: Mülkiyet veya
rehin hakkı iddia eden üçüncü şa­
hıs aleyhine mahkemeye müraca­
at için 7
12. Madde: 101, 6: Hacze işti-
râk aleyhine itiraz: 7
13. Madde. 101, 7: Hacze iştirâk
edenin mahkemeye müracaat et­
mesi için 5
14. Madde. 142, 1: Sıra cetveli­
ne karşı mahkemeye müracaat 
için 7
15. Madde 155: Ödeme emri
(iflâs yoliyle takip): Ödeme ve 
itiraz müddeti 10
16. Madde: 158: İflâsın açılma­
sından evel ödeme müddeti 10
17. Madde 225: Alacaklılar top­
lantısının kararları aleyhine mü­
racaat 5
18 — Madde 228, 2. İstihkâk id­
diasına karşı dâva açmak için if­
lâs. 7
19. Madde 252: Sıra cetveline 
karşı mahkemeye müracaat için 5
20. Madde 264, 1: Yediemine
tevdi halinde takibat müddet ta­
lebinde bulunmak veya mahkeme­
ye müracaat etmek için 7
21. Madde 264, 2: Yediemine
tevdi halinde mahkemeye müra­
caat için. 5
22. Madde 265, 2: Yediemine
tevdie itiraz halinde mahkemeye 
müracaat için. 5
23. Madde 267, 3: Gayri men­
kullerin tahliyesi halinde mahke­
meye müracaat için 7
24. Madde 301: Konkordatonun
reddinden sonra iflâs talebi 10
25. Madde 302: Konkordato ha­
linde itirazlı alacaklar hakkında 
mahkemeye müracaat için 10
Müddetlerin devamı hakkındaki bu 
televvüler neticesi kanunun tatbiki 
daha ziyade müşkülleşmekte ve huku­
kun emniyeti zafiyete uğramaktadır. 
Yukarıda zikredilen bütün müddetle­
rin tevhit edilmeleri icap edecekti. 
Müddeti 7 gün olarak tesbit etmek ye­
rinde bir şe yolur. Bu mutavassıt su­
reti halli teşkil eder ve esasen meri 
kanuna göre mahkemeye müracaat i - 
çin müddetlerin hemen hemen hepsi 
7 gündür. (Yukarıda numara: (33, 88, 
10, 11, 13, 14, 18, 20, 23,). Buna muka­
bil senedatı ticariye hakkında takip 
hususunda ödeme ve itiraz müddeti - 
nin şimdiye kadar olduğu gibi (mad­
de 168, 2, 3 ve 4 üncü bendler) istisna- 
en 5 gün olarak kabul edilmesi muva­
fık olur.
79. 'Gemilerin cebrî satışlarına ge - 
linçe, bu bapta icra ve iflâs kanunu - 
nun hiç bir hüküm taşımadığı ileri sü­
rülmüştür. (Ankara’da profesör Sab­
rı Şakır Ansay’ın raporuna bakınız). 
Fakat bu tenkit makul bir sebebe is­
tinat etmemektedir. ( "gayri menkul” 
tabiri gemilere de şamildir.) Mealin­
deki 23 üncü maddenin son fıkrasiyle 
madde 26,91.1 inci fıkra, 136 ve 342 ye 
havale etmek kifayet eder.
80. Türk hukuku vergilerin istifası­
nı temin için devlet lehine hapis tev­
siki kabul etmektedir. Bir çok rapor­
larda İsrarla bu müessesenin ilgası ta­
lep edilmiştir. Hapisle tazyikin husu­
sî şahıslar lehine mevcut olmayıp an­
cak hazine ve eşhası hususiyenin hu - 
kuk muvacehesinde müsavi olmaları 
lâzım geleceği dermeyan edilmekte­
dir. Bununla beraber bu sebep ilga i- 
çin kâfi bir sebep teşkil etmez. Katî 
sebep daha ziyade şudur:
Hapisle tazyik borçlunun borçlu bu­
lunduğu şeyi tediye etmeğe icbar e - 
dilmesi için hapsedilmesinden ibaret 
bulunan bir icra yoludur. (Şahsî icra). 
Hapisle tazyik vatandaşların hüriyeti 
şahsiyesi prensibine mütecaviz gibi 
telâkki edilir. Çünkü muasır hukuka 
göre alacaklıya borçlunun şahsı değil 
ve fakat sadece malları tahsis olunur. 
İsviçre’de hapisle tazyikin tatbiki 29 
mayıs 1874 tarihli federal teşkilâtı e- 
sasiye kanunu ile menedilmiştir. Ve 
bu teşkilâtı esasiyeyi 59 uncu madde­
si “ hapisle tazyik ilga edilmiştir” 
prensibini kabul etmektedir. Kezalık 
hapisle tazyik 1868 senesindenberi Al­
manya ve Avusturya’da ve 1877 den- 
beri İtalya’da dahi kaldırılmıştır. Bu­
na mukabil devlete borçlu bulunulan 
harçlarla cezaî hususatta bir dava ne­
ticesi eşhası hususiyeye borçlu bulu­
nulan tazminat ve masraflar hakkın - 
da hapisle tazyik elyevm Fransa ve 
Belçika’da cari bulunmaktadır. Dev­
let lehine mahkeme masraflarına ge - 
ünce fransız vazii kanununun 1867 de 
hapisle tazyiki kaldırıyordu. Bununla 
beraber daha üzerinden dört sene geç­
meden bu müessese devlete borçlu bu­
lunulan harçların istifası gayesiyle 
yeniden kabul edilmiştir. Çünkü ha - 
pisle tazyikin ilgası devlete büdcesin- 
de oldukça mühim bir açık husule gel­
mesine sebep olmuştur.
Böyle olmakla beraber, şurasını tes­
lim etmek lâzımdır ki hapisle tazyik 
şahsî hüriyet prensiplerine tamamiy- 
le aykırı kurunuvustaî bir müessese - 
dir.
/ / .  Teftişler hakkında rapor
Başlangıçta birinci sayfada göste­
rildiği gibi refakatımda hukuk lisansi 
yesi Sadık Tüzel olduğu halde Anka - 
ra, İzmir, Ödemiş, Bayındır, İstanbul,
Dış Ticaretimiz
Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalâta ait taahhütler
Türkiye Cumhuriyet Merkez ban­
kasından alınan hesap hulâsalarına 
göre 12.11.1938 tarihindeki kliring he­
sapları bakiyeleri ve kredili ithalât i- 
çin Cümhuriyet Merkez bankasına ve­
rilmiş teahhütler yekûnları:
Cetvel: 1
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasındaki kliring hesapları 
borçlu bakiyeleri



















Kredili ithalât için Cumhuriyet 




Memleket T.L. T.L. T.L.
Almanya 18.658.984 12.580.773 31.239.757
Avusturya 525 525
Belçika — 26.882 26.882
Çekos. 499.277 261.524 760.801
Estonya — 10.293 10.293
F enlandiya 175 1.162 1.337
Fransa 80.637 302.945 383.582
Holanda 60.109 61.901 122.010
İngiltere 768.700 479.145 1.247.845
İspanya 29.654 13.502 43.156
İsveç 1.520.664 212.802 1.733.466
İsviçre 35.731 155.019 190.750
İtalya 49.891 529.508 579.399
Macaristan 556.274 166.623 722.897
Norveç 1.740 22.579 24.319
Lehistan 116.967 14.390 131.357
Yugoslavya 14.297 6.955 21.252
Yunanistan 1.054 30.644 31.698
S.S.C.İ. — 145.171 145.171
Yunandaki 2 numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithalâtın vâdelerine göre 
vazıyetleri
5 aya kadar vâdeli




Daha uzun veya başka vadeli
Beykoz ve Üsküdar icra ve iflâs dai­
relerini teftiş ettim.
Resmî daireler Hususî şahıslar 
Memleket T.L. T.L.
1. Ankara (21, 22/Mart)
Teşkilât: Beş icra dairesi ile bir if­
lâs dairesi mevcuttur. Bir icra dairesi 
münhasıran Ankara mıntakası hari - 
cinde mukim alacaklıların talepleri 
hakkında salâhiyettardır.; diğer dört 
daire geriye kalan işlerle meşgul olur­
lar. Bundan başka, gayri menkullerin 
satışı için hususî bir daire, hesabı ca­
ri için bir daire, muhasebe için bir da­
ire ve istidaları kayıt ile icra daire­
leri arasında işleri tercih eden ve bu 
kâtip tarafından idare edilen bir da­
ire mevcuttur. Bu teşkilât çok amelî 
bir kıymeti haizdir.
2. 1 inci teşrin/1932 tarihli “nümu- 
nelere ve bunların tatbikine dair” ve­
killer heyeti nizamnamesi takip işle - 
rinde bir takip defteri ile bir esami 
defteri (borçlu ve alacaklıların huru- 
fu heça srrasiyle fihristi) ve bir esas 
defteri tutulmasını emretmektedir. 
Bununla beraber Ankara icra dairele­
ri takip defteri tutmamaktadır. Esas 
defteri kâfi görülmektedir. Bir takip 
defteri tutulması fazla çalışmağı is - 
tilzam ettiğinden memurlar adedinin 
tezyidi lâzım gelecektir. (Bu bahse bir 
az sonra tekrar avdet edeceğiz, ileride 
III üncü kısım, bir rakamına bakınız).
Muhasebe kısmı da dahil olmak üze­
re icra ve iflâs işleri umumiyetle pek 
iyi bir şekilde tedvir edilmektedir.
2. İzmir (28/30 mart)
Teşkilât: 3 icra dairesi mevcut olup 
bunların birisi iflâs dairesüe bir arada 
bulunmaktadır. Bundan başka devlet 
alacaklarmın istifası için hususî bir 
icra dairesi vardır.
Bir numaralı daire: Takip defteri 
ancak sene başındanberi tutulmakta o- 
lup o da günü gününe tutulmamıştır. 
Bundan başka fihrist (borçlularla a - 
lacaklının isimlerini gösteren defter) 
mevcut değildir. Eksikliğin sebebi 
memurlar adedinin azlığıdır; daireye 
bir kâtibin daha verilmesi icap ede - 
çektir.
2. numaralı daire: Esami defteri i- 
le sene başındanberi takip defteri tu­
tulmaktadır. iki numaralı dairenin bir 
numaralı daireden fazla olarak bir kâ­
tibi vardır.
3. numaralı daire (icra ve iflâs dai­
resi) : Takip defteri tutulmamıştır. 
Tasfiye olunacak ancak 18 iflâs hâdi­
sesi mevcuttur.
Esasen icra ve iflâs işlerinin tezyi­
di umumiyetle iyidir. Muhasebe hak­
kında da keyfiyet bu merkezdedir.
3 — Ödemiş (31 mart)
Teşkilât: icra ve iflâs tek bir daire­
de birleşmiştir. Esasen sekiz seneden- 
beri hiç bir iflâs hâdisesi kaydedilme­
miştir.
Burada da takip defteri yoktur, ic ­
ra memuru 23 şubatta Ankara’dan 
matbu bir takip defteri istemiş ve e - 
lan alamamıştır. Budan başka şimdi - 
den kendisine bir kâtip daha verilme­
si hali müstesna, bu defteri günü gü­
nüne tutmak kendisi için kabil olmı - 
yacağım beyan etmektedir. (Hali ha 
zırda yalnız iki kâtibi var)
Takibat adedi pek fazladır. (Sent 
başındanberi 411).
işlerin idaresi ve bilhassa evrak ve 
vesaikin tutulma ve muhafazası hak - 
kında en derin bir intiba edindim, ( ic ­
ra memuru Ödemiş’teki vazifesini bir 
buçuk aydanberi ifa etmektedir. Sele­





Muhtelif memleketlerin Merkez 








Tatvan kazası Mal Müdürlüğün­
den
1 — Tatvan kazasında yapılmakta 
olan hükümet binasının geri kalan 
34031 lira 63 kuruşa tekabül eden ak­
şamı kapalı zarf usuliyle 1-12-938 den 
itibaren bir ay müddetle eksiltmeye 
konulmuştur.
2 — İstekliler eksiltme şartnamesi­
ni mukavele projesini genel ve fennî 
şartnameyi keşif cetveli fiat ve met­
raj cetvelleriyle projeyi Tatvan mal - 
müdürlüğünde görülebilir.
3 — Eksiltme 31-12-938 cumartesi 
saat 12 de Tatvan malmüdürlüğünde 
yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek için is­
teklilerin 2552 lira 37 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka Na- 
fia Vekâletinden yapı müteahhitliği 
ehliyet vesikası ve 938 yılı ticaret oda­
sı vesikalarını ibraza mecburdur.
5 — Teklif mektupları 3 üncü mad­
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Tatvan malmüdürlüğüne getire­
rek eksiltme komisyon reisliğine mak­
buz mukabilinde verilecektir..
6 —• Posta ile gönderilecek zarflar 
tayin edilen saate kadar gelmiş olma­
sı ve zarfların mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır.
7 — Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez.
8 — inşaat 1 - haziran - 939 da baş- 
lnyacaktır. Emanet inşaat komisyonu 
tarafından alınıp bodrum katından ar­
tacak tahminen 4000 liralık taş, kum, 
tuğla, kireç ve sair malzemeyi resmî 




Muhammen bedeli 550 liradan iba­
ret bulunan 100 adet hususî idare 938 
büdcesiyle 100 adet umumî meclis za­
bıtlarının basılması 21.11.938 pazarte­
si günü ihale edilmek üzere açık ek­
siltmeye konulmuştur.
Taliplerin muhammen bedelin % 
7 buçuğu nisbetinde teminatlariyle 
birlikte encümene müracaatları i - 
lân olunur. (4636) 8262
Ankara Birinci İcrasından :
Mahcuz üç manda 19. 11. 938 cu­
martesi birinci ve 22. 11. 938 salı günü 
saat 7 de ikinci arttırmıya Akköprüde 
hayvan pazarında çıkarılacaktır.
Taliplerin pazarda bulunmaları i • 
lân olunur. 8662
K Ü Ç Ü K  İ L Â N L A R
İllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllimiimi
Kiralık :
Kiralık — Yenişehir İnkılâp cad. No.
11 üst katta 2 oda, 1 hol, Adakale cad. 
No. 18 de 1. ci katta 3 oda, 1 hol, elek­
trik, hava gazı, banyo. Tl: 2655 8189
Kiralık — Kocatepe’de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apartı- 
mamnda 5 odalı kaloriferli, sıcak sulu 
ve her türlü konforu haiz kiralık dai - 
reler vardır. T l: 3223 çe müracaat.
8391
Kiralık — Bankalar cad. inhisar­
lar baş müdüriyeti binası yanında 
doktor Salâhi apartımanı 4 büyük o- 
da mutbak, banyo, elektrik, hava ga­
zı, su. Tl: 1490 8421
Kiralık kat — Bakanlıklara yakın 5 
geniş oda, hol, hizmetçi odası, banyo, 
balkon, bahçe, iki tuvalet. Selânik 
caddes. No. 51 Tel: 1347 8427
Kiralık — Yenişehir Ataç sokağın­
da geniş 5 şer odalı her türlü konforu 
haiz 3 daire. Tl: 3520 ye müracaat.
8475
Kiralık — 4 odalı her türlü konfo­
ru haiz bir daire. Yenişehir .Yüksel 
caddesi No. 42 8476
Kiralık — Kalorifer ve fennî konfor­
lu 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demirte- 
pe Emek apartmanına müracaat. 8510
5 odalı daire — Bahçe içi. Yeni mu- 
şambalı tekmil konforlu daire. Yeni - 
şehir Kâzım Özalp cad. Onuvluk so - 
kak 8 Behiç Tümer Tl: 2612. 2 ile 5 
arası gezilir. 8549
Kiralık daire — Yenişehir Selânik 
caddesi 1-2 numaralı Kuğu apartıma - 
nında. Aynı apartımanın 7 numaralı 
dairesine müracaat. 8553
Kiralık — Kavaklıdere’de tahta 
köprü Özdemir caddesinde 63/3 nu­
maralı apartıman daireleri kiralıktır. 
Görmek istiyenlerin içindekilere mü - 
racaatı. 8586
Kiralık — Meşrutiyet caddesi Türe 
3okak (Şen yuva) apartımanmda ucuz 
daire ve odalar. 8614
Kiralık apartıman — Yenişehir Ata­
türk bulvarında Tuna apartımanmda 
kalorifer ve konforlu vebolitten geç - 
miş sıcak sulu daireler. Resmî daire - 
lere elverişlidir. 8620
Kiralık — Havuzbaşı Karanfil so­
kak Adalar apartımanı 3 oda, 1 hol, 5 
oda ve bodrumda 1 oda. Kapıcıya mü­
racaat. 8621
Kiralık güzel odalar — Bayanlar ve 
baylar veya küçük aileler için ayrı 
odalar. Havuzbaşı yanında müsait ki - 
ra ile. Selânik cad. No. 16 8628
Kiralık — Ankara Saime kadın ma - 
hailesi Mamak caddesi 150 numaralı 
apartımanın iki dairesi ucuz kiralıktır. 
Aynı apartımana müracaat edilmesi.
8629
Kiralık — Yenişehir Özen pastaha- 
nesi arkasında Menekşe sokak Mazhar 
Nedim Ap. 2. ci kat, 3 oda, 1 hol, hiz­
metçi odası. Aşağıda depo kalorifer, 
sıcak su, hava gazı. Ehven fiatla veri - 
lecektir. içindekilere müracaat, 8642
Kiralık — Kocatepe’de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apart - 
manındâ 5 odalı, kaloriferli, sıcak su­
lu, ve her türlü konforu haiz kiralık 
daireler vardır. Tel: 3223 çe müraca - 
at. 8651
Kiralık Oda — Işıklar caddesi Yük­
sek apartman üçüncü kat sekiz numa­
raya müracaat edilmesi. 8656
Kiralık — Bir Bayan için aile ya - 
nında geniş ve banyolu bir oda kira - 
lıktır. Yenişehir Meşrutiyet cadddesi 
yeni kalık sokak 10 numaraya müra - 
caat. 8663
Satılık :
Satılık — Yenişehir’de jandarma 
mektebi civarında istasyon arkaların­
da ve Ankara’nın her tarafında inşaata 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe - 
ren. 8176
Satılık — Ankara’nın her tarafında 
irat getirir beton ahşap ev ve apartı • 
manlar ve bahçeli evler yapı koopera­
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren.
8177
Satılık — Ankara’nın her tarafında 
apartıman ev arsa almak ve satmak is- 
tiyeıılere tavassut. Tel: 2406 Neşet
Seren. 81/8
Satılık Arsa — Çankaya caddesinde
ni yapılacak B. M. M. ne gidecek 
">0 metroluk caddenin karşısında köşe 
başı. Tel: 2884 8268
Satılık arsalar — Maltepe, Cebeci, 
istasyon, Küçük Esat, Selânik, Karan- 
fi.. sokak Ayrancıda küçük çapta ar - 
salar. Tel: 1538 Hayri Alıcıoğlu 8424
Satılık evler — Ankara’nın her sem­
tinde irat getirir beton, kârgir, ahşap,
Küçük ilân şartları
Dört satırlık küçük ilânlardan ;
Bir defa için 30 Kuruş
İki defa için 50 Kuruş
Üç defa için 70 Kuruş
Dört defa için 80 Kuruş
Devamlı küçük ilânlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meselâ on defa : 
neşredilecek bir i ân için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
ner satır, kelime aralarındaki boşluk- : 
lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş- i 
tir. Bir küçük ilân 120 harften ibaret 
olmalıdır.
Dört satırdan fazla her satır için ay­
rıca on kuruş alınır.
ev ve apartıman Tel- 1538 Hayri Alı- 
cıoğlu. 8425
Satılık ev ve apartıman — Ankara- 
nin her tarafında irat getirir apartı - 
manlar kağir ve ahşap evler Tl: 2487 
Vahdi Doğruer 8470
Satılık ev — Bahçeli evler koopera­
tifinde asfalta yalcın muhtelif tipte sa­
tılık ev hisseleri. T l: 2487 Vahdi Doğ­
ruer. 8471
Satılık arsa — Y enişehir ve Cebe - 
ci’de inşaata elverişli blok ve münferit 
küçük çapta arsalar. T l: 2487 Vahdi 
Doğruer 8472
Satılık — Ankara’nın en işlek ye - 
rinde yevmiye 140 - 150 lira arasında 
peşin satış yapan bir bakkaliye azimet 
dolayısiyle devren satılıktır. T l: 2017 
ye müracaat. 8626
Satılık otomobil — 931 modeli işler 
bir halde lâstikleri yeni Şevrole oto­
mobil. Parça fiatına satılıktır. T l: 
3109 a müracaat. 8627
Satılık — Ismetpaşa ilk okulu civa­
rında 400 metrelik iki arsa ucuz fiat­
la satılıktır. Maarif cemiyetinde Mu - 
ammer’e müracaat. Tel: 2816 8666
Satılık Oda Takımları — Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satılıktır. Görmek 
ve görüşmek istiyenler Havuzbaşı’nda 
Kâzım Özalp caddesinde Türk Dil Ku­
mulunda Kemal Özerk’e müracaat e - 
debilirler. (Telefon: 1975) 8487
iş verenler :
Aranıyor — Dikişten anlıyan 2 ba - 
yan işçiye ihtiyaç vardır, istekliler. 
Ön Cebeci’ de Baysal caddesi No. 2 ev­
de Tan Bayanlar Terzievine müraca - 
at. 8466
Aranıyor :
Oda aranıyor — Bir fransız profe - 
sör Ulus meyd. veya Postane civarın­
da banyolu, kaloriferli oda arıyor. Pos­
ta kutusu 206 ya yazılması. 8613
Iş arıvanlar :
Mürebbiye — Genç bir alman bayan 
çocuklu bir türk ailesi nezdinde lisan 
öğretme ve çocuk bakma işleri ara­
maktadır. Ankara posta kutusu 468 e 
mektupla müracaat. 8554
Iş Arıyor — Mükemmel steno dak - 
tilo ve Almancadan başka Fransızca da 
bilen bir Alman Bayan iş arıyor. An - 
kara posta kutusu 358 ze mektupla 
müracaat. 8657
Iş Arıyor — Uzun senelerdenberi 
Türkiye’de bulunan âri Alman bir ma- 
kina mühendis ve ressamı iş arıyor. 
Ulus’ta H. B. rumuzuna mektupla mü­
racaat. 8665
Mürebbiye — Okumuş ve kabiliyetli 
bir fransız matmazel kibar aile yanın­
da mürebbiyelik aramaktadır. Telefon 
3115 şe müracaat. 3664
Hayri Alıcıoğlu — Yazıhanesini A- 
nafartalar Zincirli cami Taksi sokak 
Hüriyet pansiyonu (8) numaraya nak- 
letmiştir. Tel: 1538 8426
Kadir gecesi
Diyanet işleri Riyasetinden :
Kadir gecesi 19 ikinci teşrin 1938 
cumartesi günü akşamına, yani pazar 
gecesine tesadüf ettiği ve ikinci teş - 
rinin 23 üncü çarşamba günü de bay - 
ram olduğu ilân olunur. (4820) 




Mühim bir müessesenin şarkî 
Anadolu’da şimendifer güzergâ­
hında bulunan şubesi için, mâ­
den ve saire tahlillerini yapabi - 
lecek, muktedir bir kimyager a- 
ranıyor. Bu vazifeye talip olan­
lar muhtasar tercemei hallerini 
ve istedikleri ücret miktarını 
gösterir bir mektupla (Ankara 
Posta Kutusu 49S) adresine mü­
racaat etmelidir. 8624
Taha Toros Arşivi
